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12. Orderl1ns8S-13. 8l'act8r--l... Coopuat1Qll-ll)• .:>8U '-.;on­
trol-1Cl. .......o..ualio,.--17. "a.epoD81bU1ty-ll3. lll1t1a101 v 
L . ll:terMt!onal 1'''",1:8. ' 1 
. ........••ns8_Cl . 
':>~Il,S JA(;1alaUvlt Pl'Ovlid.on :tor Cbere01.Or . " 
XXlaIl . ;0.844. 
(II) 

10. 

11. 
Wlmwtka PIlbl10 Sohoo'" 5111'a8l'1 Un110 of "1JmlItlta, ~rt8 
I!Ul aooount of tha l11JmaUa llura817 Sohool On1\ under tbraa baeatnp 
sa followa: 
-l. Intagrati on w:l th the OomnamU)' 
B. 	 :lnr1ohmtnt Of th e S Chool ?:ro«r. 
3. 	 Undentandins Stllan or SId hrth..1IlS P oraonallt;r 
Dne!. Op1118 t . 
or *OmeUme JiIIlt tble nu.J'III17 aabool. , which iii! aa:aewllat 
uniQua in be1n& intagrated into a publ1c Bcbopl .,..tlJlll, hal 
en uploriD8 the pOllltibllitisa of a closar oooperation with 
the various aoo1al to:nle:l of t he eollllll1l111;y. Start1l1a whh \ha 
pannt bod1' 111 • "'X'Y broad eztell.l1cm of senicCi on t!l.. part of 
the Bohool , the 'eaChera ha.,. rOWld the l nfiuCl ca of l.he1r laad­
ership 8preed1Da man wid~. R_earch OD. Bqn10r AA,1WItmenta 
il fll.rthered 0)' the \dO of a behavior fona. on 1Ihic.h each cll114 
15 r ated t or the OCCUrBnce of about 11xt,. ",pes of bell.vicr. 
uOh reoordll are beillS !IIl&lflIDd tor ,"er 8U hI.iIIdrod 11111'••rJ' 
.chocl ch11dren. "D 
Bc jll:Jl1l1 l':I:wIkUD. SChool, Booha.t.r. Nfl' YIUk. rapon. tin a;por1­
h U on in junior .4 sen10r hi ohQol 011 OOllnHting the underatand­
of the psyallology at peracmal1t.1 with the study of til.. da.,.lI1plll8llt­
al nov4l. in EIl&llah Clall..lI. 
The dII ... not o.uly to r oaall objeoU..... 1n .tal hTsiellll 
thl'oush bmrledce of pe1'llonal 1ty ps)'aholo&),. rut also the acqula1t1on 
of at llJl4l11'd8 of reCllia 111 l1tara'lll1'B. 
The 	axperSaallt ... ..,al.ua"e4 b)' 10110 f of atsndBrdlze4 'aat., 
• hat worked O\lt 111 the elCperiDlel1h1'll . iliad atu4mt CantIlrIllO". '1': 
teat. proved the follow1ns f acts! 
"The P.1~olosr of pera it,. can be taught 1n COIlJUllcUcn 
6What Bohoola .Are Doly. Rapon of tho OClllllllitt"e OIl bperu.IlUl 
SChoole. p. 40. Pro£N.si.... Eaucat 1011 Aaaoc1at 1011, 310 W. ~ s,_. 
11.. York. l~? 
,,1;11 'tile t88Cil1D8 ot llt.l'Ilture. ' 
J,. number ot 'luoatiO:lB 11181'0 IIIllJft~ IlIId IHD7 more ware 1'818114. 
.! OOtllJ14orablo do;;';ne or 10111':1 occurred, but the application to be-
1l:Jsu.-t! . GIVior ~a4 1 .. 
.roa4vilJ'll. 1:08 • 
8 "ri~lnal orton to 
Lh ~l' c'.1enlo nt tllJ"O e.,l\luaU"n by til" p.lpiJ.8 tl1_~lv"a . 
'. l.Ut \if declrnbl c!l!1r8ot er, "led' ;,y. tile pllpllB t080.'·­
rain 
• 
• .rn1C\ 1s !II8:<,ked by 
tho ,upila ~ntbly. COJ\llUahed, f blue, 
'1t more ~1'OVG:l9nt n 1 tur th 
c1l11d.."'8.11 to x1;8 111 privacy, bu\w 
..lo:;al.ly UII<.lllool ':0 uid clur1tlolltlu 4. til help t. 
I:IOtQ 110115010\18 oj' !I.! toataUna of Lb o 0; .0t.ori.t.lc8 0:1r.l1l': . 
CrJup n'ollllAarola COWUGilrtd vo.l' !'l1th" or UTa 
suite p:ilTall 1'- G srow~, 01><1., dilJeuAaJ.cn 10 bold, 1JICIl.w~. 
loUA4 banll1"1cl :rile ohild d18Qt.\aaaa Ma own. "h!U1; .it • III1T1.I301' 
only . It 18 des troy84 at tn. end oJ: the y"U 19 lAOt alHm by pQl'8l1ta. 'I 
C1llAbrJ.d,se 001 , III ora_. i4aBall()hwlette, Npon. II plan that. 
h.a b WI) rklo4 0>.lI; '01' 00. rJJor4. 1n 4ehDa1ll.UIa p81-soJlallt.1 
end twot.ller damee. 
:1; entranoa, al.l poaa:liJle WOJ.'latlon 1. aOOllrod and ol1hN4 Ilpcm 
. a tiraL alloot ot the QP.e ;l1s11ot:f . '1'111.8 1JI 8upplanen\e4 b7 frequent 
""u.1'eNllIlee , 11. e first year, aoNO are co.at.1nu.ed 
-'~bl(;' . p . ~. 
'ilbid. I) . II. 
13. 
~ th~o M["ilal 
• 
• 
• 
• 
It_ ~ ___ OUr.raot.lY. 011\ Ot' almlf1cmt IiIZDtiJ'1I11lQ.. 1n \be wpU' . 
lit• • 
'1'ho .lh18.,r-\~!Jn· 1(; nepowlbl. fur CIl'o&1.1n" \borooord• ..4 tor 
01" 1\. Dororo til') onmllll! or UQ ytilU'. tho hiuwrtee me 
.... toechOl"ll . '1'40 Plpu. 1Iuaea'c t~ir 
pNlrONnC4I tor rWvlt!oN. tU&1.CS Cctotlar r.:ld ;loVG!:lbol'. tho advlaa.l'-t. 
r hnullenl oleal.1ng au.:! l11.- c4T111OQa 1I.i.l~ bolplt •.h. ballid 
tol.' pr;tPUb II :lctttu tu thoo ~ or each. /.. aocuu1 1" tta:r- 18 _an' 
tblt CIlDIW or : :~CI J-..• 
obGol-r04 tl"lUld ttID 
So.l10r tOI:' :rooQ1'l\1ne. 
8CIOD108 01' \lleee. 
-
• I/..1dyee.r ti ...mftl"U or aoa4fzzl1c • 
JIt'O Ql.1II\ 0 oi elTIu! J':ruld'on . 
10 mnl.8djufltI:= t oUd I 
1 • 
•
• 
at. ICIlOCM.• 
bla to M<iooetho pracUo. .""Ift! 
A8 01' fI'/ 8ft 
1 • 
6Ib1d. p . a. 
14. 
orguizaUOIl 
w. can r.adU)" a .. flIolll ecco_iS INch as the toreao11l8 1Ilat de­
t inUe 1;~ in retormc. to pC'llonal ..d soat al SJ,ldc.lIC. aN bti1q 
4on. 111 all a.cUona ot til. CO\llltry. Tho tlrat stop i n tile proeoibre 
ot .1;1;1118 pe1'llOnal euidllllOe and.r way is tl1a1; of orsen1zati OD. Guld­
line. progr_ are u.lually coJl8trllCted 1n reapoJllJO to th l~ U1'a of looal 
oftic.rs flIld l Ad! viduals Who havo tHton l ntereatod enolJ&l:l to Wl4ertake 
work in tIlls 1'1eld. It 1s dHirable th at S/11drulc. organizations s;row 
into and tit 8 spoolfio situaUon. Thefttoro the curriculum 1Ih~4 
110_ ..nahivo and floxiblo . An l ncroaa1I1g lmo1l1ed£e of ohildren' s 
J180da and a achoal aat-u.p to ••t t h ..o n.ocJa is tho dollllU1d. ot ted.,-. 
Olle w. ot lIUIet1D8 th.aa n804.8 is through a guld..co oOlllll11;t.o. 
I n almost .&7 school. thero are a tn who Bra wbe in humaD. relatlOIl.11 
and ospacially interosted tn personal !!I1idance so that thoy mq ..ne 
as a coamlU•• tor tbe d_olopnlll t of ••UlIIIstic 10lIII01111 , th o illYHtl­
satlon 01' oa .. o. _d olCpoJrimwtat1on ot var1o\14 sona. Tho oa::maitt .. 
r.lIIY Uale bullet.ina m..atl l18 t opics tor diaeu.8IIlon in t11011011101'OOIIII. 
These ~ be lJroad topics IIIlch as :iJ.lno1;ualit:y. hDftlth. courtHT ",1' 
sooial praotice. 'rlle aim 8114 SCDlor al outl ine lIliS:it be g1nn, alollS 
111th a. s ohool 81 tuat1OD vbloh ra1,:ht be illustrated. A pneral appeal 
could be tIlftdo to all jIlII10r tI1&1l achool tesche1'll to help ' to keep th 
~opic oomcw.b.1l't before the fAlpll. 111 other olea.es Wi thout appell1'1n," to 
preaCl1 all \he UIIIII . 
... a1l1\Ple t)"pe of or zatlon at t be teacller's WOft is 1lUgg6lit <Xl 
by Almaok. He belinGs : 
Ui. 
z. 
• 
" 0 
t.. ;• 
'1. 
COIUlDolor: 
eontonno. at. t twl" 
ec:nool AbJeot• 
1a!. I10Uylt.y 
rr~vtt. soblJOl..u. 11 or,• 
1 r m . Ws 
Ill' Dll GalllU 
.l.&c&.a ... 11. to . '1
• 
ar!__ 1 .. ...lDlo61-'1l 1_ .: tI~lIook 1tllch MINCe ... tu. tor 
1wU.i~ual .,lido_Dt. 'rIA ,Il:lUU1.. IJf t.111. p1_ IiU£e'iIIIto tbD to tbe J"iIcord be 
:r~ao.r4ptll or e~10 work to 1naLhiltioua ot n ..r::J _ 

Ulitlw\1".... 

19 valuc~e tj student. ac4 to 

• 
• .QUl.WIIi~.~ • 
• 
1 
G(lhool • 
.Q ,r 10 £\I1C1s1l00 1n lll/11l11lellOl1e. till! 1 111 
• e.l'II 111 at • or. ~h. 1'tnia1oo of' t 
l!QUSb.t 
,.t.0Il1 
c. . 1 
.1, 

1 
• 
Illm4book) 
~... 
COLlr8s ot Ill. in ~u14ancs. this 00~~tS8 18 ~bal.14~d into ths t~-
low1n,g SIOUJIIIl 
1. SCilool 
2. 	 ~oe1al OUl~cs; 
'" ldUl'S iour Cl\.I.ldconce;• 
4. 	 ,ooatlunal GOd Ayo~.tioDal Gu1a~uO; 

C~...y ow.
• 
• foCI o.ra wi\n a ~inalpal 
ae r:ll.IIIl . tire OOU' 111ll bo buod r:lal lito iii tunUo, 
..;.;.uOll. ~up 1s oo"'l>ilsel~. 01' 
• 
tUfJn ·l'r",. aotual olaBSl'uotrl 00l1d1 t1 'h' oel rs ue i ,Ydlo• 
tlla a1tu aUena rD:" U80 by 1111 of tila Jl1l1iot' h.i8h acllool& UPS 101­
log, 
1 . 	 ..:. preview of tho cuse 1s glveu; 
~. I.atatt:emlt 1a r:a.do; 

,u.. :.Uona aro furlllUawd. 

.; ~ . rUO~.'lona .~ au~at.d, 
tJ . or01' .... o... D.r8 l'iyom. 
cussed 1.1111 possl11U1t7 or .,\c.in"; tile top10, II111:1i1"-
Uoaal OUidone. , t'let "ill bo bua04 ont.1rely upon 1'0_ and stor1es • 
.S ach<XIl e1t7 ot' :'outoll 'Solid, Ina!. we l.Ilterpreto t,lioirreol', 
ized (IIlitBDc. ptw,rG:U 1n • bulletln, II trom "11.1011 \.hs tollowill8 i'}'Quoted: 
"1 . t rteotivsneaa or Ln. pro: r .. depanda upon: 
the 
------------------
1':• 

• 
, 
• 
• 
• 
• 
t.n4 tll.1i:- ccn:14eltu'l dlU'111,;!; eo J)Ol'lod of \ru- :r~"-1'ti. 
~&. __._"'- _~__ .... _ .- .& __.• _ ... __ , ___ oil __ .a. ____.... _ ,,.______ 
It nus\ J)..'"O'l'.I.do opy(l1'\.u.nlty f'or c«DII!IIlol'l. ,to be t.ni1J.­
• 
~ 1D. Glin101,. 
j:m1nr hi,;!! oc·!oola . Ir. ____ ._ .._ _ _ l __A 10... _ ..... _ .... -... ""' _____ ....,_ ..., __ h ...._ .. _ ...~ 
• 
~. 
detinUo atlltt ot tr.r.1n~ IIO~. 
" 
!rill) to.UG:l1nI!: pr.Tf14lonn arc _de 1n tl1. l'IIoJ'GllIllud 
CI:lI 
r JUnior 
ler 
• 
C • 
• 
0­
• 
E. 
IJlItY'loll JI. • 
Ule D<1r"Ally :I. 
otrrl.!lVl 
18. 
"'fhaI'll le 0 coWl.te10r or a etaft ot coWlBel.ore 1n .".17 pu' 
110 aohool In ebB Qltr. Onll coun.el.or 1n lIIlell jIm10l' hlgh 1ICh001 
111 Imo'tm .. thQ TlaltiJlc DOWUItior 8114 i e 81,..n bal.t-t1m. t o .,rk 
1n tbe entire dUtriot tha.t sensa t llat JuntOI' hip IIcool. Thill 
aer'l'1oe embra_ thll hOI» 1114 eohool oODtacto !Or the !:lOre e.rloWi 
problSlll ooaa ot tllB ju.n1or h1gh IIcb.ool md the OOD.trlbutlq ale­
.tlll'7 IIchoolB. JIll 8ltoepli the Tidt1D& COWllll!\101'll , abo,.. I118Do­
tloned o.rs ruP0ll81bl o tor lIOr.id.1l6 In em. 8clloo1 only. " 
Dll£l."C1=l Oft the orgon1zatlon tor couna811ns ln the Bemly, 
CaUtornia SecondU'f Soboo111. 
Dl~otol t or 01~ 
Prlnc:l pel ot Sohool 
H/R~ 
Gre4e COWllllllcms 
al' .dllO«II4a llllOlltl1:aoot 
1

~ 
Teach... 
DllO'D 1. Organ:l.saUon Ob.8irt tor Counaalin8 lD tha Bam8ly, Oal1­
fornia 8aooDd817 ScoolB. 
The orpnlsatlon or the li'ooc'lr<* . 11l1on Bobaol in nmc1I1 , IDdlallCl 
10 onll of the !110ft progoaalw at the or aeon' tlme. hah jun1ol' high 
eobool t ..char 111 dOllle;na1;ed aa II co1'9-taocher. She 1 11 ree,ponelbl. for 
the 8&148110. of her gtl)UP, abcN.t th irty chll4rc. 'flU-e oore-tll&obltr 
her aroup tor tolU' hDllrll each 4q, 011. hour or mlc:J. 15 used tor h 
• 
.. n Clan !>DO 1.l1li dtI"i1loFn" or 0"'6I"D1 s.Xt li11tm ce. U 
.. Ih_ -i,,,.. ..... ,,........ h .......... ~ ' 'a..n'.... ~ 7Gr.~ rtn,. l'iftr.''''' nf r:::nJ_ 
.e 
cll_~e or blll.111nIi: U.&: tlO71l IIUl a:1r18.m1.b • 
'0 ,.ueh ccotttot.to rorm aeaaptablo uenavlor paito~-. 
'l'h I'\J.Aotlo=- or thu opeu1a.l Cou:i.hL,~. 
Ilt.~toellt. bIlVCI nter.tell. to the ~oL.lI. __~lor or 
1~,,"~OllC!1eJ' 1A eudLC =cr 1-:lllt U lIae::ll p!ll"tineat to tille 
8t~ to eat ~ '!;1iB .at1A1t.1l L\&.ncU():IlD .of e. ttJaOl1er 80 d....~..... . 
rhO cow:aalor I:IWIt be prI>p:U'I:d to ~8\ JIl"Oble;:;a or (! har.Ule4 I1Gtu.~. 
'1, ~l'lICll!!l. ocollCllio. naaltb. 8Oc181 
or S!IOUol!nl prollJ.C:!l1'. Y'l")' tlrteJl QIlCl proDJ.ca 18 
tool both pooble;::c c.uJlt t11 li1ocuv~'C.:J 1.IIlQ. 1i01T04 blltor. there i.e 
.."srau'Or.r aeJUDt~t. 
Ull_...LttctrL:ltl. ~~ 
l'0lic. l'0AAllenl l)u1l1'1nl!l!, I!?M1QUQ'. 
ll1en 
20. 
tore 
1>. Ciuldan"e, 
II . 1;00=1 :b1\1a1ce• •14 
a:!o~ ;).tl1l18d rv1css lUIOea=1l:r ovarl 
IP c;ll.oul.d ,ctudy 
• 
It ~h ...'PA. 
p lce lOlle 
'tecb.n1qll ;I, vi • lIinoe aBO 
inavidual pI' ,Q 1'Joclllilll' t li. 18 
r tool for lh~ ~ol. or 
tiona o. coWlDL'lcra ~4() ClAl"III:lDr,t. ( 
001 "lUI tully CJUtlJ 1:. the tllli 1~' 
PIll:t "t lIl" ouUln 
chaol 
) lWlior 
, 15
• 
e 
or 
,,'ae 
TIlO 
:p:Il' 
111'. GO 
4-1..1 -d 
• 
nOuefl81UY 
!\balllt . 
.
. 
~,,,..1 . 
• 
" 
~ 0 
., 
l"ttd. r, . ;! . 
l!l'Due;l at Claremont" . Uniy0a 'q 
JCJJ.lOl"]' . 10::;7. 
'un • 
• 
• t I 
• • 
• • 
• 
• 

.~,......-,-..;.,"'....~ 
.'II:',III).'L I.t .. • 
• 
.. . 

• 
• 
• 
0y 
88. 

.. bohol.ut.la reccrda; 
b. P1J7ohol.ogi eru. -.d ecb.Ieve<D 1; t eat det aJ 
c. nealtb III1d ph;r".taal de1o&; 
d. domll cmd tanUy ~ckeroWld i 
e. Goal III sod BooZlDlll1o In!b ml!lti OIl1 
t. VooaUcmal.. assthll1iIc aDd social ~nte:reltts J l delll.lI and 
·1t1 OMI 
g. OIlllSUel yoeat 1Dnal or o-th~ ul'llrIl1Dce." 
The 	tunotlona of' tM oowae.l.or 111. the !3erlwly. CaJ.ifornlG Pu' 
19lie 	Bohoola IU'il Bllt forth in the to llOlliq qllDtaUODI 
o.rha ooWlllel.or' . tu101e8 COVill' Cl 1I1d.e r8llQo of G.oth.1Uo•• 
Xaoll cb.l~d 111. sohool 18 undllr conatant observation to detozntae 
it he is do l l1g thU work 1fl.1c11 .,uld IIDJIIlal17 be e::.pBatlld ot h1m. 
The chlld ill.mdied. hio lIOaill1 CCIIllUot , hIe moral. oonduot. hie 
pbya1 cal md el!3DUonal ].Ue. hill !)cJhaVlor at .obool, i n the co_ 
ity. 8Ild at hOOI8 lID nearl,y IllS 1 t h poedblo t o !wow tl118 be­
havlor. Tho ooWi881or BDrvM 311 the oontaot bet n811 the hOlllD and 
sohool a lld all otller .,aiel &rtJl&lllS or COt1!l1t.teIlB that lilly havB l' 
latlonahl p with the cilUd. 'l'lle ooWlllolor. l.1k.ewlse. bIIlpa t o pu.t 
t he oh1ld i.u touch utll inalvtdl al . or sourclla ot i ntar:uUon 
1I1I10h me:r be helpful . The OCJWl1!lolor act a as a l oadar ot thll otbllr 
lIIlII@ara o t ~e faculty who fi re i n dirsot rel at10n u1i1l the abild. 
The cowullelol' :rep_me th.., cemru acmlnlstrati OD. and lIora 
lrectly under tile pril1Cilla l of the sChool. " 
The 	ilmaUon 01' the 'laallher 
For 	a lo~ tiLle. it h_ bem thO) beUef tbat 1II1en a ab.i14 tGilG 
in the aoqu.1111tlon ot tllcta and skille, the te~c!l.~r 18 ~rtly at tllUlt . 
We aN just beglDDlns 1;0 gle nn t he idea that men fI. dlild t U lJI to de­
velop livable cd adjUatatl1e pel'ilonal traU_ , 1t mlly 111.00 be the tau..lt 
of the teadlar. 1'h1l teaoher'lI reapoIlll1bil1ty i n p8Z'80111l1 dance 18 
aeconi!. 0 to lIhll1; of the puent. 'l'he teacher 1s a JIIOnl. a dv1H1' 
wall as an eo$l1oatlonel direotor. Jor IIOilI8 oh1ldrc. thll ".echar is t~ 
!gLaC. Cit. p. 2. 
2:1. 
Ollly 1173Pllt1l8UO oounaelOl' Ul. onud • 3~.1I or \. 'fart.d 
c.'lanl!i1lB oU ot " hrolliollOW!I Ulp, tbe eulClIIloe t.ellCll 
891" .""11 ijt 1wUYi&uol ~II • nell t.all :lDllt aenolla nl­
aoaoa. or .oalel ed3W1\.i\Ollt OR btJ UJ:4erIl~ood a.ad OOl'Notad 01111 
.hn lIlt.erpHtad ill lobe ter::Ja of lobe c!l114' . GXpIrianc.. relaU 
i t ill ospeo:Lai.ly d..1Ii rllble ~tdip!l ou~ald l) or 1101\001. 'l'bu i ll 
tbeN be cont1nuity of pel'Donai De. ~ha t.aaol1e:r hili) aa opportun­
1t:;r. the'. 1e 110 ot!).cr prot 1111 . t o ...,. 'Llldran 
t. drUT.l luto lu.eponat bla. ellU·tl... . lID .1- IIOc1al 
dol1uqWIDt tend.na1_. 
t_elllln o.J./1 han (\ certc11l ~U\ or t.rci.lUr...;l 10. ~IIOIl-
n1qu•• eOlIA .klU. or GIlici.anoo. but onoall 11110 ano to ,der ~e1allza4 
eorvloeo lItlolllCl beYe u-a1n1.,c: pNpol't.i ~o tile reapona b1Ut;l.. 1D1'011"-
cd. tor SilO coll IIDd !IOl'!1al .l1li.DOl. Wy. &.Jy .EI 
Q b~c1nL1Q£. cort1tl0.~lo~ o£ cOllASolol'8 1s ~O'fld 1D .l1re. .tat 
aDd .n o:l.t1... .. 20 ..oun.. 11> p"'yClloloa. loll.,.. end oaur_llt• • .-
llOnal.l ty • UPC. oOCllPIl~:LCGal trcmda , OCO, 0.. so01010£' (Iud labor 
problllma ~ Doceeearf. 
Teocher. or S-l'.anel ",l1:I.d.IIlee t be eftl' aona01oua ot ~!l4 tact 
"tIlet caoral. OIIltllrit:r Ilnelollil laLor tlla iz.teUeotllal turl t)' . 'i'II.Ja 
1. tbe exper1enca ot tile 1'1108. It i s l:LJc..1 H tile lUpel'hDile ot the in _ 
41rti!llal. "~l 
20 
.!..S!! :. IN.V, p,P. 593-5;... 
II p. • t!OII~0Il1 
::4. 
turll16tW ae, read .).lIlt 1.8 aN hie plaae. '!'h. 
ohl14 mRSt look upo~ ~ '........ edY1e.~ Mad OIJlmaelot 1u t ot 
trouble. It 111 ..11 then tor tho toeo~.. '~o be OaalltflllU¥ Oll thll aloft 
'0 1' tt1'reoU 'fO "''''. 0: oH111C U. '!.he proo~1Ia rlr I J ldjlUItM:...>,U. . It 18 J.O&­
lit ble tor tAli taaol18l' to emuso til. dlllll.re • • "cOU1'8&u. :Pl14e <&ld help 
children lI!Jenga the1r OCllllQolpttooa ot lIoc1al beluoYior .U 1 0Al.t ~Ilor 
Tl rollllctHl. O!\eneCi8 . .;L'~~=l t'riCl~ 1p IIld oUU1'1dOll~. i1D...,er a&at b. 
a 
ne. tlulOUOl} or tho t .auber. U ..,I1Ul..&I6d b~ \he sobeol 0.1. 1.7 i4 
out.b Bona, IIlGillla" a.1'II M t ollonl 
"I. olptl1l , frielldl,y , p..eonal '••, 111 tho plpUB 
With wt he Ctr.:lU ill ~11 oontact 1 •• '1....,..... poJi.oO. . 8114 
bofore an..r aallool houre.. 
2. Cri..ntat1on illBtlUctlo;J. 111 ~h.. lUll Sid aWUlliRl"eUft 
rOll't.1u of :.Il(. achool. 
:;, lCoop1Dg ot: ncclIIIIIIIl7 rooClX'U e 
4. The 411velopIDm or .C!100l c1U"",a""ip, hed_NUp, ala]. 
n1co,108 end 1nA1Y1dual perconAll~. 
,­u. Co-opera1l1on with til t eubjllot tuea.'1er11 lIle COWlllolol'II of 
to. .lIn8!VOIll DUpua.· 
TIle tollOll1DB 111 extracted t:tall tlU Ialll.eUn at 
£300001 01' ,;',oll/ark. Ii,.. .1e"'lIYl 
"8sfCl'. 1llII.leuratlD8 a pel'It~ pl'Ogl'8III. 1t s8lU1Id neC8BllIU'J 
/ 
22190• ...~t; . p . 1l,..13. 
3 
wi".! . 
• 
t!\at t11e enUre tllO.11\,- b-~ .... acqua1nt_d w1t 

dn1raele proclldlU'Ce .4 t80!ul1"ueS ,N9l1.Uo " 

plan for "ropsrl1 cOIl~ ltion1Dl ad 1nt-g:rat.11l£ t 

atudcnt chu'lI18 \lie tilll4l oi' bia prepention tor tIlUl'l1u.,. 

~o b!'1llS tl!.1. abeut . the.tart IlIIIGIbflft met -klY t.brwc,bout the 

aati" a.-t~l' md u.r.der ~:ltt laMer8!d:o or the pN8111.t end lEI 

ooufCll'lltloa to1th tne cODllIlltloe p8yChl11\ri8t , studiod peftOEIIlel. 

lta obJoat!Yoa lind taollA1qu.a . ~n... tillo nriOlllJ l"lnlOWltl progr"UI­

opll'ath8 1u l1blll'e1 orto collll;,ie8 , l.\..J.'t'1t1'slUeo M il Lue.lorl 001­
1.._ of the COUlltl'7. The 01't"llt.UO.. ot thf) tloOIl.lt7 lIIIl"a 1t. JIO'" 

81b18 t o dn \be OOOpar8tt on IW _ Pw: UC1PllUOU or ill I:lll!lberl 1: 

actt1AG ~ Ii pl0 \het; to f. bel'fle.'IlOuld 1I00t ~11. pGl'uC'..lar 

raqul~ta. Tho.. CIiUllberU ot ~h . fa.culty fUted by iAtfll't4t , 

lnal.inaUOIl an!) \M k1Ad or 8b111t)" n.08••8l'J 1L oou,naeUna .8r1 

1D.'1'1 ted to ~t U COU!llllelOrfl . " 

'f( te.ohare 111'0 su.re to tail .. 811d.. bllcal•• tn_y ban t.oo _oh 
1ufluunoa. ~Dllt or 8ileer pa~pltr801la11ty 1.. ~u" 801un, of pel 
lIOnel lD!'l...~/lCe. a mrale moule roU, ul) 1 ol_o64ta t.:1at i8 .yen 
• U·OIll:.r iIll.n tUa Lltlwl..c. 111 ,,It iWIl. ~ t ,ru" teet of II taoonel" • 
WCC~I"I 1s wet tile pupil doe8 wt.4 the tee,c la al)a. t . 24 
The wal1t1 catt cI tl1~ teecller B4gl!i!" 14 p.rmn 1­
dcI.o8 are .. 1bllonl attlll"a. 
1. BtIIlr1llc--tha lnep1l'lD1 taotor. 
2. Tact- tile "aneshlt rac~r. 
s . 	 ..yet_the organ1s1D.:.. ~· ' !ltor. 

W po... r-oontrollln.:: taotor• 

.rt poeer-- wlAnlns ho\or. 

acll~ pcrnr-'I'1tal tectOI' • 

~. 
•7. .pil lnB1£h'-llIllcl1Elt> tlotO!'. 
Culture-iaol'l!lAIII'lns tactor. 
9 . Character-upUttllne foctor . " 
Te.chelB ~II t be r , .uoeted. to teatfull,J ~ld. 8114 d1reof. TIw 
0D8 ItIlO danOWlc.. aIl4 oondcmDllplpUBtb r J\1atllke7.1 Title, eo 11,1 
IWo 
op. Clt•• J . If . Br.nrer. p. ea. 
26. 
1'cll.ly blued, CII on no ld.!Idnee • • S-U nelt.d, IIIOIIt or th8 \alk­
111& or retuaea to allow cUllcu8810Jl h not adap~sd ~? 0Il&l guidc_. 
SUnm!!n, - In th1. ch~er. 1111 .t1ia'l!Pt baa been lIad. \0 aoqWl1n' 
~e reader with the IIlOdern practice. and the UllY tuncUon.a ot the 
8U1dpee p...o.uel DOW ill u•• 111 IIchools tI1:rougtLOIIt the country. 'h'n­
utrato:s ot IIchools md oolleeel Qloe reorellDlzing thair .ohool syst_ 
in BlIgh .~ that adole.conts in part i cular llI«T be anurecl. ot iIIlT1Da 
the adTlllltqe of expert couuel. The ult1mato COal. IIOtaS to be , the 
denlopacnt of 01U'Haahip, leadereili!> • .,eisl proprbty an4 incUTi4ual 
personality. 
\ 
ClUPrAH III 
:ASOr.n:G P~~AL TllAIT6 
'er.,t\8l. Trait. 
"Character t en. CanJlOt bo ~cted to f1 t pJ:eoi eely 
the pattorns aoii by o~I1.a' f ol'JlS at ':l_re~llt . They w111 nave 
their own re.pous1biJ..H.1ea. tilers are no 81mpl.e .....,U." at 
all-round onaraot.r al.tIlou;,h auy paue of character CIIJl be 
~1ll!'-U'Od. .uc:.. moN lidli .."' .... Qoue in tll.l0 d1rectiol! than 
moat p;!ople suppoeo. Tou's are nearly ons hundred taBU, 
lII&l\Y of '!:h1c.h IUlve enou.ch reliability en,. "111'0"1180 of WI'" 
1'ulnOfltl t o =ant NB,puot U' p1'Oparly aa.-uniatered IIIld inter­
preted. "ito t:l.1'IIII fJlI.. tundD . 'Upen perSODll 1\q ItBUIl1'8 &.'W 
type of oharacter. " 
211081 Keye writ 1ng in t ile f!lagaz1ne , "Oooupati ona" saya : 
"VIe no. nUe avaUabl ., tuu of bab.e.rtor in III tllationa in­
lrtna honeat)' , oooperatlcm, Barvle•• aou other ollaraoter ~al-
1t 188 , 1<llioh are nearly or qllU. u rellablll as OUl" teet" ot 111­
t elll,;anee aad r.oJlleve,<Mlt . " 
rhus w. ne.. that 481'1nlt9 ateps h_s bean taken .in _l1lIurill6 
pers anal trait.. 'rn,: pl'oblBl!l of psraOlUll guldUlC. 'AB:f beoalllll at anu 
U wa, to r "tllO t rained oounselor, the :9robl e:a o.t 'Muurllllltnt end pre­
d1ction; the 'liI!I8,SUrcnllllt of 1odtv1dual POtOol1111&11. tios Q{l the one ilaoo 
and o f noo1al opportunity on tllll other. 'I'll. _~euu re"'lInt IIIWIt be oed 
~IIOnard v . XOOIl ~ GrllFeon !.trauver, Cuidenee i n .ecoodm .;c!l0011l. , 
pp. 345-349. Ue" York: ~c::l1J.11ll1 Lo O., li311 
11 
tloel X<tfll , CCCUPlitiOIlD , Vol . XII• • o. 7 ( t!fIl"cl1 1934) p. 61. 
(27) 
28. 
;'1' n!!., 11~1llIIBI end 
.enl0• • 
u., ~r 'I'eet 
i~h tho vi.. or dl:coTcrl 
'. ~'G IMIY be uacld to doten,lJ111 obJeothe~ th" Nlll10be TIll"e 
ot ourront or upo1'1lw.ll.tally dllVia ~04. tor i.1lp:"ov o~.otel' 
thl'OllSh pers>nal dance. NoN! w1ell.."'8 ot ltaalf 113 130 I.:IlIIl'1l1lte. 
to IIIOral .0UOllo 
'l'eaU ars YIIlIlable tor lIanq purpOlitlll; ~o :l.J.p t .. ;..:"..~.i.;111l8 
ors~wa out ~u l !ldivldualB neod of epec1e.l at~Cll"loll.o 011 
looate~. tJIe.. P'PU. til be eu'D Jeoted 1;.0 ~re ~&r'ttul 41 at 
17:r t.ec'lera • COUDsel.oro wUl I 1~ of ~ ~~ all ~••luc. 
wlltch pl'omillllhel..... n 1& ':qlIScte4 tl1atLh11t ~ OJ: l..!bmoaUOA 1I1ll 
V 
be ue~ to detect tboaa 1odl...1dlUUa wllo llQ" en '#1- 11001111. tcn4mclell 01111 
t.let b:I t1'i<"141:7 peraonlll ~1dGlloe , ..11'~ Nl!rJ.ltit 'U ill • 'or.­
Rell.I4. "lnvut1r et1011 1r: one of t~D llOCoaDIll"'J el!:IIDnt. ill tao W'P 
aLien for \be ~ld8Dc. worker. lD"".tl~e~lon 1. to l::l.ld&100. bu10 a 
fUrull!l\'"-Dtltl ul,Ue :01" H . - 3 
'I'ellta bou t ~ ilVelwtte t cJ.aRctorl.: tiCI! CIt iUjlllS b7 
_ur1~ .tuden~. beta" 3t'..r tae "eaeh1Qc or :;.el'llonel bU1~" 
.A. ~ccre oBri t 1)(. "".d aa II follow-up of lQPUa hl1Y1na tIl. !lfIIl.ti' 
ot IPl1d.aDo. u ~OIIIpOr'd to 10IlClee fthO c1i:I DOt hove 11; . aeCUoed to atepe 
the .,lan .., Llld !l41 ..... tollO'lmI 
~. oa. .,~ York l J • .TOA", 
" 'rall'-iUl BOQlc C1l• • l 1f30. 
ago 
1. 	 ~cmcfllve 0 I»r.) atr..o~lri Jll... . 
2. 	 IotIAIQdU'1St. ha opElra1il 
3. "_:.1" Ue .1'roat!va 
"Il.n su.-riSiJI& ToM U•• ot ,"\8 ~or peaonal Dl14a11c.. . ,lie}, 
lie. to tab ~bIl t~o"ag toml 
1. 	 ':~ ••pll ne IUU. 01' OIlaraoter .. tolel'CIIlQ. or 
IlllO.it. 
2. 	 ~ Ol' dteconrt.Da pll'lDDa 111 1p801al Qa(I of r)elp 
01U•• 01' MllIdjv.et:alll:Jt . 
3. 	 For enlll8UDi ch_~o:r t:rlll tot. 
4. 	 ~o:r oounaeUIl8o 
• For expen-U.l:!.8 tntonaell11. 
G. 	 • o:r COllduot1q research . 
odlI ot 'reatlll8 
w.:llly1a t.l:I.at tb.:re • be a-.. t11''' of i!!OUU~t "'" 
todat 111. oorNctl1l4!: til. 1Oa1llllr ..l8l.a4j1111t04. tile ~! 
eat IrAttlo4a aho,,14 be u. eftr· are .~.~e4 bt.\.ow. ODet~• 
1d..U e 04. !.lQIll;Ue. of QUler nftho4a Will be 1':1 1il ,bot tIp­
1L 
.... LIIoGa ~te4 11"1 
1. 	 ",a~II:lIS' le. ob!lcrTa,l ... of 'bolUl~ !u... 
2 . 	 Ra'~ Qy .eooelate• • 
3. 	 nauJltS b7 
4.. 	 lutenl... or oonrorco... 
a. 	 u.st101111111 ree. 

.,elf reporta •
• 
'1. latlDG8 by l".1P1le. 

&. Te.t~ 01' .1~uatloUi. 

dOl.,. ',q "lw ;Ju.pU nimltelt . 'l'h. rat 111& Of DOra trnU.. 
10 ueo.:l.,"a 01' iie t08ol1crS . parente , .0011\ IlIlJSter or 0101101' IRlperlore . 
cccaa10Bal. e..l.r-rallng 18 C\ eAllg'lttll114 experienoe 
tor junior high .cnool bo,ya ~ r.1rlll . It oall. tJl.d.l' GUIllUOIl 
'N. 
jud:gellt arlea . 
,U!,), !lie jl.l~l1t or I:l'~-~.l:. 
Le UII. I) 
UW UIlUr&nO. oC 
or»•• IIcele••iloud rea1llt 1n PUP1l" 
11: ':t:.lo:: lie 1;) w:1k and ita o..l~ca:. e~..lld 
110. 
cul t.rllUa tbroul9l 3 :'I1rl'Qr tb~ 
It ne.1.p6 tOl!C:tsra to uuder-­
0,1d.. oeoQlllon ltlaw 1, 1acreplIDob 
to uotUy tllll pupU ' 
flo.; 10 
encxs. _0 are incllu.d to 
batter 
eel.... 1ally o~Ong ~Del '0 II . "~ 
'"l:ho ra~1Jl8tl u:;" tr41U b, teee ....= 10 L:110b ...jJN e lcl.l.y IU 
<UId pra:ll1008 l!I01'9 iCl practioal ~ue. ~------. 3r tbe uoo 01' 
lQoJl II dov1ce . ~ e~~ll c..-:l c;;.~ p:..pUa IU"C "tt. ul.:r.ed to 4;he could, 
eraUon t.o \h... j,alpo:ta.nt OIl\OCX1\oa. .~U.... , allo1llC) be ..ad. b,J' 
ell haeilel'S f or aac.l aw,dAIoi:.t wor~lna ua4.. ~rir direot au") 
, ,'«lop, 1; 18 ,i)l'Obc":l1::; ~;!J.rClRlo to av~ the rct1~ to 0 
te.1n a 1llO~ rel1able _a:.~ft. ' 
oordn 0:' t~·) vnr1 o:lll ~~1 • cur:ero!lt teoolltt'll lIt\ould b. 
IcIapt. :11. TIlr1ation in rat by .IUI Mtr-reul teacluore tnd1" 
"ar1at1= !J: ;.. ut t. lr~1'rll1ual 111 t\1tteralt eJ.tlUltloua. 
.,~ \00 rat; ' oil> Ii dllG ao t ..at :"10011 t.!tllt 3re !roOd_ ~.:111 be 
aoourat.. Til. a.,.-:- 0: \J:Le raU OIl \ norent traltil .IIN14 be 
entered ttl. par.1lWont reo 0lLl'd. ellic!l 1I1U be d1aouaed later. 
na uao('.la\elJ or a }l:1pll to anU boaol', 0Jl ttle ex­
peoha acilie_nt 1', ''-taU8l! ep.o1tloatl At r ,<:>1nt eo::sl. 
t lie 18640. 'k! tlle Ll'~U . WIllaUat."t~ . J., I.lbttul eIlU.ar, 
t017. ,plea or tHlt. mad ~lt be 8e lblloeal 
10. are lOll lIIld ottars atteote4 by Ilia !VIer am 1'11) nal GIl­
ponra.uoco? 
•l'all 
aw 10SI t:carn 
. , 3'1'1 , 
Looaard V. Grayr;on l..1I'OI.lVi l'. Gl17.rmc. in ""' :;eeool!'I!l 
. chool. p. ;..08, 0·,11a n Co., ---­
• 
coua:a..-t JIl'044 ? 
trol bie ..oUODII? 
II hi:'; t~ WlSIl 1K) rt!lIr!ille ee1:h1 t1 ':III? 
A d.eoript1GA O. eGal•• 1"1 they t'l.ulll1l 
will t 111 the app.mdU. 
Uo;nw'" lui. ~nlona 1'01' tor UlI.It " tol' ntins anl­
tu4_. :"J con. .Q"lbed tanda:r41hd 
tllll'• • • fin" et~ h ..~ .: .. ~ ..~~Q/.l. ~ lulllc1 bll 
au1t ut ~"QlIlll& pc:rs c.. The eocO!l4 lI1..p 1>1 to dahr.:L1oo 
• ,1e too 1. to b. to 'et«NiD•• pupu. aell4 
to lsarn o~:h&t tns¥ 4Ilrc~. ~i1e ri1 atep 1a w de­
,er::dne tile probllbU acc.ptc~lc a=:r:s. 110 t!O!i .~:;, t1l.0118 Wllat 
teac!lll'l'a COJ:lpUe, ,Ill!)' 1"1ud 1\ "C"lbb tg 0110011; t1Ut ~e.t '11 til 
ftrioue sroupo 01" onlld.;.>".. 1u COl' ~ ".' t" tot "~7'".J.ince or ~P1c&1 ::e.ponall8. 
.. uc expel': t "III)' lp 1_ ..Jd1f71!lC 3 .. ot t11>5 1 aaUofocton.­
ly COl\8tl'll.cted eecti"l1I! ot 
el~le ueeblo ~~tl 
~el' t boae co==al7 tOWl4 1 
t 
There an tll rt'leulUe. ta bo 
Puplle !U"8 l1ltelJ' to he v,. 
tb\trlll &1..1> 10 to I:Ql.I.It.J'\lc\ 
,to ele4 
.:!1l1::urlc toets. 
~e4 1 _1'1 PIl.P1la' "t.tl \Ild, 
at; t.nci t:l1llt: t!le tellOl'lor .IooIU. 
TeeU .re 0Ill.F val!1! \lrII 1011:1 ou.tCl):Qae or 'eacb.1 
ot,'1e:r d1N'1o\\l~ 111 t!1at ;np!19 ....1' blt. 1 to 
8;l:~ it 1n E&C.I1al. 117a el.tu.Dlii'l1le. 1 ~u~tu.l ~st!llll' t ' 
I)Oarl nalllon .o:en. "1!lIllrlns 'I'b nsl1 tl ,dJuat,,!!1lt 1n I ~UdJ'e!1l!5 YeJl1'8. PP. ~ • .Ie. York; r.ac-· . u __ 
• 
38. 
11110 elemClllta :1Iat ..til.' &1 will r II j,.~t to de1'1nU 
lIIIIUIU'O beaQla. t ..tore arc OeaLi'J3 !11th t"rc t :l!\1. do t1Qt lead t ~_ 
aal.... ~o _lh&:;otlc~ Claocr1P'i~. ia ';.!l.., l'~yo;:.oo of 
1IlcHvl11uala to eootal altwrticne tlu'Wghout 11t• • er teacb1as, 
bet"r P.\Ilduca. ~...an4 "......Nh 0111 1 
Will belp. 
'-red. t ••d 
«laNa or '1'dta 
It beeA 111t1~i.~ !U'rnoualy t t tulrc • /)JUl4 
t l101111i1lU.. 
'Y··n " 
8,.,- 01' NllordiJls CtC 1"IIsult.a or t uta lID IS 1Il.,oat lllDll. TeaU 
m d Nuul'll1ng lucl.1.IIie t.'1ose ·p!l.lIIIOe of 'lin" (V.1idDlIUCt 10.11:. 
to II.ClUJ'S ed neoJld data 0 in!'! Ot1C", 1nd.?14ueJ. ;;1I.pU. Tl\e 
poa1t. or all alc:t~co 
d ... ~0l'Y oi t i. 
U}'IOI. 
IIp.aU ,". 
""d_t" t.iI.~ ate 0 
by beOllua. \her do 11 
p'l:tl?1a101l .is !'Wdo 1'0 
tho." of ocholara.l1:? OOAIIU t.lI.te 
pU. 
" !110M'! £ett1na: 10 "ort'! !' .' cord1ne. 
be 81.,04 0J1l..y 1IIl811 ell dua ~l1t bIIU' 
18ell.II 01111 bD O!laG!lbled IUId eeen 111 PCl'­
prino1pala orUn C.UCO'fff reate about 
UA'ra:lO l::J1'pO:1.n:lCo. .."I. ).,,' tl111iS aUp 
t talte tl:ue to reeord ""ell. or beCl~IUI. no 
.rd. ft7 
"All ,!aota J'S,zarcUng WI 1A41'fidwll. reI' 4!l'ld!lllCO 
an0lll.4 be kept toa-\~r. .. . .... leo~crted '6Ota 
t .·'1en t:Jka,1 all tor-t:l"~ n.1 aeon i:l tJ1111r i:II1tl.Ull 
ahlpe, ~b., t:IIq be _1'0 .,1>114 u l'I'tUClble. fillat I!t ~1'IIOn do_ 
orlQ' ~.a i t . &-"'ellt.llt eltlliN.cuwoe 0.1; ·...!!ttl Il ..S!l· til Co:.nec-
Uon !11th <41111 ~D ~. dOJ!.,N'f10U4ly. ........ ?m,p-...i'f1l 
80.'100111 nll I1ftr \:to C~U'l h ..... IIGOp6.t til priAIl1J!l.•• tile 
0=1,-, 1"'1 racord ldlJa, IUId coo .,:.It.tlll6 t ba:t uto lU"llctice 
•• rapidly .. t ay c, 1'1:14 .' .... too do 1 • • • 8 
'~.rtb\ll" J . ';O..Ml , 01/. ·H• • p. eo:L. 
8 
~!~\ll' ,j . .Tonee. \. p. :..UP ' ;.p. 2D:)-ZO'l • 
.. 
" ClppelWl1x. p . ll4. 
33. 
1A tala OOlUUlot..I.0A, .I. t 1" a'oJ,"'· .aU'" \.'lat a vlldaoca .".,.lope 
tor ~ ;lIIpll will ll:".>7"J ~,tr4ot17t1 . • l~ ftn,,&l. ope a;'...,a, 
1'01':!)llUCia or 'f .rlwa lOypGll abo.. ~ .,lL .......11; ;UWll.7 . r~r1:J of "..ta, 
md 1'IltlM alllll_ . ~"'.II rr- tnror.ta. t.ctaclII1" 8 OO~'leI1\8 Ilbo~t tAa 
pupi.l , conduot IUIIt lieN . 1l3&~!l c\l.la'....::.t10111S i!n{', irA! rtll:ual.llab1 t a or 
111 a l'IlO ~ .rill t1 0.11 . I, is €t d4oat "'hat. t'l ig \)'11'* .;;t r .. ...,~ ,!::II,,=,1tC p 
rid.. l'o~' a coatJ.~"i.UI >:'o;l:l't:l o~ t ,uldAil1ca :ll!l ~ 18 _t atfeotlve. 
~ 
C0n8UUCt.ed u 
.tlDt re.lUl.t.fI <QunQ i ll 
ill JUI.,.r yltsld 1.Ila co .. 
lltr :rl.tun ion. 0:0 
"8l' o.uaid • 1; aUU\l!ilt . Bol'\) ... !III al l ot 
to tle 'tM t o. N U t .\,Ill pl;toa t.u 01';&1' t~o n_IIlU. 
1l101II.I.l.t.. ar", r ellllhs ! G .il. p"rUlUlar up 111\ '" U::to. • celIO' nelp 
d-.J.lt ap i'llaU".... . .l apita of abatract al_nt. 
i t iJ t.ar to teat tJuUl .,,~ \0 tp,st . oh 11; bet 11111led in 
t .t" :"talc!. ut ta_U.Q& ~l'Ull:Ial ."Ata ",..Irl ch.IlJ'llct;".I.'UUe;.s. 
\)
-Ill., "'l'lw t1!U1l ta_t of 1n~alli8l1llOa .La IDcill. ad­
Ju.at_bUh". tia , ..,!'lite ". "if bdllant • I!lII:1 i., it' t1l1 tails to 
adJ"." in tll" b..c1&.l ol'4ft', _ taal t.na~ tll.n 1_ a 1'1_ 1A 
l\ia intalUpace. ••••• It we are ":'0 plan ..J.lt.J.;; t,,1: Il c~ld 
U 1. 1mllOrtllut. to Low all ab:lut U. 1.tt.eUact.ual. eqUlpullit . 
00\ l1'1ortwt ot .:ill 1s LO !mow \0 ,..1111~ ImIla t!le dlUd 1_ 
\lab" Ilia irAtolll'" 11:&, both t<lr hlll own .aleu<!- .ud tho 
point a1' vIII • ..,: .·lll oo:.cunIty. · 
"'••oll.rw t:ril l,p'eQ ~o "t.aen t.u -:;ucl.. ar.l 11l0LUl but t11. 
" ••_1 _"
.0  .... 'p. !5t1!-3~• 
.. T01'll:& D. 
34. 
teet. to ftIIIasuro thus" hll". Hot ktjpt pace with tho... 1'01' ::108sur1a8 1n­
t d l:l.B;S08 lUul achi""cw.I<Slt . Th. moat nluad tOllta tor thle tl'}l8 ot in­
atig?lUon lin thoso .Jlat a ... il1l1jp1o.Uc or pl'08ll08l.10 . Th. betat meth­
ode of t ..UIl.8 are rat1.np, and rtl8pou11ea t o ce:ta1D oltuat1o~ . It 18 
desirable to ke.p reoordB 01' telJte and 1IIltlnl:ll . The attt;t udea to be 
te8ted ars aubJeotivI5. therefore. w. oan 0,,"" 1le ab.olld;e17 sure that 
we are to.t1na what 1. dosired. The whole of the t8o~a of our 11v8' 
o~1nt or wuat n 6J1181'1a11l0.. Our eJtper1.ncea tON the bule for 0 
t.:lD ".pon.... L 1'8001"4 01' experiences and r6ap0n8811 of: malaaJuate¢ 
:l.I1dhlduals " Ul do I"luch to aid tn re-eduoat1lle that indi ..,1dWll . Ho... 
ever, in oroer to oolllnl ete tllb stu~' Sld to teat ~e merita 01' the 
l:I8uureo anl.J.ble tor t".Une pGraonal traUe, tbe .r1t01' plona to 
IIIlIte USB 01' 8Uoh t..... i n the eOYllutll ond tjlchth gra6.os or tile j\Ulior 
l11gh .chOOl in tho !u1ldine .me....h. t.ache• • 
C'UPl' ~ 'U 
"_r.lons CF F.lOCt.uUllh 
Type_ of Il.t./lods 
",'he "ery :atur. ot junior high Bchool .."pUs, who a re a lmost 
all adol.sodnto , .altos t!p U3e ot any ons lI2th04 pro~1b1tlve. :etn ­
ods '.ust 00 nUlble and raadily dJllated to men tho dllQl..nM of ve:t7­
ing pereonalit ies. 'be ~1'1Ional ele::aent 1. begil1ll.1ng to c to the 
1'ront so that no etereotyped IIIttbod can be I1sed. There IIIlIR be in the 
jWlior hi school Ii dsnsrillN trom tlul dogJAlSt ic Ll:;~hode u.ed 1n tohe 
lower ,raden. There iiDlst be en appeal t o reuon. Factc at b. pro­
111I11t" 1n thA» natural and true relatla:.aupa to eaab otber tm4 to 
life. ..,:J,e pupils own lnd1Tl~al tili~ all' opinlon ..olat b" reco8­
.dM4. Thls gives m 1Dcrees1ng \lao of rre.40i1l ill 4iecuH10n 1IIlQ. lIIIlkee 
the f acts IIIOre G1eI;.it'ieant. 
"",ell hAS biJen '/Jr l tten for and 11,:a11l11t t h.o lilr.,ct aud indi rect 
methodll :.1 1, oao.,i06 pEll'8Onal traits. , 11'ect rel i.Qa.rll,ction 118. a 
d18adTalltagu in tllfit o;:,e CMlIot expect 'to 1sme a sot rom 01' proa.­
aura IIIId hope that it 1'i II IlO of '/1I.lue to all. lieUher can we r..l 
thbt itIlOlUl"..jj w'l>.l.t !o l'1gl1t will l "lld tt- clo11l;, wbat 18 rloJ/1t. 'h. 
adol••o.rut 4 , tur oUl) doa .. ..e ',114.,t.e te· do 1'1::(' lIhll t • 1Iaa1ost. 
The £,'Ood 1.&Ipulna 00 <l ll11i1J. VUIl.. DaturallJ' grow aut ofOJ •• ~ •• 
(35) 
• 
•&L\br net11i~••• "1 

out d1~11 bo<l has 1t. u4Y8Jlt bfooeau•• I:0:10..ot. rat~"l.· 

a nul. pr1nolplOlt t~t 
we ..lab ~ 7UVlla 1.0 
toftO' 14o~a t~ 
t 11& tln1!" Clono~t 
• "tt1lJ,t. • o. at a1~J b .~C1 CQ,;a.~ ~'l. or YOI1CIL • 
;ollotolll1 18 bad lOy at 0 1· .u.LleaUon&L 4enlopclQt , tu" unnaNio"", 
,111. wl .. 11 cl!.lldroll of t!le Julll.Qr It1...a aoilOcl lrlal. . Cll ot t he 
coudae" ia due to a re~llion aeetDa' tba r.~.la~.d sono;oay or Icb~ol 
u oua. 
wo typea oC Cl8terial.a Firat 1a tIla type oe • • 
pr1~clpBl purpoae 1 artUJt"r K.dww.:.. L I.t.CIr. m ...r1al 18 1":!pUed 
whu the dl:rtrct 1I:.~cx1 1 8 IlIO;; . lt11 tlds t':"bod. a lloCln1t. plac, on 
t aU, pl' 1& £",1.,... "u~l1llt1a. syUabl , d taxta or. prepared, 
auld be " fer eoU'B'" in ar1ih~Uc an4 acclal lIiuU.. . Book. 
1n "tble. lIIlPl1ly 1.:10 tutu.rsl .r1al. ,VoIl":' dr.y bappcnlcas 
dra upon to;. 1'1 s;oobl aM 111uatnrt1 ~neda ~ Co)c"a alao• 
are t'M~ In 't'1~ dire. 
• II lleona typo or llroCKU t" • • lndl1'11C:' llIOthod . 1'0110& upon 
iAoidontol md ocotullOMl 1n4Uuoti 1aoipllnaq 81 tuat1 l1li4 
.,..rya.y proll1 J:'B3 111"1'0 rc1 opPDMunity rot" ,eraonlll. o>;lil'I!JIl.C'. I.UO­
apt. !1l'O util1zed. ~uIlJClo\'" IUntary , b1o~, 11'­
or atuN, 11W11e and art 8l'fI eorrelaU4 Withr1 gbt ccnd\:.e t . 
~alpb •• ,'1."1D 
3Datonl O. C. ,••~ , 
II 
31. 
caJ ;.wo.rn.!iI/il :xI;Ula4.. a.a4 
llC'tlone. ,1. cl=:1 a:::. .~ 0 ! ~ iii CIl1 lL"O £1\1.1 to' Unll& i ~ 
oreDlla md =tt~. 
'1'110 1"~\olllDi:a Code tor QC"Ilt.u.ry ,np1l.11Il II1d tllo '1'111:4 Cod, 
for 11E:h tlll~ol U';lll.lS!) oOtltll1.a "iIluable ;'l1"lnc.1plOO. Tla lrIlllobJ.oa 
Coci,' aonoJ.l!ts of ten 101ft) aI' ~""Mlpl"iI ca tallon: lle~tll. MH-oOll-
tl'Ol, .",U'- r,..U,lD1oo. rdl.bl.LU,y . .:lu..a P~. du.ty . wor!< !!alp, 1.. 
.ark. lc:1odn11.. l1li4 Io!'al tf . , Brrferd Cod. ..ta of taun 
pointe .. (01100'81 "8])OOt Ill" hO'\Or fa!' pa!'''Il~u. d1l1gom ~cl¥. 11:::1.=_ 
lUIS8 , tlllll'permco. 'QIU'1t1. 
.••"" j~.tlc:e. 111 r'b tru.\ll1'\1ln.... 
coura.co . o.lIMrtul.lhitl8 . , ..It- rel181t.:ct, pctl'1oU.5:n. rOljjlCmalblllty• • ,1t­
cont.rol. '!'he twelfth po~' 1i1 .doc\~ B8 t tlll1r excplo. "Lo-nl. 
.01>01' ytlu.r count.q, !lold1ua no "alit \00 , uo c~rvl<l8 tor hoI' too 
graa1. Do your pen 111 your co. 1\1. ob"1i!lr' 1t. .. lI.ilapl 
peucu . llelp1.DS GEl well IW ;you C!£ 
c04 lOa""'1."1ze ""ali -;;r au! 
to.' .,;ow. tu<lT tn. la' 
ml1 .ll!t.'\"8r.:L!IIIlt yoq= co~t~ that uith lLt~lllGOlleo Ju.dC'l!l;lt 10U0_ 
~ .OrTO ~er .~ll. t~"'Q 1,,;"1&1'1 dcN~lon up.\old 1n 1 
lLt. ~b .. 'hl"~ etQD~d ot 1anal G:llIHot.1'-- tbo otallllvcl or .,,04, 
tal. "'-, judee. courGAO l'it61ll'4 l"r 04. " 
1:10 terce ur .~1Jtf:I or iltt'~OWll ",,1411110. h.. 
IllwIl)"O bo=tll. epllraahtod. Ugly . aLUl:;>.1dated 1l1l1l"1ut:d . lll!faoe4 walla. 
l~.• titi:\UOt!, . 1n.~Qn. D. v . ~,:h..rae).r 
:3
Ibid. 
<.If 
:513. 
aorlltlllll4 \loab, d dirV tlo~:s a.:l" :lards lU"eI !l .ol1lltmt IlUB&eaU 
ot yand-.ll , 'l'li. wi. t ar, 1nt~l'IIlIte4 ill per.onal (')I.11181l0. , IIIII¥ 
,- !'roa:.t.­:s1t'.ltl\1~~ i .. ':.;.:J..:.~ ~~rw .. .. 0 b 
t;t 1.r"ct1.., .. , ('1'I1er 
U'I'1tu CQrtlli!ll.7 IICra\ cbou r;~111 urito w:>v acratull II XII.. 
aell.:. ;>l ,-.:U~1J::.p. ~d vr/1!lh." lIhoUld I!U t l-'QoO IllSUh'rIl ::l.'1!! renect 
tan. 11:1' 1t.a n""""Ga. 'booutJ and CO::!tOl''t . '!: woe:!. bull,Il,tCII, 
.1t r !\.."'"'l!.,,!11 n.,<>s 
:. FJ,) t1!:1tl1 ....8 ca~ b)' 
IIndS alloald bo 1.'\0 t in \lIo CJOIWID't1. 
... 
TUG raa c~ 0: 1oma, rl ).'II 1 IJ lb!!H'IQ.:S l~ t 'P~:;~ J. ..~-
1;1110 ot ~ulu.....lUll - oarry OVoIl' t c til:: n=. Clean ~ 
o:lI!tar.t r .f \ ...' =d·Y!in.il1l1t1 or UUUIt<.' and 1ll laI!,t yaraa. 
.'i~. 6~tl-:1t.~ ~~iyt) 9:( 411"'. (MI lntoreot 1D Gl~o ~ 
'pNp"rfl~lw\ :"01' 1arcer oivi.o raapcm:;1bll1ty . 'I'h. iofclIII. or ucbcOl pro­
pcrt1 c:rowB 1.:1.0 l.11e ~tmll!l. Il!' an. publiC ,roporty. pabUc Ilealth 1Il4 
pI4!il.i.o ,"",r-UJI , llCInlll" .t ror ~_LU'I/J Udi~. cUlIll:::.t ~oo 
t1 QIIII 1 t 1s fP04 1=mcII tat. ';z-;J]. 1.1.7 . 
1dence paz~LBl 0::" o\llan1•• III8ka 
'a~ .!'ell!d.l' or U.tD""' hJlda I..., lci$ntU',. hic:lcl1' 1d.101l ~
• 
o!IU80t • tl1\.\B the """tu lu 1:Qpreulon. 'l'b.o tll8ahor 
/lUst "~t the atc%!l!.ard. tor utili''' hlU.nt·, :all. tlll'hl. f 
. ' -"1 the P.lPUU !1lIIY cQ.0Q8. lIbould _llplbd, Tilw 1II~t>4 h.ft a4­
..,1n4 18 .. rolloWIIl Tne ,e.u relat.. a ••11 ana... incident be~ 
1:1: ',-Q:l ubJeet. ;0 bo .t....lSOU , IIU.':" UlJ cou:r~•• l'OSUY or 
bllt. ot t!w a:UZ'1 Z1Up1J..a;'!.r·dn 
-
1icll ..t"Ol' t;~c-r1':3 b:J.llu!l U. ...bjOct. Ther. dhould y\. 
attCllt t.o "rmr a noreJ. !.ro:: ~ ::il,ory. I t toM ato!j" 1l!3 boen WIIU 
~... 
,14 and iIle 41aCl.lul ,11 lind!),,", tl10 QOra1 of t.ll. a~t7 bnale 
Loll:l.o:l _ 
•••a~ 1 :tlou.lu 1r"'c~ ap;ltoe.ch .... 
m...,arda.1ue. of'.~ . e art . " 1: ! "rw ".16P1n6 
t.M porncmc.l 8tt1tu~.I'J. 0(' tllo p.l~. 110 thllt do~:c.bl. fol'lli& of b 
bllVior ful.~ ~ , .,altura or t lvldalll ~d the 800181 
;:;t':lllll. We J).Q~ 'l; (1 b" c:onc:tt",,4 ut 14 ,bat OIl!' ~pl1. 
'1ftJ:;! tr»\ (>\It' _" iUll'aot-s.r O<1ucnt1ou OQiiS':""u u1: con­• 
'~ru~\1'YO rDaaU_. uc. 111 tl.l&tio:oll, 1IIlthilut tlw43!lt en th;:: pon or 
":101111, G!S ' ~:; r hill I'IIIlOticn 1:. II ptlrt.1c\tlll:' D1~uat!:m 
4QII"' /ll8 O~" 111J.!-1:2!lI'Ovo::l"At. ~.t;; a._La .J::.lO cc.lllul!!\~l t 
'too no I;~ cd~ ..dll. rill' nlll. H&nco Dltbodll. ../. Co.:.pl.Gt.1l pl0 
Ul -JS all .Jr· ':.!le rellOur'O". Ilt (l'U' ~=.lUI1 . both til. D1aqJl..r ud 
IbO "w'::ll "'jir1~1 ee, ~Jlfl tor=tlc:l ot ~1l..1t:; w(; tll$COliO 41__ 
6tittot1T. e4ucat1, ld....04 IIU\1l10llta. · 
Cl.ulla 
._11 w.rit.)r' dB r ulu 1'104 to toilit IIO'~ to., llIl.ildre4 cbU­
~n 1e t~ "0011 1elJ. Clno lIarkil. 1'ho t ..te Il8ed we:-. ~h. [;Chool. 
ID'fOEll.Ory am \'l1a Adjuetl!!'!llt ' ..t . 11_ tOllta ~d tllllt tnlvo 
-4-WIllll1 tlll;~," ~-yQ..!!U I. Op.. _ ' ji. .. \lYJ"t; ....·t1.t.lf':JnuallC• • 193:, p. 5. 
Il>icS. p. b " 
) ~. ~cll • • ~~t~ clvcr.:cl~ l~oa. St!l.A1'ord Un1n:
.1\,. Collt'orll1• • 
4D. 
pill' 0-" ot t ieBtM .era aoCl~ IlII4 _Uooa'17 mala4j1l8I;ed. 
~. am 1n4ld4».111 m14ace woulA 
be ll"e.IU1'f' .. l1baeque, 
It 11''' ...lda».\ 
1l4~ *0 ••re tounA to be 1a 
1IH4 ot pllrIIOnal g.WilOce CIIl'aaniM4 ll1to • club. Th. 'eacbcr'. 
CIIltl1na for OCII1&&/l'tlns tilla Glut! ..... follo_1 
1. 	 DhlMata ot tho pl'obl_ ot eeoh,' oh1l4 \171. 

Go 1.__10118, 

b. 'nUs tbll:lOO on -.mena4 toplO1:J, 
o. PriTate ooll.fcrallC.., 
d . '1'_'81 

Bae41al ___urea;
2. 
a. l' rondo opportWllU.. tor acbl..-aflllt , 
1. ..still l ee4crahlp _plennSQB; 
2. ..oo tal l allileral:dp - work 011 eo3ll1tta_. 
b. .orlt tor ooopamlcm and ••nicel 
1. on o ""a, 
2. -'enDUe duU_, 
o. ,,1aoowr tha .lI1l1e ot e~o.j 
1. 310£rBP/l1a. (eepeo1al1y ot tile \ .."Ueth OGl1tu.r,r' 
a . Lb4be 
b. Baba Thlt 
0. artl». .Tohnao»o 
d . ;r1~t Brott)e" 
Tile uplcatlon " lYe. to tha _ban ot tlla Glub trail .. tollOllGs 
Tile olub to be 1_ 'Pandora' . Th, 8ea 8l....n tor 1I.I0b. a 
~. 
... that t IU8ben ot \hl. club .u.. t.o ".ry ~lou. , eir 
ourio.it)' t CIIDter 1A th_el"... t • ••ra, in other wol'da, .piAl to 
do elna .xplo.rl..;. O~ !'1041118 out th~ llDollt our••l""1 our ~lIbltll. 
oar t.eUJI.,.. l ilill eat. liul1ltP. ell \all UIIIIt bop! ~ 10 the .114 
w• • ould be lIgI'IIeabl:y llUrpl'1eed e".n it tile roM to t 11 ...ra dlt­
t. lit •• h-' been IIOCUIIW '%he rupUa reo41~ _tared in.­
to -'pul our tlo • 
..t 1"8 1 o tee.cller bo 
.Un a a"" .t un• 
tlle 1'0110111111;1 "'rode', ..a 1I1tUto 16011: u'too our PlllXb m ~ tlll4 
OI1t .QIII til • Co _all 11110 Q.ueaUOI1II . 411. one l'IIle •• Ill" tollow 
1n looldlll; ~110 QIU' lXIXd. 1s uat uS: lit,. Et! t be ~••t ebQut 
cat wo ... or .'Ift reeOh t~o pleuan~ ~rpr1ae at ~. " 
Bel.1e'f111& as JUl patdck 
7 
• tlln "8IIIQUO llldju.tJact 111 tlUl failure 
to correct ta1lllNe, " Uu. 1Il'1t.er aet abol.lt '0 4nha /ll~\)a ot pra,._t­
1111; hUuree. 
The IJj."UODII wsw .. tollonl 
1. 	 Whet era YI'Ilr 41.rtlculti.., 
2. 	 l'Ihat would 1011 Uke to knoW or leam' 
z. 	 Wha &, you 1f01'l7 
4. 	 Wbat troubl•• 1<Xl at .~ or at ech0Q11 
" .... ~ _ea you Wlhemt• 
~. 	 Wbat would 1011 11k. to do? 
' •• a. XUpatrlck. 
,ucmal A4 
28, 11136. 
•• 
<68• 
'1. .,.. :rOIl afrald to dUe-.ae 'd.t 
p;l1'SlOa. a , 01' tr1 'I 
'rll. nen _.1...;l or 1;1J. ol@ .... lUI" tor • d1ao\IUlcm ~r104 to 
1p eo1T. opoAlr • or 'he prob1 l'en1lle4 by tll. u • 
r :reeeX"lea hoe. ~ a ,d too ~l'lIooal to d!.aClll•• .. 
,t. eont'.renc •• 
rnaal._a .. \Iloaa t.!\at tM gu1clllllOB t.e8O:,er til. 
8J'OI1p 1I1!,!a ba1p ore ... tollowa, 
1. ';elt- qClDa41ouaQNal 
e. !Ddeo!alona 
3. ':'1:11141t\7 - lI£,t ~p IIk1.ns 10 I 
4. tat a 
"'I 

• ...paek1n8 up tbr one' a ••U • 

7. ..;onva",lnc: dt!l t!\o oppoa.'a aUI 
"omv~ ••U , 
\,/ . Tora - poaw - ina_cta. 
10. Larc10a nlllU7 1 
U . DUt'1<W.~7 with eollool subJeotel 
12. -O*, US'"""'I\Ke 
Tile lluc:oaa1arut _el ell8B8atlcme 0:&"8 la44ed WumlnaUn,:. 
en of 101111 cl to a.1III8 • 1dndN46l1J 1D. dlt1'1eW.tiu 
e..1re t; a lIelp. TII1l!I ooupled ..UIl lT14W1l G)Zloo 
tel'8llaN. proftd balptul . .. e..eral. or • QOl:Ibcra told th. 'aaOller at 
t end or tl10 • tel', that tllll)' or \11.11' dUticlll­
.' 
tlea. 
, .._----------­
43. 
,; 
ol.ub. A 0 ... at.u," en,..lope._ 
'P a 1'\too1'l1 or aoU IIIId habita ooJl4uoln to 
aoolal "M juS 1; \be 1'\t1lUlt.ant IIIIttlw4a us04 \0 OyeZ'oocw 8U0ll 
tenlhuo1ea. ,. eua lie :lI811tl olUld. that 
.An ol'.l'ort 
.a d1l'tll11ll­
dralllllin£. Tho t ..~u halped b:r ,..\\1118 t.na boy to plan andt1'" ­
poJl4or o..,ar t111Dp U.II\ 'wore ocx.atruoUva. ratllu thaD abl... tb1llp. 

h. rulll.t of !iie oOll8tructi 'fll tb1DJd.1II .... tlU'tl !lC)\la. e 
turDlob.M b:r ~1I1. bol. 
t of UN. =lldl'en we,.. so t tbat tllo, a0140111 npreae-'. 
tll_alftll. 1'0 atadioat. \llle. a or our club lIlOot1np ..1'\t cU.acua­
dcma. Tho aoo1al aclJUSUClDM ot • CIlU4 ue datam1Aad by "he balance 
he .... bta1Q11 bet. ~\Ulalt otllarll . OocaaquWl:r atell top!" .. 
tho folloeill& 'nn d1lJolUlaad. 
1. 	 Do .. care about otll'l'IIt 

Tiler 111&1_ 

Thttlr r1.: bto 

Thair Joll 

2. 	 :;0 •• Rh. OUl' own nl!!lU 00 onall1 to ot.ll.n? 
3. 	 [.0 •• CO_4ft' tho t ... l1J1,Sa 01' otllal'll? 
• 	 I at oq 
b . 	 111 our bellUlol' 
c . 	 Are we th1llldna cml:r of OU1'llU",eat 
.. 
SaO f.ppo.:ld1:c. p. 114. 
... 

4. ·' 0 '!fit 
.. 
tr,' to atoh.n o.CIJlI7f 
\hwsMtul 
b. .,_bUlq aoee1el oooul 
• 
o. 
to 
cttor1Jls to ll.el~ oUiln 
orJ.Uo1~ 0 ,., 
o. Th_lr dreg 
b. rM1 l' -=-:O 
o. L'helr ~.eoll 
d . Their IlJonoCilll1Jl8ll 
e. .1'. t:o lAepu4::m" 
e. vetll1.ukror una? 
b. •• allow oth.n to lAtlw:lDe. lUI too h1 
7. 'llhat lIbw.ld ". do 1f we 
41UQ7al.l¥ at: u? 
tb4 a tr1 hU lI,PokOJ) 
e. 1IbI.t '.rane 'IOul4 11. l ook 1'Or iD !I trbD4 to ._rYO on 
• CO:ll!l1\tea' 
Cooper&U .1t\1l", 
.tell1~o. 
:.;,roag 1N4.n Illp mouaA.a 
olAr.:ll1lp
ID4IlatJ7 
___ 
UU.U1alUlMB 
0004 lOOD 
tel 
,,'l'O lo
rQ -.:u to glft o:p1DJ.ona. 
nalU, 
fll.1'* tI.. Illao Ou-
ouloll&l.ly opportua1t1 1'l>r tb.b t eX' to 41teot or coneot aD un­
d.au.blo o=,1D1OG. 
tod_ ot Ul,1_ tne uc. ~~ qtpe tolloviJla oollldd.tl nth ...ry­
~. 
417 111'15 m4 dld ..a' ~" ns. or p.apUa. 
~. Do)'\oCa pa U IU1d tsac~G'8 11filIl~ Wl4era~mc1 Tour 41 .­
oulty'l 
2. 0 ,fAll:' , ••ch... t reat you aa Q tricdt 
3 . Do ~ or yCllU' te80lItl'B nan t~ W1'OIIg opinion 01' YeN? 
4. Aft;you 8ftr pwa1ebed 11)1" t;b.1Da1 10" do not ISo? 
lit t o you 1'..1 lOU ~ .weo...tlll 1n the U 1noa YOil c»? 
O. _1ft you pai..e! fbr tb!! \h1DDt 10" do' 
7. Ie,our IOrit ml.OOtono\lllt 
'rhe pr1nl11pe.l "talus ot 8Uc.1 (l , 1sou..10.. ill tno re'feladOJl of 
8Wlh 8)IIIIPta. ot IIIIIlIdJuUCI..nt e:s Um1d11:f" . IIllperaUt1o.u • • _ ints 
10riT.y. 
ru adobaoent of junior .u~:il IIcQool Of,o it) u:nd.~_'01llS IIdJlat­
..nt. wb l C!l n.o.."na'. tho ool-.1A& 01' lIJJa ptuM....... 
_robl._ OO~ 1.0 truD age 1..a1 are DO 001llp1" tllU tIIq 
o-,erponr 1.~ olaUd. 'rGo 8l1dmce at a lI~thsUc "'__ tsaoller 
will tlell> h1.Ill 1;0 undsratcmll i1.IOl'U m4 .piritual l Ull• • 1II10b IIlddulJ 
II."'. beoo_ 80 1111'1)0rt....t 1n llU 11te. 
..ceno. ~8. a ~yelcel. otlonal, WIl1 IIOIl1 al at.ra1Jl 
Ill)OA the bel, nM atr1. Beta aooeptaDl.s ,<1 W:W:08ptabl.8 traUs aft 
paalM4 by n.. d<l:llenda of lhlJ\8. Tile U4 who "lI0II ePUc al 
..ouab~ ••u .nh ot't8l'4 IlDll D." ocoulonally ntcod out t~O :l tha 
9"0~ al4donlJ b"lope 1%1to I/. llIOod 0~t:lllls8:r lID.. ~.a8r. tllo 
ha.. alwl!IiJ'. been ally aDa oometh G alau arc .udd~ £bUIld to be quita 
46. 
1.o1d.a tro!'J til. tP'CUP. In nlUh»l- CUI IlU aAolHolnoo clIensed tbe 
1n41rtau.t. bLlt !\ !\118 CI:lphulud tr"lU wueST l n us..'lnce. It. 
be the JLIn10l' big!! 801100l teaeber ~o t11'at obeen.. tlle.e abJlOl'IUl zoe­
aotl~, lIoOt bloauaa they 1Ia.... Dot wated 1101'1101', but· blC61lS0 t'1., 
.01'0 10.. (jbrt~. W).UlIl ~b"l1 obnor::wl triita P"I oburvad. c11~ 
Uc .t.lIOda o!J.oLllu bo UtI_ and. raedlal treat .. elYlUl bato~ ltu 
too late. ThO type or su lelanD, f <ll' jwl1.ot' 111 aC!lOC!lpupU. will be 
IIOre oU.ot1...,0 U·· tha illll~oJ' l'ecOI::l1Z4N1 t oaare,cten8Uca or till' 
ace 1,..l • 
.It ~eplU'tllttnt of l'ubl1o In.ttNe11ou or tho 8tat41 ot .'ObruD 
baa publ1ahed a OC1ll1U'8.uualn Uat ot Qdollllo'lQ~ LlAn.o~oZ'1auca. Pert 
of \11. H at 18 lJ1.Gluded :1,,"_ 
1'J.7 . 
J 
CI:WlOO Tralltl!ltllt 
t:ftat 001' lituq OA bl t 
i.en 1ntereate4 
oY14a be"ter 
thoda or at~. 
!:!=it t 
1:II141t1 lnrerlorU¥ co 
plex 
i.. 
,.,.14a upft'1­
aZUl.. to bl'1ua O\R 
the ln41'1'1 
dloral. 
Ph1aleal abAormal- it 
,.aOll 4areoU: B4bytlll 
111. 
t~ ldl\iu,. enrtr­ Oet parats to 
D\ ~Oll'nta . 
InaoleDOa cClllO:l1 0 condi­ Ot" 41ftOt ".1» 
t! and !Illlduee 
19prpm p;u1dIlQo, 
manna" enrit'OllllCt '.13 exper1allO' 
1'0118 OCIIPa:oiooa 14 wllidl .,04 
Dal! I!rIJ 
Rude, ,U-80aial 
,ea 
i80~eno. 
.fllll>Cl'aU U 0IIII cb 
Uarel1abl. Unetab.l. 
lAolt of I o. 
'rOYlclo oppor~a.ul1-
the for s now1I1a 
ne 
:lou.-ooopeaU... ~tl""eI. 

100 !l0Qe coopea\wl1 

40. 
-1. 	 l'II3'ltlcal 'l'ralta 

.. P~~oa1 ",,,.th 111 l'apS,4 IJIlA In>eaulal". 

b. ".ran mrll.War4noa comaa tl'Q:l poor p!\:ralcu oc..tzol. 
• 	 a..n 1I.l4 llUlOJ e:r....U y <mlugad, 
Onat cvg al'emah. Wi til 1_su.or. 
Z. 	 IlInlno11ha 1Ill4 .!:;noUODLL 'l'rait. 
.. 	ora. IMl: glali18 aDd or.JjllQS _,11...... 
Prohotio.:l _Ii ,.l1damesa boa1A 1.0 lllItold. 
o. 	 Tiled 18 • period or _till a\om end ."~...a . 
4. 	 CO opart.ihe ao,,_ " • .cr-,.,." or 
3. 	 lmII&1naUOI1, iJOoQOI7. _4 RMIIOAin6 G~tlY !>DoonoR 
a. 	 lateU.otllou .nergy 1at1rM t'Ol' on QUn". 
b. 	 l.Ilt-r..' lA readll1C 18 gNat.er J:iO.W. 
c. 	 'rlla 10 • S-r1od 01 cloub\ and QlDlltlOll1aC. 
4. 	 J.:oNl Wl4 ReUc;1ou" enaraot.r1atica 
.. 	COIIIIGll111OB 13 inorau1U&l7 kHIl _6 euct. 
b. 	 '1'11. 01&1;18 or 1!IOl'al lair are no. raoooU M4. 
e. 	 Religlou.a toX'U ileS1n 1;0 elye ~w eplr1t.lal uta. 
d. 	 Tb.eoloe;1olll oollY1 otlO1UJ ('l1'OIt IIlOra 4e1'1n1\a . .. 
anGUS t~Onl OCCllOn t o t.1. 8401....1111\ 81.11 tIlII ",ll1enoo 
'lIuher • ChODoe t o be • at peftOJl.e.l lnt:We.aaa in 10 10D.a.l ....e,G.. 
'II... ,to Xnorinc tAl: T1tul. pert pb,Jalcel trait.. 
in tile 4ntio .t ot lIIlol••oant.. , t ho niter planned ft18 trIll)llU­
\\1t. «> c1el I MdenlUp t<n: 10_ce. It. aec=ad au-lIl. t.o 
counn ad develop tal. laaderahip thl'O\ll',ll pl8llIl1a.g. r<Oli hlll8 ....4 
to -n tilt.. need 1iIOra, 14en plann.1118 tor .. party. 
u'U•• 4rnlop 1ll1tlI1U..... ..It-oonUol.. l'U;)QIW1\.IUUY . 
ouUye eblllt,. 1aagill:"Ucm, in.-:euu.11iY , JU4aa~t It\4 pol... 
Thill 14.. tor OW' p~ .11 em. or the ___:ni, .. boT, who 
elat.d 1;l hat be had 11..._ wetlll t il ..he .. part,. 
.,. uoo0W>11c.all4tA~ O'lr ,.ex.~ olub "II<~ the :ollDll1.ll.Q ~b 
1. rh.. type 01' put;)' 1;0 ba.... 
.. 	,m ~.l'~. 
OIlX' Clela?2. 
tt• 
3. 
4. 
a. ... ft1lftectnl'fe l'l"O'lI til. e1.dl'l; 
b. ':'l. pr1.uelpel 
a. ,iCe'• .mil lIoet...... 
b. (;14••te 
~amU 
a. In'f1 'aU 
~1lC' ollotbe 
o. ..UJtioe 
a. n.o8llUo41 
• i ••rr.e~t 
• 
Go Cl ..w-i.Ap 

1; t~G ~ ~.'1ag all of the 0 t ... 1"Ipon ..... 

Tllo 1n'f1\aU aD • \too Ifllblal'1 
 to.' ~vll1aUou. 
1nYitaUon ••l.oted 1fU Glt OIl'\; ot pap.r, .gg 8lllpe/l, QOl o.N4 with ~-. 
ODd Pl'1nte4 eppropriately. 
110 aeuol'8tiOJ18 oClllll1t.\let.t reponed ~bet 'they laud lIan4 app: 
t'.Ul t Woo plaoo aerdll 
tIOu1 d b" Ll.Alrl' olorl'1ll. u . aa:r4 COIll4 
prieto .....ttr e 1m 
.,, ­
iueorie4 1nt.o t.i,t,I eae "Ub IS \QOtil 111.l1li: . 
The r.s£l'<IIIbnon\; oor.wUt•• tlub:lI:lli tllo 1:!I&41l8. rho ono ohoe_ 
Tho nUlloe kltd _1101' t.o ur1u.o: 'un c:.:atc to 
dutrov a¥p$D8.w. 
'
OJIa1e,e4 ot: 
!!O. 
1114 _ad 1"'l1c9 aal 
Crackel'll 
_000& 
;.uolde8 
-=1\\• • • USseato4 '-eter Itlm\ . Th1a 11118&0". 
'ecteel , 00 the ohat pro; .011 t.o 1100 baOD trolll the 11­
brU'1 glnAl /al~atH pme;rl • III18 lib. d1d. 
Tb. r60.ptlon co.a1tt. .lUIr. t!ley lb.oII.l4 atend to wel 
"'heir gIlMU snd 'llbo WDlI.ld ""ooba • 
Too lIleAD-up oa:u1" •• rvvt at th.y co..a1derad tndr duUee. 
the ~ ot'lIB pe.rt;v . .. sra1ti.a 1f1t.1l d-nnU 
or polso , celt-oontrol, 1D~1lI.l1tJ' . 8110l /000;1. judp:.Jlt . !;TU7 .PID4:r 
110 haG n dat,. tc p"rroJ'lt, Yl6ll tattllt'lll .till the exeepti.oll. ot OIW boy. 
110 ""lIpo.t.albUltJ' 1IU tb. or pla;rLna tlla pll11lo by _y ot tIItutU 
.ent .!lUe ~e ~ata INt" a vlll4. 11li. bo,. did not. ~pear at the 
t t.l aohedulH or a' en,. t!=D. '. 
Scae at ~a Jl8QbIll"8 booll:ll d18turbed ,WIG plana _re 80arr,y­
l Ji&. Here was an OpporiwlH,. 1;0 dlllplay pol IIIltl 1n8lJDuU,. 'I'he p",.­
t dant. ~ t ho lIlull 8«I8nd !l.er re.poDlO1blllt,. d Bmr t.o 1 t tnat oi.ller 
me ...bera alne,llld '11tb ';!I<,l /lIl08t8 lID ucp&ed t.hUll In pleut!llt 001:\­
V<lr8atlOllo 
't'ho non oluJ et.ll18, tu.. p1'OC.~ baen 1.r. lIbDll.:i to tu. 
III_ben, WDu.l.d ha.... 5U;1I4 tile tom Ilt . 8artow) 8aoWII& to t:l .. toy who 
a.4 	tllil.a to 4:> ...:at ha &atd tl. sculd do. the tOBollor, oow...r , on in 
Ilia ettll.aUOD e 8ple.G414 opportW11t,. to 8'"l1li 0 cb.araot.ar trait , tnet 
• 
of :reUabU1t1. Tille 014 !n BUch e. IIU!llner t 'lie 1!0)' 414 AOt 
e G DIltOe8t l1li0 ball oo:sr\1tte4 • orilne. 1:u' tlle\ lla md the~" 
ron ... a DOC 1 a or eOOllltJ. 'Thel'lOf'ore. • 
ill tJ' 1:' . :13 ~,,"l. IU'V \0 ~IU'I\. tor JIIIrtlODJI IIl'O dOpeD41o.a 1.1 
ot peraonal AIlURO.jwlt. Oltl tilm. .iee 1\ tJe«IIIJ 
h1t1 prond to bo OIl. etep to....".,:a 
do0181 pGraonal ~l~eQo~. 
1'1 oalle4 illto "lay 
:lllb, UDDr looh other 
ner, .....k tor t.ur\y III1nu.1;ea , 
The boys ira or t.'l 
ri ~1llc to 
sol...o aQllle 01 Ute'" perglenUti8, \oIQ ~~ 
anot. II:).C. t.. hoea ~\81'. ;,\. auJn1natiq p.-oJ"t .. tlle "'1D£ 
6 
ot e".oll other on a Compoll1t. Pe1'llOIl81hy ~we. The UQ)'a drla 
took tllo 1'I1IUl\fJ 0"04 aatllreCJ.y and. IIIIIn)' apr••ed the dOld. re to 1D­
»:ron in tl'll1te eel lnw 0 Gym ...ked &l1''" 
" 
~ bat it 1s 1:Ipoaslble to1II1Jl'O'fe. l'hlt vi.. U tn. 
~, or e!lt,1IMte l)V!IIlInct NS11te or Sloll 'eacl11.naI ho.ner 
CCIIlld DOt. help bu.t teel til." t.n ~ it" Fa.u6ora Bo~ haLd tha saeU of 
better liTlne lp, D.:.ly lI804.ed the oUmlWl of 
pe~ 41ftO\! 
Be'lmor 18 buod. a»p~l'1.te 1'I!.ot103111 to u1tuaUou. 
Tile plan illite dOllonbec1 oU. Il1tllatlCllU1 reqv.lnDl eertel.n 
~lol'. 
a.:us.a M. limUbl_. Can. ,wdi,ea oC .·Ol"'\lll ...doloIlCtlB' Carla. 
pp. 18-18. D. 4pp1e-toll mel Co. .. .., -. 
52. 
£iooeroar.la 
~olueoM • • s,..,1alJ.,J sdjli.,ed or lPmal , ll..ed .o'tl1ltalng to 
ho14 Ulemfu\, II moonlltT ot IIIQM Idna. ~ 1.no'" "!I. 18!lZ'l:lll'!la1i ~ 11...., ' 
the l1aIIeroa:a \leCOJaeIR a puo. for arderly 11Y1.nJ! t.o""tll.er and la \l1ltre-o 
tore an 1rJ~rte.1I$ osutGl" "t W 1dcno.. TIlo !.l'OCD 18 clO8bLO o~ pl"Ooo 
rtd.D4$ 011 t",.. 0 1.4alce ..."10811 " '!It dOZlOt Ulvll'lvlI eoClD].r.: WG 
ext.eut.... 1I]III01el1~ tratn1A8 or oxuo14Uan. The t.acbC't ll oft.ot1.... 
nan 111 brOllda~ bJt!!.. abUlt,. t o £U1cie tho l1<J:1OrOOll pI.~llJ 11. d~s~ 
ta, eod. al and CIOUon.el . t o (\0 thie 13 eos,1n the 
lZoblcs? 
o 1114 ill t.'da apcrlneAt J ihe '" 11.ttl' l1aa ol!lp.lo78!i \'l'IrlO\.dl 
II 
Ulodll. A c~oc1l; llet ' IKIt1ns; _tel, pbydoal. , .aaolal. _4 e:IIDt 
al obaraet8:neUCil .0. sivaji e.o~ oM.ll1 in the aOl»l'CIOIIo Speon ware 
1I1'Ori4e4 for ~. 4IIV 1a II :JGIlcb. 11' tho trait _ ..t.lIItaoto~ 
ks»t. l\ rod dot p l llloolld 1n "be apac. oppoB1teo It t.'18ro w.. no 00­
UiCll1 preactad fur d~rustra1i1on or ~ :lO trei t . e, greoA (Sot ... pl.a4e4. 
r t !le t:reS. to ~ d, "At:rated UlIIIIIUetactorily . 3 black oro.. 0Il0l 
PlacK. Ln17 ohUd t 3 11l1t na bla (ffiJl l"'ra WOp8rt7. T. pll 
... o ahow Ilia lin at u.ternJ.1I to t ile \eao!l.fl' .0 t!lat 
guUQIIa oolll.4 be --.de 1.t D"e4tKl. ,eU..~a1l1al is otten IlIOn me1'1to 
10IIII tban 81\J ot.l.tcr 1dJId. I'h..c 11lrtD ,.,~ 'I1Il~bl. 1n I!II1l1blins in­
dhiduala to evlllu.a\e thailel..... . 
--------------------------------------~---------
w•• H. Kllplltr1Q. JAO, ";15 • 
•S.. AppeDd1x. p. ll5. 
53. 
It is neceseary for teachers to evaluate the p3rsOllal1ty :llra1te
• 
of PoIpu. 001 t,!J8 ,illpcrt 0 ..Dt flol'lil to 1)11:'; til Noh :;:11; 
.~. U 41d 1I0t "" ta.1:- to . ~htt lidto to r ~.u.d(l pu.pU.. 011 p!II'801l­
al ity tNtt. 1o'-1&t not bOe!] taas.l1t all)' ret tn8.:1. QDlII -"Quld !lve • 
OIMuy (\"%'aa. n lID PCllut l')" tu~4 been tall'ht. III peraWlOal1t,. 
tira1 ta to be ,--teci are. 
1. "ntllll\Z7 I 
2. IUIlit .... l1'y ; 
3 . ,apelldailillt,71 

4 • Cooo_tiOll 

.'
". CoU.·'8SY. 
To ,a1d 1.:, call1J'1I!' I'IttenUon to •• \NUe a rati!>j N ft. 
t" ... !o)ll.:;\il!Ul .tapl••"UOIl • 
;oy tt:. ...11.100" - Ii. tiJlts CCll"d 
CIm'i of 
r!lllO c:!ool. 
ep"ndabU1~y 
Obed1-· 
.•11 oftl'd ..11(1 1!"141oe~phed .nd wall rated woalcl7 by tho t.aol»r• 
• 
S ee Append1:t p. 120. 
~ 
l'be 1IOrd8 ".iaU.teoto1'l" or ",1:;111148 "InU<tll\" uae4 to 4lmate pru_ 
&re", uf aU: ""0 no . cIl114 .ee in 'Ollb1O •• t.o hill Pl'OlU'e" 
in perIJ0II'1l1\,. t "iii til . 
.. IlWIII \loa C81 ". all1.44. • Jcnr .....0 oOlU't_,. ha;,h\ eo \-bat. pta.. 
pia l:Ii o!:a~ onroOllll u1BgolUl\lIl,IUI! \,ld.mci M'I" ;Ilnior ;dell llCU1OO1 I\oJ8 
aDO drlo IInjo:! QlilUlli: ~klutll. 'I'll...........l' Do.\ZfS• .rt.ell th4't. t!.lo:qmak. 
a lIaIIdbook to 
,rill,.. I t ... a 
alll.,.. 1 
ated &lila ~ .. 
elmal 
~ uat.e , Hi 
!dabt be pM••d on to other .roupe. Tid", t'rojllOt ... ".;ry 1II.t.o1'8lJt1Dt; • 
.oral 19a9ll'>l\tl= ..ult1't'8,W~ ~!u'01.I.all e~u.d••• bl\J(,Tep\i••• aM. cU.cua­
do.G8 1:111 oc!p c1l11dNl1. ~lISn!d;'\Geu t h." \:lll¥ IY;Y tnll1d up an .'tltu48 
toward t..oeire-lIl. cun~.u:' il> TIU"1j4 .UI.IlUOI18. Tlie jwllor l11Kb sc400l 
proTldeli llU"8ater 1'r,",OOoll ol4! itUeurl~.r>u...lbl.U"y whlcll mark .. }JGri04 
of ~. it tlto pupu. IIl'CI lU"'ptIr~ fI.Iloi0t4. \0......4 
ieJ.17 dlldrabl e goMIIO\ . !r'lle =oat ettlt<l;ivll IIOc1el tn1ll1n& CIIJI be 
&hen 1Illue tM obUd "~lIlJl. p.al'ilODetul. !loUd-lc. 10 Iob.icn 
f1n4a 1t 'IU'OO ••U')' tv CQ"DIIU belO"••1l rl~t .............c.. 
II 
'1'11'0 0 ;: 
dron lOero 
tiona to 
."i1-' 
r 
'fUIlIi ... dll1'1ftd trID dlae 
8c\10A11. 
':I op'~U!lit 
1111& lUe a1 \il.tlt luGlio rw 
I •• opics il1eCN..1I4 :re1JoUTe to 
l.,.,. 
tC? 
lllAlI1.., . 'I'1l1i en U­
t" pr••om' t :lo1r .81_ 
'1' ,blg. 
al. Illd \0 'UO\II.o.r~~ 
ooa 
.ro hur. 
d i n ,be bella 
• 
r-D . 
1. 	 1.~uar lir.. 411."'0\1 

!to 'UtlJ.10 baU~ 

b. 	 . I1bll0 ca\!lorl 
• 	 "tic "ca1rild 
6 . KIIe,1.OA to r1 
.... '.:oiL,--; c11r~cU:; tc ano
'
• te~t.1nctlOD 
c. 	 .ovirlS IIUn m1~ noh. 
d . ~hOli 11lB eourtC4y w rir)Jte or clh.ra 

.v,. ;.UCiIll OI1tco 

e. 	 ~ruup co~aclcuanc~e 
o. cll'-Nlltrll1ut 
c. Court••,. 

'e1lD8 olt: oili,a~ ldcol.ll
• 
o • 	 lOO1i8l'1J 
b. 	 . 10, 
c. 	 re:atl:::at1one 
D. 	 'l'oploa diacullUd r~at1ve lou op1ll1ollll 011 Ute alt.ue.Uona. 
1. 	 ..tp~a., OIlS ilOlldlell WlOl.her' 8 l>X'O!)erty amI ,iut a:-,101. 
10 loot. tift. lilolllc1 be doll.? 
C. 	 O!11U:o:l '~ Jt t d11l~"n"DiJ' ot: II alas. tJate. '!'!1. 
t er Weaa.'t , It 8 .\1 be dono? 
:'l . ..oi1;.Q"i..w;:~.ulI:. !lent cr. IlL. .r1'\.....\\. esul.t • 
.I. . bu ..ne1ne II p~eoll\• rent Iiooan' t relllb!! it . .,~ 
la..1Al4 	b. donl'i 
6 . 	 Sh1eld1.na a 1"rlt1114. OttlOl'8 1iell tho truth. Your 
• 
reaoonaibU11.1? 
jj. ;0:-...'1 1c twu4 II.. \48 I: v!' n eLi:-. " &lhcUl~ Ufl ltin,,'? 
'1, rllllt!nS pIIpll1' tonla . Cleal \aka IlI.It10L. U' " t&40u14 
.. ~e? 
n, "'upll 40eB I10t oooperat(l in .£ bIIfuuSU IJ." d1tf1~1t.1 lilt... 
\..)0 Leaollilr. 
'1:!luge ...~ 0\, b.lil' ~U'la 01' !;'1l18 .1J~,.,1.ViJl,'! .1J1ll1ll. c:notlon­
a1 .,,!ouCi........, ·JOI.l"1I.J1l\ 11i1l'"311 1'111' a1 05 j. n ."Ill1;:i n:! d !:llt. 11,\1 tucla. 
it aldlU'ul ~"aCUQ1111! aad qWl8t.1~... 
c. 	 Leaa 
I. ,1ll vacka:14toll 
!to 	 Clew" pa..eeee tJ~~' lIlIoW 1;11. follold.JlG ollanotuI' 
'rid. i;a. 
1. 	 {(muty 
2. 	 ,OT"dr_ 
3. 	 !ndu.e~~ 
4 . 	 ;-.,."',1:1_ 
b. 	 .r.w.t .n-1D.clo1o. 3loatac:. 1- .. :r0tllll ClUj, b. e.:;lplle4 'to 
ev.~1I\V l1ro? 
n. 	 ::;~bOll¥'. '-­
Ill. 	 ,UJ, to 'tJ ll.C.' UCll.rt••,. ~ . 
b. 	 PriJO.~ure 
1. ioeci po 

;;.. ":16 it OODL. bo'j €;,r.e; UCIO Qr o!'tot't' 

3 . 	 'Ian ltwurlob .lUI.., 
0'1. 
at ell wbai. t t!l., 
~w.snt ot hie ett.11.udu • 
• ercup.- nat• 
li. p-obab17 li~' o.erted ew p:f? 
r l"II1i1U'n to b1=?lilW\• 
;owllou14 y()\! Wi"nll taU., 
11Uar1t~ c..uIll1~ or •• ClIl1­
U.,Ol.t.e it? 

,,1f1(ulla IS ill 7b1Q~ .1l)lj could or IIIrfe helped

• 
aor»llu4:v. 
10 
1). poau on t,:11o (jUIu!UO\ • 
Be frbAl1. 
o.rctJ)'leotrul. 

hop COLtel.l$ 
UI6~llPC.1ntK bc~allllQ Oal 
111 nll. 

tmmara". q.w.Hl Ire 1 n YI.IIU.' 'rr1 
 • 
,va ')'011 over ,bNO 

aO'Pollldall111 ~,., 

Paul !.aemU bill' 101'110 to e~' abcnrt ~!l a1 poet. , 
• 1.11 
? • 
• I 
a' nt~l 1~~ ~eftp~r. 
• c1apoAdabla. 
.. huA...' . 
8<1":' 
taro tb 
.ere ro­
.11' 
58. 
character 1l81l1;l:J O1apl••114 well plaoed ell1l he... a e1;1mulat1Dg 
eftect upoll til.. lIICZ'al \hoIlSb.U'UlA ... 01' plpU8. f aycholoBJ' baa 
1'8coen1:'~ the lIecen1 V of ut111201ll& tile .Gaol')" graCe U • .,... 
,e. of edIloeliion. TMIO .1..;J1polrta _UOAed UtI 81 DlOO.'ar, to 
t ho .moral d ....l01lllODt of the oblld u e4ftrt1se::lants are to bus1nus. " 
'fhe wr1t1ng of • OUllo Booklet wu bll8ll!. til a coopore.t1ve orfon . 
A topiC sucn Q8 tile foll01l1118 ... Wla1ped to eollllll1tteea. ~nal Qui d­
aDce 10. the Bema , S.ebeol , OhI1l'Oh, Ne1gb.bo1'Aoot. At PlfIII' , On the 5tlL'8et , 
IlDd i n Public Pleoe.. "ub _bel' ot tIP oomm1tteo nuba1Ued to t he 
elia1.rllllm his idea. on tbD 6ubjaot. It WI!oI tben the duty ot tile cll.t1'lll&n 
t o Il1.I!IIIlUl .. tbe 1Ddl~idual i deu l nto II satiafactory d laQ.\aat on. These 
1181'9 10hz t7Jled sd tutflned to I:l8II:a • booklet . The .. of all C o 
WOl'lted on a t op1c .ero e:l. aud to tile tln1ahed ut:I. clo. '1'h18 projaot 
stimo.lated lnt ersat :I.D l.e arn:l.ns 8Ild praoUCl1ng ch/n'a.oter trait. al. ons 
'Il1tt:l the 1: oe ~o others. ~l)los tram 1h i8 
, t a. outl1l1o or the oompoDltiOI1 
example Illl. bo tound t oo n atlS of 
pupll.e who ..a18ted 11th e.oh topiC. 
A. ne AttUu.4e of Children 
JIl1a 1iIlo RI!I811u 'feac!l er :La AlI.m 
1Ihtn the r lllDlllll' teachar 18 11II8Ilt 8Il4 a _bat1tute 1B 13m t in 
her pl ace, t he ah llclren oan hal.p lIT not talli::l.ll8 or do1na other th:l.n.p 
they would not d.o :l. f tho 1'9eular teacher was :r;reaat. EYe170na 
lII10uld be pollte IlIId olllY ortal' tnt'omatioJl whan IIIked. It t ile" 
are t1'OllblelJ t be,. ohould be eelltl ad w1\h t. he teacher aher the al uI!! 
ported 80 U not 1;0 1.l1te1'1'oro 111to regul.er olu. work. The uau.al 
p8l'8onal t re1te mch I!oI .entee , quiatna8l , _d eelt-ountrol coul d 
be axo:J:'Oiaed aTan i1IOl'8 $ 0 than wlen tile l'08I1ltll' t ••ch01' :I.. pr•••nt. 
Sigu.ad : 
Cherl ' 1; Doneld B1a1wlJ ~et tlT 
MarGaret 10lUl. Bett,. 1l1li88 
BetV Rudolph lfathalllel LUt 
5e. 
Penonlll 0uid1ll 
Qulll1fl.oatlona ot P'plls on OOII1:II1*tll_ 

Pupils on oo=1\te.. MolLld: 

1. Ooo;l.;ate wi ttl wh<a th.y are ..arld~ 
lj. iIIl...- reporte on time. 
3 . 	 Pertom al l duUea a..l\Pled. 
<t. 	 .;an rep ort. UII&1" t o t he IIldleno • • 
5. 	 Read 01' tell tho report wall. 
Signod: 
Vue. -	 EIB. 
C. 

PenDuUt,. 'rdta t ile OhlU'Oh H.u Hel:pe4 t ul re. 

1. 	 a."ermc8 to 00 
2. 	 Hou.ty, ol.8Dl1.Jleaa , poUtllllOll. , 00Il1"tIl8,.. M_ 
11118... 
3. 	 Un1,"l'Hl 10'" /lIld iO lerlllo" 
4. 	 a.SIller churoh 1St 'endlU1ce. 
5. 	 Correct cont\Lot in p.lbl1c plaC8JI. 
6. 	 To bo oloan i n .peoo 
7. 	 To _bare 1'1nenahl rNpona1b111ty ot !Ill or8lUl1lat10ll 
8. 	 To ooopeme ISId do lIlY part . 
B1~: 
Pat.,. Cherle. 
Vera Rus••U 
D. 	 What ShDlll.I1 Happen It the Leader 01' tbe 0.­
I . Oalled. Mq7 
ae _hould appolllt a IUbet1tui . betore a8'f11l8 IIld the illY 
abou.ld &0 011 U baton. there could be no ciult!t; ina or arwnhl 
no ieedel". east_tant Ihould b. a perlDQ who 1. tell' end kDo. 
the ..... lIhs tbe leador re~. th8 8- cOlll.d b. 8IiD8 on 
eo orderly that he .holLld teU rislli in plq1ns .. 1I.toro he 113ft. 
Sl~dl 
EYe~.:r__ 
:1. 
E. 	 The PlOp.r Con~ct on tho diNat 

When 'l'l1IIl'. 111 en Acc1dll1 t or • rue. 

00. 

1. One III 
One 0 
3. 
6 . tnla 
G. 
"~1OD.e. 
,I' tile 
oo:mwsnOa of poliCIIIIIG. 
• 
t 80 1n\o tile burn_ 
t talUq be_. 
ell. \1Iilt'e . 
S1IZ11Od. 
Dal4. 
~. 'NODal r:SaDce 111 the Nolpborh.ood. 
In 
IIalch abollt ill 
t raou 1'1'0:3 10.'1 
atltbOl'8 about t 
tv' :ora1.ll& a nilS 
?ltd to .lou. 
,J.'t.004. 
It the pl'Opel'tf 10 "'1')" dirty Imd ill 
be 1Y4e to the BoaI'4 of lZoalth. '1'111•• llII1 BIlbot'll, 
8)Od oxa=ple 
em 
laot ".ort. 'l'ba but .. ot all 10 to lOt • 
kellP1ne hlll propert, 1n 1.11e bel\ ot all ape. 
4r 
0eNl.41D.e 
Allier!;. 
o. SbDIll4 iIIoo1 Be III). Y'" or J. L 1 abUSty to tbB Comlllllit" 
A .oboal lboul4 &1..". be u _ct ~o a aol:l!ll.lnl~:r. It i. eM. 
ot brick &4 ,1. ot1.£n tlllt larsnt bu.1lcUAg 1u tbB :1111ahbo1'hoo4 
10 theratore l1kelT to be the e.mer ~ S"r.tiOl1 \0 t.boa. 
people 1f1Io p... it. It it 10 Ill.... IIlI.d "oet 1n appeaHnoe. ""l7'" 
0D.e will _joy lto F".ce. In order tlutt the Imool IIiA1Ata1J1 !III. 
attrac1lhe appeartUlC., 1 t 1. D.ec,ouur t!lllt all cblldroD ot tbe 
lle1t;hl>orbood do tbe1r part J.n .~a,1lJ.l Q~t t.'1a 8ft" ead pat:L1II 
tl'aa!l Imd Nbb1eh 11l tbo pflO!Mtl' '>lace. 
In!'luenoe ot1ll1'll to 1m­
p:'On t!1? 100l:Il of' tho1r propo will roollU in a loyl1er 
'he ort"otbeuslll ot t 
oO:m1ll1ty J.n -'11oa t., U"". 
5~4: 
lAola 	 Wlrpre'
Vue 	 Learil 
.otty 
Cl . 
Peraonal. Cll1d4Doe 1n PUb110 Plaosa. 
'l'he&tera. 
ell you are ill the tlleatu, you .hollld uppllll&4 by oll!PPiD& 
;rOUl' hUld. threll or l our tJJae. 111 II then ato:o becauae tho actors 
cont1mle 1I1tll tne1r lbos end it you apple.ud too 10113, it prennta 
other. tl"Oli hearing. The S&llllt th1ng applies to t.uc1ne. Loud talk­
1DC prevt!llts otrlel'll ho'll b.etU'lne;. It tlR pertomance hall s1illl'ted 
when fou arri". yell eholl14 take 10M l1eat'cat slIat 1natelld of wlll.k­
1na up l1li4 dow tile a1l1e 1oolc1~ i'or a lIpecll1l. s..t . ~ben ent.r­
1218 the thll.te, 1 t there b II orowd, Silt Lito 11ne without pu.lJl..o. 
111& or croW!l1ng. l'Ihan 1e(l'l1%18 tlle lhllll."r, ...elk out qu1l1tl)' l1li4 
a 10w4. In al l altu.t1cme , tr;y to nay. pe'l;1011oe, an.i be good­
natured. PUIh1n& ud dleomu IIIJ.Y oll1ee lIOc1dente . 
It you MYe aeen 10118 p10tllro, do c.gt spoU 10hd plelllJllrll ot 
other8 by .tell1ns wl18.t 1& t o ilcppen next. One ~80 shoulcl rufr. 
troCl 1'U1Ildna in IIl1d out UIIIIecoB8er1lT as it 111 cl1&tUl'bl118 1.0 peoplo 
sUt1ng nmar you. It you emer latll , btl as qutet .. YOU au. 
11' t h ..s rul_ ere oba"ne4, t hIS th....er w111 be an IIIljoyabl 
place ot r sorecU.an fal' [}Ilr I1e1 t;;llbOrs end ouno1YWI . Atter all 1t 
18 a ID8tter ot obllen1D& the "Goldlll lIule·. 
3181184: 
To J&III&S Patey Betty 
Betty 
dna 
Jolm 
Uti 
J.nne. 
,yelyn 
tie
.... 
.eII cl1acUNlon took plaoe iII the 11_00lIl p.re11m1ns.r;y to til 
wr1tina ot tID tOp1ca, .A. CII&lIa1ll1ltiDg aotin 1;)' WU thll wr1t1n8 of Q 
plqle1. od;r1nC the topics Iliacu..od i n tho tooklst. DIlriW! 10lldue 
cl1ecas81oM. thtl writer VD enl1ghtenod concern1118 .ar10Ufl maladJll.IIt­
GleAta , eocla1. !IIld Clotional. Oop1ee of the J4luetllUlllt Score Carelli 
• 

were obtained an! Sl!Icb child rated hlu • 
l2!v1nalCUld low Jeney Tn1DJ.r.& "obco1. Aclluatment Soore Ca..'"4. 
nepertmtmt or R.aearo· 
•See D1egrD 4. 
6 
a r1ptlw ~ r type or odZ-rat 
'fen trait. ot' oaar8cter ,.~ 
The tallo 
ell pllp11 •• uke4 
•t.o CIIlI:II • £r'..Iph l'eJIl'HlIIl t a\ ' 01: to til Uoliinr 
1:rt.U•• 
~. 	 .Q~" 
0"0'& 1',n11y. 
o ODO'II al'BII_t. ,)~. 
' '·'1OU ':l \ru s'~ . 	 • 
e. 
7. ",",lUl'\~.~ • 
"', .,5i4enllloL !'.)r (It ' ltlr• • • 
V. 
..al !).tUoUJ.""". 
10 • ~...ty \0 ,fr1l11ulll . 
••1D"" ol"·II~nH. i n Lhill ~'11c: fn- 1Iell J'eT81!110!! \0 m~ 
pupUa 0114 enntll:\,l1:r o U"!llla\.uJ tbo1r l~.ar...t. 1 
IlOhU;lII oc:w:UCtIJ" , " lIIIother ~moe U Mre 
preull ted. 'nlo ,r.;.d,4'c.~ or t "le IIO;tItruo'Q), lipon th., d1r~\1QD or the 
'oacaer. .p~iDtl4 \ !Jr&8 ~11d~ to 'this ~t'oo. '1'110 dut,t.. ea... 
werel 
1 • O;:u oolloQt IllIOtat.lur.a· boar1 na; upQIl ~Ht ~r.u ta lIa1n.a 
• t.rea.1Id 	l!l:>U: £U1d':ul~o$ ~DI,}.fluu(iWlJ 
". flo plllCIi II 41rt'llriElt !lUot.otl'Gl\ Clpon t:lI;: . 'lIOiI1'C1aacll "olk, 
ft
• 
• 
.>. • 
~1: . 
' .. Apnon.i1x • lio• 
.,. 117.•s.. 
6~ 
'. 
,. litIIl'Dl.IIa or au C3IIoteU pl OA the 
• L-U u. flU Glot.tio dll& ~. a....Ur ute 
bookl..t an v. .1' • COW. 
,0\ OIUreaa or '11... ,1)' b 1ibe 
esUOA • ~n 0 1111 an GUCOUl'l\l!IId to _1'1'" D_' ooaot.1 
c;.u..UOJI.I pmaill11il ~o lollDol aotnUi••• Ichool :nUH or 'p_1IOl 
\1'8110. &Q4 to plac. tlall!l in tJ&. boZo prell6JAg oftlaer t ell • 
CIl'tUJl JM.IPUa an ,.Mina_ to aU 'u till QIle.Ucme t 
QIle b.e 4.ran. It he 1. WlAbll , .. Illl~ 'ioa. p 
-
tl'OIII "\I p ft%'1e4 b7 111*­
lIIc • pale ou, ot 1t. ell 1118 loon. 1'1111 40y1 .. liN-
I.U a ..'hod . or nrtft1l1& or , .., 
allle '0 aU.. UD1l11! of tlal t7pe 0 
1. aoo, dDea I t_,w~J(1 
2. '!bat dOIll \lal a .....Uft 
3 . !toW ,., em. ~ lCIJal \0 
,i.e 
.'". dow CI.Jl ,~. llka \!le 
GU~d••' 
Thl.. proJlat. 
kin,;: WOl'tlq or , ot 
Yital aotly1t1••• tbe dealrable ~o 
l'GUp 1n a .. i.e enjo,.. 
I 
OOOIIl'h. 4Cit 
.al»ol7 
yet 
etteat CIAI' 
w apptlil. to \I1e 110)'11 ao6 slrll 
11' t iIIe. pan101pe\1OD 
01' eo 01al lind emlllUoo.al 9430..t-
MJlt lIKo 14IA~1.tle4 01\11 notl'J'd.ll1 lh1"1r.. ,I e!11l4 tpprla1at.. 
acale..-nt \lire: .."t.1Il IIlQ II) 01111 led'raIlip. leema COOparat1OD 
tllD adolaacttllt to w;~an4 
u4 Hrri lIC1r'lc 011 eo_Ue.. Iie 1a led to d18COTer 'lie Y1Ila 
of .elt bowl. .ern 1JI8 all4 "'1!l"e1.Us bi t . 
tbeU, bgaer_ t ..C!1U wW I1elp 
IIOral _4 &pinw.&l l ..u.ea wblob 
.1l¢4811lt I1.W beODIiIO 1I::portllA' lA 111. Ute. Ue i.e now .erelllC 
~" OOlllplet. e,;:o-<:"litno1t7 ot cb1l4lloo4 I111II11e 11"001118 
acut.l1 oonao1ou or ot~urr pel'1I01U1 in bie wol!l.A' 
IStU4I11' OoftDUllllt 
, leam lilu •• 11.. at \\0 11\'0 * u •• reel. ,.1. Bora 
ru of 'be .lor blg aol!.ool t part101pa" 111 aQth'lU.. tor 
tae ( 004 or ot~era .et:'er 1, 1. \!le Ol.Ua1'OCI:l. .chool. or 0_101\,. 
"fh ., ael.t-£Oft 'A' or selt-control baa pea_A \nroush • ..,.N1 
at of demo t, IUltil noll it. be_ orDDluUoa 81\h 
a .plnt or cooperation ~at belllln.,. ttID group. lilt reelJOI1 tor 
.!lip, 1Il cooper­
U p11.,,16 
.tlldet £Oft '.at 1a the .bell8tlc1&l 'MiaillS 1.D 
atioa, 	 m4 in ••U-cOll.U01 • .a1o bS 
ne ar1 w1ll _onbe thll or~uUOI1 ~tlOQM ot the 
etuc1l1~t gO'f'erDlna bod7 w1til 8b10ll abe upII nUq for tbe 
pe.' .1ll fMJ'II . e pln'l'OH or t.lW or,pl41r.at1oa _ tllOfoldl firet, 
io .aU.r, tllll 1IIlw.nl bant or adolMclIIlta for 41recUlII obll1'lI, uoood­
17. to pro'f'14e n&l llrll at tuat.lona bat. nq.ll1re til" abUit, W 1"0&0\ 
IIpproprhUl1. 1'1111 org&lll..UOII 1a oalled "'lila Studtlllt all" , 'l'ha 
offioer. a Proctor, Vloe P.roctor. :;eo:r.ttal7 . 1114 _••1.~ant _,aore,U7, 
01f ~aa '" Ie!!l'!il~1U'Y :;cL1ool CIIl\ i '!11 
!l0lU !DO ) -.,oUSt!!!). Ad .tY!ftJnl. 
13 M_........ _ ... ' "l_A__~ 1>__ ft1I u ..... _____ ,........._~ 

t 
...4ueaUon&lt... 
l ..rlGt ~Il~ , 11. &. 
11 
elat. 	 '1'1\.0 "A!!!li!lst:rM1ga of_ ~Um'l'tll'IQ'.Y_~e~._ ,~ . Y. 
e. Scrlbllua • Coil, 11128. pp. l3t-l:l8 
• 
fbi" otnoera ca elect.ed by bellot. at. tnl" bacSnntns or ..oh .CD.~. 
JW1101r hi&11 .0Il001 IU'tI ellbible to 'tOt.• • 
lUI ;alIl.ruI 'for ,rw bAllot1..- md ~ 'IlO lOtt.llZ U ..1r are ClCD.~ot.a 
1)' US pou1bie lllt. a real. elecUon. Follow1a& tl\.celeoUoll, t.P\.O ottt.. 
001'8 are GAb UsUn.lrste4 by t.ald.n« em oat" of tid. t,1l1'Illu.. . T!ll. Clltl'­
'0 "n' il.1gnlt164 lIna 001_. 0 0.00114 "V"Ip1.. oX Ii 11.10 C t.uaUWh 
• eztlcl1t.i" oor::;>i.t.te. ot \110 :;tl.ll1-.t. OoWIDU. IIlIlc!l U CIlUDoa04 ot all 
homerOO:I pr_l4mU. St.udall\ COWIGll offio.. &d Cllo.1r.laa. ot aU 0"'-" 
t.t.... for.llllatoe \!I.. plall ;tor ,il.- arr;lll1zaUoa. 1'n. Dl.aa. are t 
,Ue4 to ne h0Clll1'llO'» aDd are .011 dl.aGula.' tll'Clle .b\UJ1D.eea lIIIaUIl~. 
It 18 OlU' plea f or tIlo 00Wlet1 to la.,. a bI1al ttll& 01Ut week 
a ,roena til. IIItU .... 
II. 1Ip0llllOr ot tllia actin"y realiaed tlla' .Uo "lIOtto...ws.U" 
(ih. DpNali10n ".04 b)< .11pot.r1ck) or til••~u4aD._ met. be roee!»d• 
• lIlao reall.. t.lIat &40180.,.' bop 8II.Il , I!:lr18 _, t.o b. rewar4ed 
tor tall' ottoztll. rll1a id.. au aulrtl¥ p"..Ollte4 to Ue _outi.. 
00JD1t."... ... a nault . tb.••_ba~ or tile oomltt." :tor.:ula t.a4 t.!18 
to11owlDc polloi.. CiD4reWazoda tor ~ 61NOUoa of ad'l.oOl a.:t.hU1... 
1. Poll071 
L.t u:a pro 
f1"o;a 'thl'Ori 
CIUl' 0 cl1ool. JIIl'Ol:IIt1't;1. T.II1. lnc.l.l.II1.. retl'lllDoo 
roaD or '-OIlN. IRqiIIs otf tbe U....D01; ClarlWll 
be to" a1l4 ptClkln& up tl'eeb. tmel tlLlJ .raN. 1I1IllA . jplU'4111.11 
niIrU, 
will 
'111.11 c.107 • .,re tlMatUlU bIl1l4111.1 lila. ,..r<I. 
" ~aa ___ to prq tor t.ll. upkeep of OW' ael.lool. 
6. 
2. 	 l'ol11111 
a elIaU UnoU,F ouone Ua ),aM bella. tlrat. bell x.­
cpl TlUt .,aon4 bell .1~1'l.. that. 01111­
"'«&7011a t.a ''''' P 
dren OIl 'the f1rllt. rloor cOlll<1 JNIU 1Ah to bu1141 • .. t.111r4 bell 
dcuU1••• tnat. toM ati10nA tloor ohUcls'ea lilt' e ,t..••• 
,war4l Th," 1f1ll !If la.. cOllC_..lon .. " ql.ll" lAallt. 
1lIC t,tIe tIIlluus. 
3 . 	 i'ol1CJ'1 

'uk &lCD'S w111 b.....eel ~ tor IIDOD eJ:lt.JoaDce. 

aeward, 0111' hlll41J1(1 will be qu.1., NaUul t!tl rlAl': tile 
__ peri04. 
4. 	 rollo" 
1Uaea M.l'blllll are pl.aJe4 all tha plq8l\)WI4. Wl'O abollld be tID 
croupel 	OAl! tor lUBe bo1a _~ ace for ....u bo~• 
Beard: •hera _W lie _ra AlIl 1A \be .-e 0116 lAIn 418O""". 
o'OU4l11 ~1l. cGUl4 blip clo.. \Q \lte nll tileD ch-DGlIIC
• 
alu... in tlla Ilwel' tIall. 
Rewardl 	 :. 'p.e ill tile Urwill lett op_ ftl1....u:.c aa 
OIl. 
e. 	 PollOI' 
PUpU. will hD14 p. polAU llow.ud aJlll wl11 al.~a ..lit wbea 
,..dOC 1n \:101 ''lAlla. 
."1Ir4; ThOft wW be no .,,016.nt.. t.ha wlllle 811.1 D.D~ 1A­
d",rt.. '1)' bo IIlIll'kedo 
It OU[.ht b.., t.o 11" t.ho "OM JIOllC1S' nr;l1er to code or 
:Nle , __.0 to a \ 1JIp1J' • 40ll1re t.o 	C~ur.:l 1'Il'"1' "'_ a 
1f. 
1"e Q'IIPtlt.»~1o 1"ellOtiODII trClill 
t.tl. pupu. beOIlUJlO \:11\'1 felt til '",), ~r. b..n.f'1UI1 b7 O_t.II1JI& 111 "'410b 
'hO:7 ha~ parUai. JIll'" 
'1'h. lIualA800 mcetlQi8 IIIWll,J'O proceed aaoord1ns to parUem.ol1'U7 
In. Tb. Prootor ~O Vic. ~",ot.oZ' .Uemat. lr: prut~DI DO tba' Mota 
..,. lb. praoUU. Tb. porloil allo"" for t.blt IIW.U.114 18 \lllrty 
I\lnu\ee. Th. torMl proo_il1JIse ,.. approxtut..17 t1nec;l .o1Jwt.... 
•• ba4 bIIoped ,/Sat. tbe rualJl1ng rift.ell 1!Wa1t._ .Ql~ be _eel 1n IIpCm­
, __ dhOWlo1on ot pllWl 1bZ' impl'OdnC OGJ 003001 11'Z'Ot:Ularit;y til.. 
1I0oiled att...ntion. OUr hop.. cI1d DOt lIIIIter1allze d UQ to t.bo taot. that 
_t of 'h'> bo~ IlIl4 aid. "1'8 bultltul or 'lr;1cl about 1&1'1&111& to u.­
prell til_I.,.. . '1'0 oope wUh th18 oltuaUOA cd bel.p th. 100111117 
uladJuate4, ". haft a40pto4 .. ])81101 dhoual1ou JI1aJI. l!o:r Hob but­
neu "'O.UIOA, a 41oouoo1011 Cll&iman 19 .ppo1at.e6. A top1o tor 41.oua­
.1OA b cboa.n b;y the a-ohalrMll.. l'tlt'oU&h til e ooopU'IlUon or t.b 
l10h Uaoh.r, a liP at 0111141'10 11110 uner 1'olunta1'1l;t .:apr.D» t 
.elv_, are ...~ 'fUIOt1Ola ad =0..1"1 reletbe t.o \ho ~pl0 t4 
.1.cuaa101l. A' fint tb18 go,..d 111.0-17. but ,cn4uallt •• ar<J be&ion'ne 
to DOt. \he\ eft U4rGll DO\ uelpod qut.lnloaa and &11&••1"1 are taldnc: part 
i n tb.. d1.eQU1~. Tho,. ere oyerco::l1D8 thdir t1n141t¥ GI:I;;' se1D1n6 in 
pol... IlJl(\ tile ponr t.o \h1AJl: qula1tly. 
&</pin toZ' til"".. p8Jl8l. 111*>1III010Dl l\an 
1. 	 nellab1l1'tf 

TJpe qu••tloDi ..ked: 

11. 	 lB tIlere 11\1 rel.et1OA b.'W_ Nl1l1bU1~ and auoc...? 
• 
b. 	 .iq 130 IIIIplorel'S MI i'()/: "fnme..? 
o. IOAet opportlU11t.1n ';0 .e aa". tor ~lop1aa .l.b1l1ty 
nt. eo!iool'l 
2. 	 hell'llltOt fur JlNper\f. 

tJ1)e 01' queet1QU oaked, 

e. 	 t."3at 1.e mau' ~ tru.peaa? 
paople obJen t.0 U1'1116 Afti' • aobool.?b. 	 ..by do .' 
c. 	 Ie 1\ j..aUtlablo to d&llB&e or defaoe P~P.rt.1 0' lCIWe ' eJl 
e. 	 ....It-''Ootl'Ol• 

.n- of q_UODIJ . t k ..... 

1110 	 ~na' arc 1Ieg:, ~d1.. tor 10e~ OIlU'. temMt:r? 
b. 	 'low cIou llI1eol'tIIlJIaa ollllltribut.e to ~olr-oontrol'l 
o. Oo)'w t!l1Dk quarNl1l18 eJIIOlI& bop ilI1e. fl1rla 1. clIle to • 
l.aak 01 • .uf'-oOJlt.rol'l 
"'" 	 'tile Wle or t.bu I'ub110 ,1brar,r. 
'")'1)811 of Q3lNt1ou .. • 
a. 	 .·bet 1.1 our re-pallai billl;r eo a bOl'1'Owar or booka' 
Ie there a powt,. tor dar.dna \:oolla'l 
c . low IIISJW brmoh l1brari.. are \bo" 1n our c1 tJ? 

Ker....ere i n 'fIU'iwa plft 01111 __ d1.~1IOd lind Vi. 1'8lIII0l1li folt 

auoh .01 t.o jIl:Q1or II eo1lo01 p\.lp1la wno Ill;.. 111 1Jl. r."'••UoU! 
.t__• 
'hJ.a type of 41.lIWIllloa srac\UIIl17 plaoM _" 1'N1IOII81b111t7 OIl 
tile ·flup1l8. aye _lao_4 1t. b .. llwa. it dellOtc:9 a reoO£aiUoll of 
all' lr..t.1IIoU... dealre tor appl'OlIatlO1l1r Wid 
os. 
tenda to mIIIrB til. lIure up to .bat 1, expocted of til L1te is e... 
enUal.l¥ oooper.tha. ,.at _oUDS to ls no~ OUl to 18 , there­
ora 1t bee a_ -J01' it 
,.. pre'l1ollllly nated. e progl'BIlI nil IIPOlO8oft4 by t110 -'t.udenll 
QOWloU OverT o,"ll9r ... proe'"""'" 111111 to prortd. opportunl L1 tor 
tue 1'ol101l1D81 
•• To deY.l~ salf-polle...10n and pOi••• 
b. to t ..ol1 pupu. bOa to 00011 toe-tiler i n _ large group 'lB in 
life . 
c. 1'0 pn]llll'e boyll IIIld 91'111 for 1I0alal officienoy. 
d. To denlop lOllS'.' , IIppreo1atloll8 , 8en\1G1eo.u, IIIlU peraonaJ.ltl••• 
"'l'hat to bo 1e&1'lled III\I-t be exper1"Aclld. What 111 to be ~erlenced must 
be pre"lUIted i n t ll<t e1tulltl to '11111011 Ud1'8Jl _;re 82\Poaed • • 18 
!le prosru oomm1tt.. of tlle Stud...t 00lUlc11 outUnll' tho p.ro­
grtIU tor tile e<muter. Tile progra:a i 5 "'YIIIl by .Ub.r a IIomeX'OOlll. 11 
club. a elM', or 11; 111 ~peret1Y., t hat 1 .. , .ac~ Ilo~ca oontlibv.ta8 
its all.re to the p~ T3'1*I 01' prog1'1l118 prasllDted _.., b<l oluaed 
M toUo 
a. Read1na-. IlD. 1&11 cl aslI 8pOAllored the prQgrlllll one weak eo. d 
read orlglnlll p_ eo.d .toliu. 
'0. D UZat1 OAII , tb.e 1:1 .tio Olu) apOl1lOred tllD program all4 
prnctad • 'l'llllllkaglViDg p.lay. 
0. J.ppe!ll8 . ~a acienc. clua aponaored a progrem thllt ... an 
ldanoe. 
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• .-.,AIlIIOred • blo­e. 51ographl.., 
anva.. bon ill "1IIlUAI7. 
ID. pl.aml • OCoop.entt,.. bO'lATlor ot pUpila. U U 
ob.loua the' one at S\ l;u,or~Clt pi.... or tho FObl_ h tile 
C01'er< of llooeollS'_~o ot aucll 01001&1 .enlo1 t_1I4111101 
alreaq 1It'....U . "maUQI t..ulAmq at 1.8ClocU blAa dealH 
to work 1 Upe m4 on GO l1li1, ,e_. I ca,ttal at +UI tendeDIII' 
.eo .. dec! IIO!IIII ot CIIU' " pro&%,". oooporau..... Til_ tolloCII& 
um nc:Ipl_ at a It 0\Il' COOJIII raU.. JIl"OjpImllJ 1 1~1l ell a... 
of Olll' 11· Il'OOIlII "" repru -.1. ~ GAa.",.••• aUa.. of c.~ 
1lIOII1 II UTi 
...011111 aura to 
IS aolli4· 
1..1.IIl• 
.._bel', lOU are 00\ II 1P04 aUlsu 1t )'011 _1.., or "no)' 
plople. '!OQ an 'napaaJAs til,.. pro~rtl" at other. uon 'YO' 
aOll) v11l401111 . T!le 4ostruoUQIl ot JlI'O!>U"t7 la • dolaUCUi or t.hl 
la. 
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lc.a•••• •• •••••••••••••••• •••• Lo~r 
'the 
'1\v .raeUs04 tn.t aot.1Y1U.a a o.r~ ~hc ec:llool are 
1a eo till' .. ,bal a.raoO-SPOlw.t~ by \~. hc..a.:t. ,,. pan 
or \h.1a .xpen-t. aid or pP.\l'Clte _ accUoZ'.d. ali &Il 41&.1'11 data. 
':' ll18 ••• 40l1li ttuou ooDh. 0...' 1 parct-. throll.!rJl the Paftn, 
'ro.eIWD ~att._ IIUId lIFact.al =.. t of D4.l'6.'lte. 
1\of 
nell' p,..lAc1pal. 
to 11 to paromta ,14 
.:lIOU 17 ••l jllatecl. t bo wrltq au si.all "",1' 
Dt • l' or t l10 telk 18 bore 
ql&OtedJ 
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8. 
Jort • 
• • • • • •••• •• • •• •• ~UlJ8et't. 
p oac... ••••• 41 . .. ....... 41 .41 ••• • •• • ~11 
a.anna!l 
, ·'0 
U~CD••••• • • "" " """ """ ~ 
·OlY111Z&tlon at 
oelled 
to~. At that t1 
of eCXI~' 
lJI. ONor 
it'd. 1 
llt haft bOUA 
llr. wore le~:~ 
pemonal. DIItten 
haYo a 
1D eoc1 eJ.l,f 
pIlnaY or OIU' .aIlool 
Ill, pQp1l.a to au. 01' 
to ublas\aa. D. C. 
l~a. p. ~. 
-It U 61ttlcuU fbI' • 
'tn.,1r aoc1al lIu.rl'O'.ntIl~ 
ta~re.ble, Ua 1ClU.t.h becxu:aa til. 
at ~lIt ~O~ people teal, 
W 
o edjllat , 
,WIiI1"5!' are 
';'40140'• • 
'13 .. 
,
'"reao!lara. pa 
e. 
1». lJ.tG 
01't.11 ot 
II ClClPll11l. 
::.teUa.. 
..1.,.. \0 
.. parmu aliO 
'!til 0 
ut1l1M4 in 
"1'01' 1ut.eno" it' "III"" 111,.,olen. it 1. not. atolen to hoard 
or IIUP~ • Nal ;a..o_f.~. It 111 Qa.d: ... pe......,. to popu.l.u­
1...,. It tllere 1. 4utruOtlOA or ;l~apel't)'. th. co\l" 111 put 
aDd tun. A4ol..._ia &l"II \laua117 tr.ank 1ft nell' co:oteulo!l8 aDd 
Wi1l1118 ~ ac1:4\ t,U .11.-\ or pu.t.1eh_t . .l.ft \18 tll.c, All pD.....",. 
ac:1 teacael'8. """'IQ' t'orMl~t.. cuUlvato lIelt-0012tral , 1114 UIMt 
paUlIIlQa. Let l1li t%7 to .c~lI1nt a..Iol".ClnAta 111,,,, Ufoblt. 
trldn 1'l'0III Oftl'"lulllil1llC tbGl!! dt'l nre. 1. Ioalnk .. aIlAll tA_ 
han 8 right to eltl*ot II yeater decr:ea ~ UlIerulnua ad IlapplA... 
'13. 
MM ..DIU' pO~Cl"Ill 
lDcll&d_ 
o plllloaoptIJ 
Wi"'\ou' t.el.­
• of ponpeou.,. 
nt.h" .truia 
h. vi r.GO!IeDCWd ".P1otll.,.. or f e1lJ' Ut.d •8 \0 puent•• 
TW 	book OQ4,oilLe ~h1r'J.. rOU1' .~Ul1U ot oatlll\l 'roilY lite ... 
people th...lI1ft, .,WI'. 81Q:;tl¥ cona~. 1lll18inU 
pRGOUl. l'OloUOJlllll~ 
Ie 	 eprob! Cl0811l'11)1I4 111 .. 0.0­toun4 la 
tbd .,. pIJ'OD' My fiad IL COI.I:".' tbat 0 1~COWl~8 are eo 
It.~ h1. own pro~l~. 
o help puwlta ~o\o • pIl1lo.o~ ttl!:' tll TOO BAli t.ho1r 
0Il114rOn• . u. wrJ,ur, ,. pan ot \11111 1Ixpor1llell'O, !lroYidcli • £l'OIoIP of 
eo par_to 81th. Co111'1d..Ual Cttooklin tOI' rarct.. 'the \op1C1t anI 
1. 	 CbU4'. 10al Con4iU01lI 
2. 	 ChUd 111. Gel 
3. l tr ClI.Ud al1 I~ r: ,b.aol .lOOOlllpU.:uaeatO, 
• ~ CII114 an4 ; 10 Stll4t ·r.ohDJ.~el 
e. 	 ~ ::11114 aad ,u. I.tUlldllloC, 

ChUd aud lli. £Jlo..-le ot 8 c!Laol 
• 
'1 . 	 C:'114 UG 1:1111 001 COW' ••• , 
01. ; 
n.ta; 
1 . 	 tllZ'1 ,Co. 18a7 
• 1000 
11100 
Plio 10. ~ ~ . 
.:O."Ph JunoD VUOlI.e .r.v ....It !lt: £.;.3 11.1_ u.O!loel loaraal :~ . i~. 
Vol. 20 ~o. £. 7eb. 1;33, 
74. 
8 . JCJ Cb1l4 aDd lils Rllo1'8at$.on. 
9 . Jt:f Ch.Ud md !liB L~C--OTki 
10. ''- ChUA'. !;obool ad RlllaUOll to It. 
I. uked that then l1.ta be re'umed. l'hill lii'J)e of check &hlln haD a 
twofol d p,aop08e . It 1.'SI1D4a tlle perut of ph.e. of IIQhool lUe 1ih4t 
he poliSlbl)' o~l1erwU. 11<111 11 ~erlooll:.  It pl'D1'1de. the plU'e~ 1'4 th a 
dat1DUe guiae tor .t1a1l.a1;1u1 the school ;)o1ohU188 of U. dUld. 
Pb1a1 CIel IIlI4 Llctel B'1el 
It 119 bel1ned that a 1lI83or roUOIl .~ ""p118 may be aooiaUy 
8114 anoUonall,y uledJllIIted 18 t~lIl1i their ph,rs1oal an! mental hallltil 
hab1t. ar. no~ .4~ate in ,box IlIId almcll1lt~ d8YololJGd; oONlequent. 
ly. _~llo4a ot dlrecUn8 pupll11 ill thia p.lue of pur~Dal. guidance .ere 
.::mployed i n thi. upe1'1l!BJit . 
"I{ealtb rell11l.tIs hoJlll1TiD8 111. tb& propr ~ and :r1ta t» 
UrUv1dual to set thl) lIIO.t out of ur. lihUe cOIltrtbatiD8 the 
H at he baa. The hl.;he.t ISld beat e:qn..1Cl118 ~ eewall ld. ll 
be eGan wilen !Sfund bo~ !Illtll1u4 to:m th{! l!Ip~ng 1'1'an .blah 
action n_. 
All part of thi. 8tud)" ooDfal'lllloei were held nth porelltS IlD4 
pupilS In c.... whe:re the testing .proved there ... "idence (>1' pb7e1cal 
or lIlental 1lllIe... The mbjeot ... approached thl'Ol.IIr,l1 the tdea ot de­
a1l'1l18 to render ••n 108 l.n echool , a t .Il._ or in thD cOlll:lllllltT. One 
18 onJ.:r tit to .ene .mell lie i s tol"tlt1ed with good healtll I'Ihtoh oomee 
&lle..t.t 1(. 111111••, Pereqtli!l Jytdl!l!le ADpl1e4. p. 11. Ph118­
4a1.ph11l1 W. :D. SlL\llde:ra , l~E . 
•• 
• ~11l•. pt'IlQUoi .Nllth t\abl~g . Tu ~altll babh. 
ll)' ~ o! outl1r.N. It 1111~B. \Uecal..1DAtopice cn4 p 
UDwl : 
1. 1J'; 
proper Vl',,-1 ..t7 aJ). 1If.uI.IA~ I... 
~ . 
·11180_ enret•• DlId r.uu.''O.UQIl, 
4. 	 i'r.mlll' 1t.1I or PVlltllnl 
• 	 ~''''11'''. ~ or 'the body tor aTo16iD8 l .. delioue rlll.bU.. en4 ouJ.­
UveUng tol. proptlr DOlltllJ. GtUtuClee. 
O. ;ealtol1 IlIIC a'tlllldimo., 
octal. .;JUaal val ol.&Allnee• • • 
ly Iloc..ecryt.o nmner 
Jil:l1or hlill nllool pupils who 8u1t'- 411'0 
• 	 coac:i OWl ~ aOul:t.h",4 1. aJl!)l'IDOallaG. nBN Ibould be 
1IJIP1. &oo1al. nl aUollAlllpB . dee.1reb1e NoroaUCDAl 
·oeUT. partlAt 1.11101 <mUd a6jW1t..DID\a , on/! t.'lll NlWIrllll; 
or \OM..11 1vic 1181''1111... 
,lc.enpllAall1aathe rcot tllat boba"lol' .1 H e 
tut 1t ill ...-noeaU17 ,'. Und .«.1.\ a oaUII •• of ballaYior ""01:8 it 
1. 	 po••l ltle \0 t11:-act ...' ......... . :lIB 8l111tl .. p1a41l1£ to 
~_ Oil .CXIDOUII elee, hl:l.11 ullW11U :0 tl'1 "UIll euao... doe. JlGt 
1llU17. dq u.am1n6. NUrit16 t1"O:ll .p, bl'G~ era• 
ell 1"1'11011 b1 .nUI1N1l 111 811 .tton \0 adJ t tlw»elveo to u.es.r ... 
vlroG1:1Cl.t . Tile oWd' . p.NOlI8lU:r 1& tiler ibN • ""till or 
..101' 	plltte:me. iallleoaa " l.lIrfI1t l'J.pt.108i1 b1Ut, llPOIl thD .chool 
'IL . 

=t"J..r. to alTOn t1:l. c!lIU'. attflll\1oll , plDcos tl\e bloat OIl \1111 ob­
'eo\ t.lla1, owsed the 111J~%'7. '!'hIe pra~Uu or lila! a. 
.Il b. ileao::!." U . tllertlcoul1nl1tt4t~r ou.t lU". 
will. be u. tadanc7 to hl os o~ ~1. 8tt. tor evory­
'\ t. "O'~. , II.&! , ,are,,t ~D OJl1trltl,U;Dd to 
all \4a4os1rabl. bo.ln10r plUal'D. ~l:I. wi•• u.ch.Cl' lIho <lo\.et••IlOll • 
,!!II~el 111 haelth Olln ~o 'tlI.IC,1 to cone:!t n betore it 
telly .1ok adult wao c 1'IlCO Ilia l'tl.pal1ll1b1111.1••• 
Th. 'e"c!ter mAlt wgrl: wit 11 101111 pll'Cl\ ao ~i1a\ til.. 
111_ will QCUI.-1.ttllt. 
., 11l'e1lO1nc l1li. bC:II:' t:enU e~pla at t&1 ill 
healtu. 1'hU ,1a tN. from tile IIt!lll4l)01r.t tl>at dre 
a.U,af'Jins all 1m MCllpe 1: tIle uu.. ot lUll. '1' &1.1­
\71 l'or all., tlata17 11. II1ll .1t~r_ hils 1\ end the 
11019 uU':'1cuU 1\ 1& Tllla 'a .~ purDta Il1d to.chan , 
..IlU de.liD" dtn this pl'Obl.a ot ..Aial. haelt.h , •.1011.14 t.._ OlIN tbS 
Ud 1e ~1YaD t;:l1Dge ~ do lit liQhi n. OLl /lUoo••d. raUUNII 
• 1lou.14 ba raC.1oad to th • ...J.ll1:J:wI til ere . 'lOl1ld be joy in ao!11..,a ~ct • 
11. oooaUucU.a d:rv1lL"lOr beci a • poot.. • arl1at. "e alot • 

t.1l. dolan. th. eDEil1oer. or t.ll. ao1enUIt. 110 t.\tJ d.atNoth. 
da7 ar_ • • Cluiet , all1, oyeraaus.\1••, raUr1na aG1Y1C1ual, 
, 

'fl. 
too td a4 to tae& Uta. It tn. lDGhidu.al pracUe•• d.aUlleU.... 
00 1 re-e~eatloD 18 difficult . 
or: at \he ojlln-n\ clu1l pr.noual.:r d1.efeUII••d at-
tordad th. oppe;>r\.l.lnl~ tor onto t~ 088 or tb. sroUil -.he;> a.1IIIIId to 
be IMl1tal.l,y urili.al.tll¥o rhe lOU!". p1'14oJ.pl. Slplofell lhl8 tIlat of l.lp­
1118 BOo1all;r and .,.,UOIlAlly Illdjuat..11 boys aoo 1'11'18 to form 1;110 
ebU or taclDS tbair preble IIQ.UU'w!7 IIlIl !lo.n...tl1. 
U ' no d1l1co .... r.d 1'1' til" DodlieU nbove !!linUonlld tile, tb. UlIo­
4erprhUe::;ed jWlior aahool child ottlll1 b"oollea alls ill be­
ceula 1:\. ia 001l.8010UII nAt 11111 tlBt "rial n'ONlliti." partlC1U61'17 cloth 
&rIt I1Ct iIa good or .. plenatul- u 1110110 or h ill usoaiat.1l0 
In oOA4uctlq to ill t . thoDo 80 IItCll~tou ware re-e~ 
oat.d by da••lop - '-lI.' 111..0 1:IBt clot!lllll do not IIIW til" .:IIU& , .,III8Jl, 
or chil d. Clot~l me.:r rutlcot (Uleta Q~araat"r. Ho.tllaas, cleanl.ll1OlSII. 
.,d approJpriatar.oa. OZ d;r...a u1'le ct IIIOdeat:r. Bood -;utll , IIld pride. 
B:r .,u. of c. lacUQ1ant1 , JlUJlllo 4801d .. 4 1II111t OQutBut.a B ••11 dresari 
peraou. Th. collclWlloua d ta.orod n~atn... ra1<'·ler t lllll .xpon­
81 .... olotbing. ~ clonnll II ratlld..- \ :lIe cDll8plcuOtoJlnoas , tor in th. 
l ut anal;raia . e.,tl1"'. o~ 0 c\.r ane d1apoa1iion 1e the beat and 
lit D808llSIU7 PIl1'IOAal. Ildorlalilllll~ . 
'rll. pro'oln 01- 'pOyalocJ. oondi ticnaelllul1ng ,.aledjuatmtIDi • 
endl e4 wtt'l tbe lues or a u1Dl: tll. OOIllUtlon conatructh. rath.r lO .'IaII 
delltruct!..... Teo fIXlDpl•• ara hore t::1 VCD. en. or tile bern ot t.he 
club is ecmaldaralll :r Oft1' edD t . She ancourlls.-!I. to th1nk ot the 
• 
on:lnntecS to dO. a 
, II to ,. , 
CO:ld1t1 t . 
• Fat 
lAd7-. SlI" 
• 1l'1,not b-u 0: 
.-'17 tall. ,1:1" cOIl.loQl0\411 or her heidlt, 
won­
IIC!. on e p&gesn~ eaa b .lola .. tallIIlo 
peNOIl 11811 dod, ell! 1'O"uo.4 to eooopt tho llart . It b~c:.. tho dl1' 
01' 1.11. nU. II ~ lOll of tl11a c:lrl t !'t1::l.llatSu.tlft' 
to o"pHallA ~ ot r4tlr1n& be_oot' u . 
el 
tA luat.ruotioll 1a.v<.llTN clIlkln.s pupil. 1n­1"oe'I1;r 
teUt 1 ~llo1r ec.\CIo)l lUc. t o IlllIlUlII 110",,1001 un \lU4ol'3';aaC! 
eM n loy" tor 1til, 1IIilnt o , ou!• 
t l1tU.l. on_. 

'1'0 .ffecU '"1)' deal 
 ot p!lreloal. ·mal. bealtu, 
olear undoretcnd1AC 0 o COUll" 17­
vi' • oMid' OOIlr.-t, 10", md :;.:opel' .Art 
on:azt eno31" n .. -,r'_ .,d1l1", 
Til. ea!llOl beta!': WIder ~\u CQII8\8nt dizaoUOIl of 0001"'7 hold. 
a ,wqu. plP.ce 1r: t!lt "&1.111 ot d1rocUnc JIOnaaal. tra1te t.!lal make 
bett,,;r c1U;-- .... . 
" tOl' 
toaCll""1I 
l{•• York. ClIDtUr,r 
99. 
"The adoleacent desires to muet 80cial ar;.pranJ.. The docl 
t aNeta an I!It~.phere w1l8N1n an l;lI08ture but real propriety 
ot ('enduet in callad tor! air:xpl Y 1SD000F ~or e0018110llllt aarniI18 
but gomuine 1.0. c.ppeal . "" 
-Thel'e 1. l' ,81 ueed t:or cnlldre.n til l aarn alc111 1.0. B001 
living, b.o. to ",iu,re 1.0. ooou:.n tnelai , 1Ih.1C'l 1.0.'\0-01... Il oertaa 
ILllOWlt; of ' giva ~ tall;G· . !fo ene ootid or ..lIW caD 111111118 ha.... 
hl. om WIlT. 18 'IIlllt l.eam how to 'I1...e \n to It!. at 1, beat tor the 
group. n<t procllsa 1. complex. lio 481:'1.0.1t. l'I1las oan bo worked 
out. Wba~ia beat dO,omlla on t11~ r1,Jb.t Tud1nS ot the attuaUon 
in hand. " 
SUf!'!¥Il'Y. -- ~ th1. chapter, III&D$ alrmO/lUona aDd i11uatrat1ona 
have ~oe.o. offered to Illd . in d~vel091ns be fl!ld. s::1ria 8001al1y 1IIt4 
t1onally , 110 t hat they UDdezllt fffl t.o Ihe Illll1 get alms with 
P/lopl.. The .ahool wd ~ at j01.o. 4&Ada to lleeo~ll.h nDJ a.. 
.1red eDda • .SCllool. ~0.db1l1t18a tor adj,utiDg boy. en4 81r~ .,c1al17 
Illl.U omotional17 IU'/I cluhs, 'b,OI'I8rooml end atudent gover_ct. '1'h/l•• 
orga.o.illatl pronde opportllAitid rOJ: ltL'Oup pElrt1cipatlC11l in Ute .U­
lurUon.e. ParIIIlt. lID,l t lle h_ IIIv1r0D!.1/1.1!.t are b,pon9llt faollorl 1n hel»­
1ns &!oltlacc.nh bo 'Qalte pllyalcal IIIBII.tal adjU/l tme at e . 
lDtormet1QIl ~d ina1£ht 11 11 re .llllol preadJ.l.Dg. The :penon 
wIlo 1a s~lf-oenLer.d . oelt1&!l , uncooperAUTo, rude lUlu l aoldllg lD. pro­
riaty 1 8 ODe who be. JIOt groWD. U}) 11001&ly . '.:1&818 011 t eaoh1D& the• • 
r llqulaU•• fgr eucoQ.dl.l.l soc ial sd.1u~t:acnt and Q;l tht· n rioua ll\llaua bT 
whioh we .na;r dtJyelop tb,"" oorrdated d;b Oi'portllAi tie. for practical. 
experieDcee , 11 liurely !lalp ~o donalop good cl t1 z.~, The jun101' 
b1gll .cuoo~ le • tUl. II vir...1n 1:'1 .fa r ~hl.. t YllO of (')lidllloe. 
23a. H. roster. Ibid, p. ~. 

24wi l1i8111 l'Joomm . D-.elop1D1S P.1'IIOn tx in Bon. .... YON I 

, 
~C!ll111an Co., 1928. p. 240 
, 
" 
CdAPl'KR V 
'tAI11::r.n 
JI..1ilts ot '1'ee1.8 
I1. 1I1lD atate4 1A tt.o eerl,t J1&rt ot 1.llill \.lCa t.!lat. t.estl .01.ll11. 
b. uald tor tile tour tollOll1D& NU80n8i fUllt , '" detemine 'hoa. 1110 
UN a..tall.!' WLd amot1onelly ~la!Juatod, aecoDdl¥. to 4....r.n.r.. the 
I.-ype ot£llit1!lJ\CO needed, 1.ll1~dl.:f , to 4etem1n8 t.lIe pr<6N.e"""e u tlle 
;result; of 'Sh~i \1110:> ot detinite :uth.oc. SId tbu.r\;lly , to 00111'1m ~e ,"­
U ef thllt '''lIo11llrll ' nead re-e"~ ..t;l.ol1 1n 'l¥iII7 Ill: t'. e FOblem.a OOJlOlOII. to 
adole.c~Dt" botllrf' allcol!l8.1\Il l'\Il~.r.ue, Call ba r:hen. Tbs NIlllt. ot 
tbe t811 t o u.ad 1" .;1).18 .~r1$lAt wID ba &lvon bne, It &lould &111.,. 
be kept 1n .,,:1114 , :-'o."....r . t,l&1. Olll' r-eraplothe o! 31tuatioua 18 fore­
bortel1ed bvee\ll'lD af ou.r 1 ..tiate cw,wuotlon. 'raaellon of t.&IIce 
are too 010&& 1Ill':: too .preJuU1cec1 bj' PO,L7 ocourrClcel to &rQperly Inl­
ulta "aUlt.a, tut it thora ~ro o~ t; ,8pr 1,,41oa1.10011 ot better o4jU11t­
t, better 11'"'1, aM happ1w 11v1Jl8. Lbe r ..Ulte aR oo-;"peuaUoll 
tor ttL time , IIll'to rt , md !lllltJv O~llIide4. 
The t1ret tC!lt g1vcn Wle Uo.e -chao1 !nvQIltoJ7 ~e8tl prepared Il, 
.gIl Bill. .lb tnt wu &i"t1l ~o t • ..J <1WJ1dftd S\Ud_II , yl'lict1eaU:y 
lwo. lilt. 
(80) 
~~--
al. 
all 0::' , tn~. 1.n anlllti1 
acor 
1:1 t"l1 0011 10h 
" 'ha _1\ t ahn\ to .o'lant~au, 
1U94"'\ aoon ble. ''1'1111 ..0. ao~.a iullall~' a'1.I4.ut. 
lOoreO 1D­U ~JI \i) 8 111 ita 80'1'flU... Tbe i1 
10D\8 papUa who 
811.aOOH 
poorl1 a.1.11atDa to a oa.col 111'OD.LI11III. 
tortr 
Nvcal04 tCllltlr a 
t~I»O clo'I'IWeft t 
lad bo or 
~ 
.p11B il4 
• 
clletfibuHOlI llDHr4 r. ~~. 
h1lhaoo 
.• 111'11. or • 
ocapare4 fl i ~h 
1'1&'114 to tlnt! 
~1'_.~rO" Ml.. 
s~ted _~re ~~oellent uoado:ic a~ud.c\. . ~o ota .~d "'1' nftY* 
IlU.8pDOte4 tlulr .uudJl14t.l:1cut . tt lcallue4 tlUip t ot 
~upu. t 1I000U" '~Q4J ~ to allot 10>.0 II,lI:Iatlo!lll. ~1l01" 118ft 
aayallt)'-e1x quijutlODe. ,aa toUoll1:J.!l. 11&~ o!' 
or l".sledJu.>tOl: II\ nan OM:! eelooh.1 to l'lfj101"t 1.0. \::11_ 
¢IIWI') ~:tD l)CI!eot.lon or plltlila later tbJ' t.bII I'eD40ra nlub .1iIt 4" 
ned DBl"tl1 by ~" £Il1I"n ,givCll ~o loA".. QWI#t1..... . 
S!!esUon 'Po't'Qallll • 
..l l . 
::5t, 
at ot 
AA'; 
17f 
, €n:~r.t. 
'1­
a 
.a 1!')1&gr8;1l e. 
• 
!\uemion ovrcent Maledjus~~n'• 
t.. JO .. ·JU ti:(lnll th,,~ th tire a 
too ..-y aoclal. 011qu. ... 1n tills 
ohao!? ~ 
6 . ( 0 8a:ua o!' )'our "!lechers 
"10 lit OYII.. t:te !leata" ot tb"l I' 
studentll? ~ 
7. ,aUld you like t o ~t 

sChool and ro to 111 rlc? _ .__._-"'l.!.'".c:.._ ___ 

G. _,01111 t.'118 scb'Jol 1'1"0,,1d. 

ad8qUate opportunl ty rar 10\1 

Are aomo 
to 1lI."\ and ':lake ~'r1"Il'iII? 8~ 
ot your ~&cnal'8 
.,&!Z aarc"stic? 7.Q! 
10. Do 101.1 th1Dlt tbat. Doce ot 
your t.ue drll oxpect tc.o l.'IUoh 
ot :'01.1" fh" 
ll. 1:0 Y'JU 'lavu C1rfioult)' in DI"PiI-,! 
your ~nd on 1l1111~ ~ OIl are ..tuLly! ...,? 37" 
12. '0 lOU reo!l thm t ;lia lJQl\ool 
t.nda to .ae :(OU un.l:iappx? 1'1£ 
.avII you 1I>ql erieo.olll1 l'O ' .alo.­
IIrabla diff10u~ty preparing 10ur 
1ulIO;'1.8 for your Olo.IlSIIII? a~ _ _ 
140. Do you 1'1nd tJ1at 8!l1l" of 
y~ tonch.~a aold ~h~aolvell 
aloof from tn. IItudm.B md do 
no. lllix trM},z? 0111. 
11). ,lave you tound t Mt pril.1c1 
and uacb.e:ra ill t ·,111 sQhuol ted t o 
ot all it tuy waro aln;re r1gl t 
and 1011 wero ollfN O wrona,1 0.1,",., 
16. £"0 IIGIIIoo -!' '>u1' tesOlllll'8 

prodllce II .L."..;,J tH 1',,"1" in IOU? 2~ 

17. Do you t~" .aat 10llr &04001 
malte. a ~a.LItr ....... .....e.n 1" &u~a hOQA 
w1t!lout your 981'14&31011 a Nport 
7cr:tof .lou:!' S0!101111-,;!1il)" • 
18. lr8 yoI/. oftan ;frightened by 
uy :>01110 Ill' youx' 
1.°1/. 1. claaa? 
llumor? 
1. of your 
i n your 
teo.cn"rs 
§ 
y.·ur 
51, 
17, 
19:5. 
,ted
..sUon 
1. ';0 ,."'11 tll.ld t!lIlt. &all" ot 
~ur t.ae~lIrg r",klt you r."l &II 
it you o1~ =10 "are wl:ultl1m.- 7CAl 
h¥l.'l;"d w:.yttu!'lS 1n "".iT l:18e..o 
or Jlot' ".__..;:4~7""___ _ 
ef. a you taLi tll!lt. tlle prJ.;..t!lpol 
of Lni e "ohool allow. ~e .tua~'11 
t1'ulct OPPO~ll:111.y 1.0 part1,,1..cto 
in th~ edmlnletratlon 0; ~~~ "ohvol? 1.lJt:' 
~. J..o you tilld .het yw.r t­
are ul.wqo ready to help y~u ~1• 
.x,idually <lUh 70ur school ~orlt? 
:Jl'Ol'I the 11118'1I<U'tI giY,,1l t o \.h... (!l'"U"loD. J. t ....1dllnt t!Ult 
the .,ro~OIlI of aoUdt1ll8 outlined ~ul.Q. a11l t .... pup1la in J:lCrc .81:10­
tnotory Iidjuet'.lIInt and tbat teeoh• .ra oo.u.d Cil"ck upvJ!U1Ed r own ebo 
co 1:11Jl4II . 
1'0 further ,111&1_ out papUa needing aelp, ll. "econd teet .... 
ginn, the .I4jWJt14tmt !nYC1.ory2 by ilIIgll HeU. rue tellt oonUS:na foUl' 
Por~1I1 Hems IatDllnt . J"aUh ....dju.bmt. SOolal Ad,7latllD Uon­
01 ·,4,71atment . TAlI wr1\er being.ln11 ..raeted in t!lll atter two i)'pea ot 
!lllju.tunt loIIIed, theretore olll,. that rt ot tho 1'_t illTolY1n8 oculi al 
and notional adjllatallllt. lndhlduals IIcowg ·'li~ ill eoo:dal e4ju.ebllllt 
are t!\ON m.o U'., 8UblII1..iTO cd reti :r1ns: 1:1 1IOc1aJ. contAc:tll . Ind1rta.. 
uole whi .ooree in ~otlonal .dJU.el.llfllt tend t () b. unet sbl._ 
be 
emot 1oUl17, '.rho...UIl, low geor... tenlS to 1llO" ..,t able. Tilt. teet 
" 
"aloct ill.", of the Qlle Ilundrod oeYOl:lt:r- f1 TG otudlKl t e t ••t.cl t hat twenty 
p Ol' oct ••:re unaO\1sfeotor1l¥ nd,Jafi".d 1IOc:11ll.1;y ::na F.1Ot10na1l7. 
2 
Loo. Cit . 
• 
'I 
III. 

l~ 
... 
(5) • no relatt0nD41~ betw .., .,:'a.l. t1onelra~ 
'fiol "'" or cntl'81G be1; the .ooreo 
OOllAT~to .e wutor)' t ..~. ill cue-
DOll. ~:rond t.llllt cel"ta1n lUPll.e .' ,1.11 :need ot • or tbe \1 
ftToal., 'l'hettO ptpUa 'Hl" U,y ar ad tAto '11.0 .PanIl_ 
Clu.b ,;at til' 8Utltar • 
:5 ... ~1'CJaAa U jUs ,t ~OOl'O totM~ 110 
ot tile Yrtte•• • 1)( ,ho MJi.-r. pll rated 
IOU' 0:1, t!1a Ibllorlne; }101nta, 
AU!tudes ot ct!l... 'I"QIr81'd 
:ioclabU1tl 
11aIl111" 1D 0.0 
r1'll~ 
AUltud8 ...".utt ('tile. 
La/l£UD4:8 and J.ane!,lqe A'tUIlAI 
J>zIoplr\)' AUS t lIda 
,uUwl,e tlD1IG1'I! SIlptl'101'lJ 
,atlnU 
IJII!ustl'1c.na,n. 
'II0l'k hacll- Indu.urlaJ.) 
niUatlT< 
Pl'O~'Y 
Dilo!pUlla. 
1l1aau (4) ....11_ ~M 1'H1I1' of 1:he 1'1l'II' a.Dd ...:0n4 rat!1l1C. TbIt 
IHIOO. au It tile os: t.lie llUldt.al' cor ..nOla uatho4a 
daaarl:.wDd.!.A t.:~la i;hcilii••,," • ,S cal millie or \he CI1ln'W 
III&1n\a1 , toa. I, I" o~ iuilirtclual pupll11 "aVilla !4l.!tUr 1. 
.had incr. • 
.... lIon;.t1'OO8ll alllO ... gi'f'C 5Iu 'Ill 'o'lqlubflMllJ1a T.n• d,. 
¥Xi! ' 1..6J •
• p. 121. 

" 
, 1 .,~ It-'i
" " 
Il rt t+" 
~-- ~ 
 -

,...­
" 
as. 
begJnntna !nil cd ot ~be a.eatel'. The rMponII" ..'le by PolpUa 11141­
oated their .ttalal..... 1n dtlterlll1l1i.na mat to do in aertatn s1tuaU01lll. 
DIu1.na tbe ItBCIINter, bJpotllet1oal o..elS inyolnnl; dec1aion.e .... uaad 
to ONato de81l'eble aocial. atmdllrllll . Q the ntlS,t Ukea, 
~ere 11811 notioeabl_ lIIapnTfOllent 1n oonzprehen4i1lg the desirable re­
sponao. 
It seee4 dealMible to know how well ~. aoUT1t1ea of Stud.' 
·tJoye1'lllllliDt m d 1ta aUelld1ng runct1 ona belleflt;ted t)l!) 0078 Md glr'u 
of the jwl10r b4,:J. ac:hool. To dMin::d.na 10 Ilia , 101116 .tel' caTS the te 
4,
"at, "l'h8 Best Thing To Do· • to a group of sneJ:lth gra40 IIIP11s II!l4 
to • croup of Bigntb p>alle polp11a. The ho~ "as to OQllt.l.1'!II the bel1ef 
10bat .1gI1th I!ll'8de pu:pUs baying had one cd a halt or 10.0 7'- of 
guidance oODoe:o"lliDI Hlolal. atllDllm"9 w\)uld l1Ialot better ClCOJ:'etl tblll 
a..eu~..;... .de pupUs with oao-halt 0.\' ono ,.elll'" trainS ns. and tbAt 
88Tentb gl'ade pl1p11. 1IDuld bettul' aoores 1n t ho nnWe of the 
_ster than at t_ beg1JllUq of the ester. 
Frank E. Tamllu. Tha ne.t ThiM To Do. lAo teet of knowl edaG of " 8oo1al at andarda. ) Stlll tord I1n1Terel1;y ~s•• StllllfOrd Uniyerat1;J , 
Callfomt.. 
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_1ft:; elm to "f'ftII.. 

tOlltod ell r 01:1 

..~.r. ' '!'IIb'!.D .' 

.1'114da 01' 
ud1e.ro. • 
rlll» the; lIU.ilo.JlUc;u 0:: tu 111'11:.1' lIiUh 
O~ t!a t tl.i. .. l""llalll.t of the h:.t 
.!lavo b 
Dlnr.n:. (; 
reo~rs 1..rotmmt as ••ll 

.':Ln1t.It p(!r~llftl :-:.& I. 

o rol~o. UP 41nCUDGiu~ a&' 1'01111 ,".:\I~ 
tho \.IrUnr ~4" '1:'"' or ~ho oortG ~ I. '110U"~". 
tut 8 11 pll8. n t'e"4ala4 ~1\ 
);u""l" '1' C!'w ••n1 ...... eate thlW prevutlto -~e:!.<:hI or. It. ru l.'Il1A1l ­
8d • <III ..1 1' .... C'" ed, 1 9UP114,• 
a dtl!'.lPlnd nn' l,,/!!'lI J',~ot lKlolul 10 l.u,,1r flt._• 
k.t~t.anU",n (J n~1J,.. " ~c ::-~lea 0 a=­
t tor~t __ PC'..lO _ 1c~ . "'-':ln1' 1%<\d t" taminG 
,:",ll"e ot ~--.~ d t 0 1.n4J.­
" • 
vlduala ,1') nlD,ti " . tn", oth abo" t thot 
p.1'o"," !' UII~OIl p 
01. • Ori.....l1­au 
F'A'. • ~1oi1 if'QJ; ·th.~ of .cl1­ll!lfld !'. "C~ ..l.ub~ .ror Cl1'4. 
Ii 
21: r o 
~~, 'UL' '7 r ,t t 
blioeUc;u,. 'l'eQQtl 
li33. 
--------- ._--- ­
, 

.~. 
Ins ..1 r 16 It)P to 3PPly d.e.~ir!lble coclal Jl:" I!Q ,ices 116 "all as b.ow ~etD. 
"rill; followinG 18 a :;I!lTtlal 8U'!111I!U7 or .11" eno:ru OO=\Ill .0 ,ooll i papUs. 
'rhe i:l-;Iu'Us 1..1J. C'It" ~!l" l).\labttr "r: :;lU~il8 vIii" 3llsworod ~llD question iu. 
ogrrtllot1:r. 
2 . .." Ii ra"tlllll':'4lt 
\leu served, by 
tl~ of nbouleaTa s 18 !:... 
3. When illY1 ted to ainner . ern". lit 
" ou.l' lloate"II'. ho",~ " .r"" .:dnu.t." be. 
ron tile ."J.OIU· a"t1 10 1S 
-
1. It you dro:p ;your II, .011 or '1 
D.Ilpldn or spill so:l!Cthi ng on ·;.he 
t abl", , e1CJ)lal..., t'J t!:te !It''J.er ll how 
lt b"vp~ed. 18 1.2
-
4 . It you ~hillk Il can....1"8!1tl0 1. ln1;.r­
88 tillg liste.o. t.) i t GTell 1.110\1., it f.s not 
1ntal!< ae tor "<)11•. l' 
b. Brm II rul.3 or "tlliuett. 0': .~od ra"lUll'lra 
rather tlum l'\url '1llOtl\ar'. 
12 

§. 

6. Wben you b3~e r1ni8n.~ a COUl'38. placo 
your ialire a%l~ fol'J;: side by 314. rm Tour 
P.!!1•• 18 .4
-7. h~ aettiDt t!le ~bl• • place tile 
I1I1DIrtl1 at. t!lll 1'1 let :;a ! 
8. Buttflr till' 
batore 
yeur ~()UP lei 
OlO1f 
and L.~IH"e II 
It yO\.~ ue t().red a1; c;. i rty. 
loa ect 1t. ?t!. ~ 
9. U 1.n 
IOUl' sPOOII. anu .>40 .\1
-10. (oti-I.;) dree. 
anU !l.Bt tea. 20 
ll. ..it outo­
ide 0.0. tile POWll 0'1" 111 aQi:lZ> ",1ucr 0011­
ven.1ent plar:e. 213 
Le. -Xp1"Pa e.llllrllciation by oll.ti~ "l'"l'lnks" 
rath.. r tilOll. -~hMk you. " 20 
lZ. I n inTH1Ii8 a rr1~lld ~c ~ IAI'CI e 1'.." 
d~(1 5 •.vcur "'QIII', lLd1entfl tile ~<.:lI.,-th 
ot tima you!l1,,~ r.11l1 \0 di;6V ;j2 
.4. Intro'\l,W1l a r-~rsoit lJylltl;1illf!; 
~lIlIt ~~all O~rdn8~ 32 
15. {Gi.cl.aj R1a6 liUOL II toy is int.....• 
dlW.w. try ;t~·u. '.} 
18. (Boye) !llI:IlIlin a .. et.e(l i1' ~ trlcda 
COlliE! to f OU.J· j.altla 1::1 & rub: r","!lllr'!ll t g 
1,2 
- I 15 
!! 
ZG
-
};l. 
!§. 
II 
g... 
II" e U\1usu.o, OrlNlct u.n 'til i5 kr fIltlU"s 
titr 111;; t 0 ;J,o~e ~ ,> papUa. PI.IpUa o• 
_ .... '~ , 'l~~u.otIIII lntorruetl)" t i c!' 80 bOO t of ,,1'0­
'P.r 10001Gl li. t~~ !JIlO"Uo» we1'\! d1a""s..d . pupUs ad,• 
''1ihat 111 til" \lOrroct tlll to to'- be ~GIl t1OUII re to r,,,,4 true 
or rllJ,.,e. 
:' '10 ':011".111£ I)U5lS t101la 11"1'84 C01'l'oct1,y ~ all Pll'U& 
~lIkln" ~ t.ll\ : 
1. 
;. . 
the,) . 
4. 
30 
II t~t; ti 
tor 
I!' 11)u 
e.cl ut II 
or ab..luU 
)) 'to \!Io tt1ll1,. 
-.:- ",1.ro!. 
'II ou 
naneatJn ~Gr 1" . 
cat'. 
I'll oOlllt, 
kllop :;~rf;i . 
or pspera.6. 
7. S". or ret 
!))'"booi~ -· 
Tb.llt ;1 well 
01' blt..: ..1 !he ~er.t ...Q &CJ.tx;g~ fllot ~.'8· til II 18• 
erid ~,t 1 ,1'1 1 ..t~\o to .10 o ~,"l"IIo' thiS 
4otio181l07. ~ ra·~ Uc. ~l' r bOYD. .u 
1:IipWf to • ts pllllll'. . C ,-"~~lo',,AtDt. or .::u:ract.I'r ;ha denl­
QptM!U~ ot' u·olUty. j 'ro;n tilo l' ..y ~=~ iot . IlQ1II hel. II 
taiD in shUnI'. t.1111" t~Dte IIcaQ...-pli~" , o ~II() <lc"lrcoh plall"• • 
.-.r.~..n :1_t. 
04. 

orABLIi: ;Il. se ,\AD (g JG;.OYILEDGB 
BOY. nhl. 
Soore InterT~ F11'11t1 Second Firs\ Seeon4 
100-110 0 0 0 0 
00-111 0 0 1 2 
oo-e. 0 1 a :3 
~l .2 :3 1 3 
80-7. 2 ~ 3 5 
~-71 I) ~ 2 1 
'10-66 :; 5 '1 
'" 
65-61 :5 4 1 2 
60-66 1 0 • 0 
515-51 1 1 2 Sl 
i 
50-46 1 1 1 1 
4IS-"l 4 1 1 1 
Totsl lfWllber ot 081_ M 8. 26 eo 
IlledillJl ..00re 68 70 '10 '18 
Ob.en.tiona. 
For thIJ pe'\ six :/ears. too writer nail b ..1l IiIIIldl\S _ntal OIld 
'ltt1"'1l 1I.0t.tiOOB of th. progress belno ...d. 1n panollAl gu1dllJle. 1n 
the Junior 1l1.&h school . Th. obllcrnt1ona !I1!Ide 11111 be pl'IIaanhd lIere 
i n til. tona of ceaa .tui11•• and con1'areDCes. As. t ••cI1el". I ha.,. h.d 
• 
to l:. 'blr cOfllJ~aaUT to praGUoe poe.e.. • ~tuetl0 UA4e~aD4-7 
line. of 1JIoo 
1~\0 nabl,. or eolf-ll~ 
111011\ lllftlH IN01"f1l \ 
eO\1011, .olt-l :;ti~pec:tlOll. and .""t-a4JuaD_~. 
i.lIIH 10 the · 1l0000000QOII \0 aol1ina ••uaraotQ17 adJl.L8tmn\ 
10(u ..e4. '1" II> caa. ot :iUli8lll ie :leN llI'_t84. 1:0 ... ~ 
olouaA..... "l1li111111114: to 
Uoi,,"a 10 1l0lll8l'OGa aoU"Ul• • • u,y lie ... olio... to a~lp 111 
properU•• tor a plq. 
• "Unns l1li4 baa 
atUd .--. 
84 to £\lin tor b.1JJ -Silo re.~o\ ot t!i8 ,)\1.81' ol\UClra La\er. ba....o ot 
\ilia. he WIUI COloan tor otober dl.lU" .a ... ~ll1IIc waU 
b1 tlle 'e.ellar of c1e PN'f101.18 ert'loibllCO' 1ID4 . t.1l., en..... _ 017DOJ'­
tun1t.7 to n...1or eva 1101'••anloo. C'ibar 'eQCIb• .,. O~\I.IlaU4 111. 
4 1Ihc 118 left our aehOGl. n. 1I.8il. ~ • o8l'\!ila 1Im000t or cont14 
i n tll. own 'power. 
Robe" _ • bo)' .'lC ...od u.uwlll1 l1l:", \ 0 oooverst.. 'The tir.' 
;year :1e 1IU ill t!1.8 JUAlor .hia/l e<mool, IlU .titar.cS,uCll II.. eo 1rl"8fl.ll.8l' 
~ " _., . '';' .' - - - ­
• o0lll4 !lOt be pl'QlIIItod. ';'h...IlOnA 'SlID. tbe Wl1. ,sr oap1\....... 
11184 em ,Iil. 1awras, lA !'l1't. and 81tli:l~. 110 ... t.o14 \11.' U ".1. at._ 
IID,UU. .t beoo_ a _bar at tbll CUe. 
!Ln_ • 0010 pan. Be 1111•••0. ftl'1 t •• 4870 :us .eo '.:aII. 
... lUde t'ta Clb.a1~ . ot 'p.t'lll.lcU,. tor ~:l ,.,. .h1aI .13e 
CIlIport;u:J.\J' t.o FlAt aIIIi dall1 ••Ad ollane • ,. 111110 
• ••bar of tb. B1& iI1D1:har ao4 61.t.r Co_Ht.s. .• ba 
.orlleCl lA hi. 4Dtl.. lID!! :reala tbat no 1••0 W7 tlul~ e , bUll 
!l(.\ . 
m <~ lie "l)U.U' ill .'U""aD~. 
a h~ 'oe.twr 4lac",C'e4 ti, Jw' .CllUllnl1ul• • 
ner "a\ thO .uu.ucm .... J ania _w.a p-S-" 0IWt 
olb.r. 'i'lle teoo!i:er aUtciI!*.a to rea rlUJ'M'17 at tint. ' , 01 ... 
.,. e:suplee lID" cl1oollllee4 tho Talue I){< ., 
of I7dIll7 111 tudlaa 1 to be 	 te 'II' 
a.a t ..U1ar atori.. o· o IU..... Up' 'he1l' 1OJ'4. 
or tllZIN ...laI 01' of worlt. t • ...,.r o 
tflWlC' ~Ub Jani. &11.1 thei tlUDG bou~ bel' to:metMne... e a-
no" 	1* ... Wl4M1rable »111' _ 4 t!la" O.'lO 'l'MU" I11III .. 
U'Z"JofOH lila. otUn 4T01 111..... '1'illAI 10 .ral.,.to to~' 
,
,!lll' 110 lpel Lbtme .xteot111
'" 
II ahe 1. o\lppoa.e \0 do 81Q1J\:l1118 doeau't , aha foo .. tho 1 • .u. 
an4 axplal_ or apoloC1$U tor IIOt dots.... ItO . 
,.< 
aft 11"11 ob.UYed illaronh 
£o"'_D\ uClUdU... In t'l. II1x '),o elQoe t~. 01'.381&0\108 ot ~. 
\\ldMt COWlOll . t:Jd toUow ,....u.ot p"oo jpU4rAce lIe_ 
lIO\oIi 
1. 	 Inorell.a Giulu&alU1:1 IIboIl\ t.lae _ ..tiOD ot ottlOOftl 
a. 	 .01' lIula.....UIul !I\UlIlt.e on \b. iiart of etll4eJlt. wn.n 
'fOU 
3. 	 A 8Hawj:"4epri Ot' oz,ltll1&l1t)' IIIId WUaU.,. 10 -..:. 
111& .peecQ_ baton \.:10 ol.eo\laal 
4. 	 tJol'O arriola' ottSoenl 
6. 	 JoloN .t.u6aa\ l)III"1.talpaUca 10 g'U~1 
• 1. 0lX/l/OraU" .'Utud. 011 tile 
7. lAo:NQSe4 Ilb111\1 t o \h1Jllc 
I't ot er.\lIlft,WI 
.,........... 01.17' 
;;<'f'~':i" 8 . lnClr08ll114 IlhiUi)' \0 .-:. ptlNmal II.d JlI8l1Rozt • • 
7. 
It. uU b_ o.lao obeen~ \ !LIl\ 'he OllU4nn '11110 Ii.." the MYII1l­
' ... of b.1.o;1ll1/08 to ta. :-tIIldora OluJ) l1an oon\f.~ to :lllIIl1r..t. 1... 
U:d.dit,. ellJ tllU .. t.'1' RlUP ac~b1\)' 1. aoac.""" 
Cnll bel' ot , ,.,.n.....N Cluj) 1'l8. 1,apzoY84 to 'll. GO ala 
al."­wUUIII': to l'\Il1 tor lID ortioe 10 ,~. ;:; , ., Ceu.uall. • 
ed to the oU11l. of '110. Prootor. 
1\ luIS be.n I.'l. dulrll tlu'OU&hout th•••r1m.ont. to oreat.th. 
14m r 811ot1o.u.a ~ r..po_e to 11; . e1tufiltlOAIJ . ':'lle id.al will ftJ"1 
1n d1ft.rent t, • .ihldualll. IMt 1n all it lI1ll reprel!l~t .ror .aca indi"'­
dual. ,lIat tJ'pe or .zoflllonoa Iilll~tl OIaoll OM eoUi4era de.1rabl.. 1114 
.ortb;y ot atal_llt. 
Clo•• "'1.147 Wid ooaauAt prao ti ca wW a".p r.l1. 16eal upon \ 
1.1141vidual ' a :ZI1n4 1:1 auoh a • .,. tbat hll w11l en4"e11,­
I) lIaltate ,bit pr1no 1.p~es tlUI'. onllste4 \be 1"'111.. In t 
pl'OXuatlJla u. 1dMl . \110 prlllo1pl.. tor.Uoh 1t st~ 
110'1'11 .4 _ 
.tton 1St ' 
ad 111 1011. -:Did u4 111 oOliOrota t or'Q bacoctl . tUldal'da of 00 
\1;. 
0'. C 
ot ant 1.1111\1I't100ll end l' ~J)ltt1 tion or COllWlot con.iatllnt .1t1) \:tII.o ., 
dardll . \'IUl ~.u., BnJ t1nel17 rll1lll1t i n nablU con<l ~1'1'0 to 10111­
tliutOr,r emotional adJ\IIItIlI_. 
ta_n_. 
I~' of \!li. 1tln4 18 aullJacU" beomall 11; 111 
- --­ - -­
al:IOet l:JpON 	 aUt7 of p:.Jud lce whm ()I).O 
b.. wol'kllCl . ..t 'lIOUuHC1 tllll .frultl of h11J lelxlft 1\)1' 0"1' dx 
yeuw. 
Thl ob..ryatlona • l'Vl.U".1; IrtICU", I of "111011111£ 
p8rloaal r;a.14l1_. u 1t PI1'U111G t.o _1el jWatll_t. . 
,.," prnloul;r. re t .n pre:S8llte4 dat. ,'I ot otb~ 
who h .... , ted prognel. Thoro are at&t._ntl tZQllI t.lI1'le ~»1la•• 00­
Ol'klar, • palWIt. . tIIo prinlll1 WIder ., 1.-'10 wrl'lr wora. 
I. 	 I 1111a t.lle Pabdon C:.1alt alll t.be t~ .. cU.d. 1 W • .blllJlCK\ 
II b)' r$UIII MOIl oi.l1er. :luoe I kDow "bat. IIOIW peIOpl. 
bllUt ot .... 1 lun'G t1'1ed to pt 1'1d or lUI! ot 4 bed 
b"I. 0... of thOllB hablt1 .11.5 I!:ett.lt.e ~ ClfR 1II1II1.1 
"lUnD. 
J . 
II. I thlllt CI\U' ol\lb (PlI1dol'l ) ... ona Qt ;,'" out..'miU III:l QOII 
ot 1;'- ,0boo1. It tllllr,.bt you now to e:hB • par1;r . I cUd 
no' kDolI bBtCll'tl now ftWlh plMntns We!! -_I'CUT '0 en'e:r­
'aill J0w,' £"..-J"'. I al\ell 111" ;Ilct nolub "fer'! 1IlIl01&. 
1i I .~ loft eoIloo1. 1 ulDk !Il.1 bv;rl IIIlIl ~lrla .oald 
• -.slier or 1 olnb Ute lllat. . 
.­
m . An In1'llo\ fmc II ~_~pU 1I!lg baa boell the IObool 
t or tb1'H WIlleD. 
11: 	 ! baYtl sa1DId lDOn i'd_de bares 1n t.h1"oe .... tllan I U4 
1A X 1011001 In tw_tJ ..... 
oreachel" nlll' ~ 1011 eccount tor tb18 tan? 
:1'1&»111 The Jun,lor Mgb IIOI100l pIlPUe bOre IclGll' t.O lIot m4 
.boW to U'. d~8. 
u~ thia bo1 p.14 h t1'1bute to tbo teacll1D6 of per­
aOll8l lIl14m1ce as it !WI beo'll 40118 1n lh1e Mhoal. 
lV. OM medium Uro~ Cl10Il tho child seiDl'! aD opportlln1v to 
partl.pa~. in ute- Un aHuett=- at SCb.ool fo2 'a t.h 
99. 

• 0... 114) 
•\0 \'Qto. Tn. hOQllro_ HlIChtll' 
.• zeQ1atrat1o/; l1Dt. 
" b7 tn. hot ton., Mob 
In outll1A 1118 bo.l.lot. . tlo 10Jl&.Q' 
• 
.e 
1duoa pro
... 
Clb11­
aida 
ot iii ~~1ca.. 
'hit ~1Shl1.a 
or.-l (lftll1J'e . 
l',u.:,\.r \"Uln .meke-b 
proJICt.4 ratller 1: 
1D. ~rrol'l!l1na 
0" demo_ 
ebe ht lpt'Ul wae"" 
• sl.I;13UU 
OM or 
_ ln41n41018l to taka hi_ 1'1 
baa pro~H4 tar 1n 
taa1: 1n ft&l. 11t. e1tll.lou, 
II~." 111111 ••tll1'.a. 
n "'... be.1I tl7 pJ..GII\U'I to'" tne.. till. u.aU8llel 
81"0n1l. u I h.... ~om II \eaehillr at :.icllool ... betore 111.4 
lna. tho 3W11or ll1ill 11011001 wee DrslllllJ&e4. 
lnce raeny ot tho aoUYiU.. at 0\Ir eobool ..re l1l.I.. •
.'eA by !.ho wt'lor ot tntll th"S.. 1 teel thllt ilia• . alloiUl 
~oe1... IIIICh eredU III helplq (IV 1ltU4.n to p..Uc1pd_ 
111 ut..Uk8 e1tuQUou. to ;)iIIke delltrabla lIoclal and 
UOMl a4j1lotwllte _ dit'lOMtZ'de4 la 'he S\U4C.t COWIIIll . 
"e.lIlle• • 111 _ ot!!.. buWlaa aoUrtUee. 
II. • 
100. 
1'. ~ a pIlJ'tD~ 1 en 111. • pOll1UOD \0 no.ll.Ultl. \lUI open­
oted bJ ~u lfl'1~r 110 ru .. It rela\.. t.o 

Uc1. 1 ha.,. bOG:! pl....a \0 /¥It." ••",,41 cbs.. la 
cll1l.4 e11lC. ilia. 8.end Jw;dor biru ach"al, ell» in a lMr, 
aoul.lw, I t ..l, to tho 8l1daDc. reool'f'D4. 1 IUI4 11 • .,. 
looklN "'pOll bu 011 niber UmJ.4 IIIld qu.11.a WIII11l1llS to 
pU'tlc1.pato in g~\l]l aot-hit1... "be; would nner olio. t 
eJ.lgllteat Im"fto' 1. t.1IIt organ1Ul\1oa ot her bOaIalVca. 
OW, a!le 10 prulOmt. of hlr blaarClllCl IUJ1 4.11~ta In bel18 
able to JiB rUclpat.. 111 woh aotl 'Iiti.... t.bll Stl.lilllnt 
COUDoll. Afialllbllee. end. 0\11111' bU1l"'1A~ ,pm jltet.. 1 te 
tbet. t.h_ i. II OISft7 on&" 111'0 thO l~, .. to1l1. c211l& 
0'18 ISlre ~UaU" lu hu' hGcU. Ilhe .,,_ to hili... to 
b_elf ...d lID laIIgft looIca upoil tbo sollool .. ~rel)I • 
pleoo 1'01' 110&401110 denlDpIlllDt, 'rut .. a wo~ for 0001al 
to lcmal adJuabGU t •• we 
L. 
VI. 	 'rile upe:1lallD' d_1'1be4 111 t!WI 
vtt.:r 14 til" .)mior III 
Ua,. did oil 
or t1a1o 1 'loJ'­
04 b Ul....~ri:lltn are I 
ulati 01' tho 
'0 J. ftlVaftl' oeBool ifDlrU. IIX1ltt.., bOW ~ ner 
bet'clro. 
'.1'110 worid.Jlc lipid' &:IOna tb. plPUo baa 1 
Jl'Oftdl 
c. 'f!)t plaA uao4 i At.JIIJ U~IIl'1u.""t lin. MeA ••­
..ataU, tullp!ul 111. linelop1Ac quill"''' or I.e­
erablp 111 !UII1 ~u.... 
• ". n., Principal. 
OJUl'IR VI 
COIroWSI 
'r.bcl a:per1I11OH eIlllOWlH* dulaa tbta lD"BtJ.aaUaD WC'1'Wlt; tbII 
~ollowS.rl& Glial 
1. ..;ubJaotlftlJ. afteoU" plftonal $ll4mco "elM with the 
Pl'8OnalUl ot tu t_dlU', mo IIlCllll4 be ~tMuo. al.':N.I..Uo _4 
~lIle of' 4lnotlll8 ubl' tOl"_U_. 
a. OIlJeot1ftl,J", efteaU•• plftClDol &Io&14111oa 18 throUfjl pup" 
O.ll!!1!tOA tn Mr. lIit!.!,An ~ otter ~or 111&11 eabool bop 
and 	811'18 • __ 'lIT wbin '.7 .1'. b4 to ... 4nuabl. babl til _4 
U1t;\I4.. til pnotlo• • ratber thaD h . IIbo"'"7. 
3. ylDOO boy. aD4 gtrla ~ct ".Ol"lIlIl7 t ei ..... aul/u. th.t 1aYol'A 
4Ueoto _4 1Dd1raot appeal '0 storle• • QIlotU10A11 P06_, euGh 11 
ellUl'll IK'CJ'f pota' taotol'1I1 plftOA&l gd4ace. 
4 . Ia at 1:111011 _ IIblll fJl '.l4I111H prebl_ 1. o£ a dilal AlltuJ'e, a 
lDYolY111C lIotlb tbe t ..dlel" -. thO p!lpl18 . test/II ba'fO prGft4 to ba of' 
iDe.101llllbl e 't'al.u. in .uleUug tbe tealDe.. to dJ/l oOl'er etteotlTCiL7 _­
_JUst_ute aDd to toftout lone lIpeoltto Vpe or ('I114aD.01I _11.8017. 
I). OIIt at tb.• to1''804lae4 UIJ~o4a ot ettoaU'A1J 1I.l41D;J PIIl'I 
a4jua t. tp caretl11 teadler 4...10pe lIbe f'Ut: .'1104, 11':"11'
" 
1M1t-cp:rdAl, '7- of' lIalt-fttillC eealee 1114 ~_Uon;"dl"\l8. The / ., 
(101) 
/ 
1 • 
a1lII in uaing auch d01'iolla 1& to '-l :nIot thll oll114 i n hIlue.tIy eftlu.at. 
I11IIaeU in tile ~. 01' hill aociol t.r attitude". 
hom lObi. atu~. it .~_ ertcl.lIl1t tilet 101w socially md ~t1OA­
au;, maladJust.d PI.IPU 1.& 111 Ileed or pU'801lll~ guidance, t Ci eihll:en hi. 
ocial couo1011Ga.a, ~o a,lIulat. aooepted grgup 8tandln'ds of oon,tuct 
&iIId to make him reIlU:;511 that !lil t II 11001 lIIl111&. 488 (I 0.(11'1 H1t I) r ... 
~onIlbi11~j at Berv1c., respect ann aohi.T~~D\ . 
"I1pUa mw:t be led to realize tha t by aOOOpl;ill6 roapona1bU lt:r . 
rend.rin., aonice, aDd 1IIIIk1.n& perlO na1 adJIl.t llldat. tJlQ !Ire fultlll1.aa 
an Ob11&8t1on tmd aocoptine an opportun1ty oOllQuoive to 8001111 pertoo­
t1on. The te'lclu.r t.ues tile pllJ)lla 1nta a pIIrtniil':!llir !II1t .;\114ell tho 
In plallJ:!:1ne '\.tl L.1J.lro;e the OOOJ)llraU'f$ Bll~ DOC Wl bGhflvior of 
pupi l ., Ollll 'milt \l4COTllr tllo oxi.tins CClIU)Om11.llnta 01' auoh Bocial lIeX'­
'. 
vice telldeno1" au lIN elJ,-"acl;7 prosent. ilonor tilld llI'>ral1 t1 are not 
t agoniat. i c . tor. bo.f usuaUy III1ppl!ftlll' ~"oil o,n,er. Sen1011 1. the 
.IlU 01 t ile w)ontal prOC6&a that deTelope not. unly an tltt.aoh:~utror thll 
0,,"0 ,,"ned but II aubord1n6t101l at selt to t.h(l~ perllon. III saae c...., 
.en-ice lIIII3' ill'fOl ve 1180r11"1oo. In otllu.. . ).1, .....y be ...eN ~atb... In 
sano 1n8'tances, tho wlol e cul~urel baoirgl'OlWcl. caay 1>9 t lll' 1tIb1b1t1118 in­
f l uanoe. I n o+,bera, 1t ~ powertully re1n!~ro. any aueeellt1o~ tor 00­
opent1oll.. ,1til tl.ua eou i derat1on r!VUI1 to !orace anc\ "3Otl veil, .. wall 
so to par'.iouLllr d tul\Uona 1n ralat.1on .0 l1o~ a"ola1. Gal: fIIIotiOllal ad. 
ju.tlJl~llt a:.-o oablOTed. thGr~ 111 110 doubt tilt tb.a~ ~Ull1.z'11S 1n aooiel. 
ew:.(.:J 010 call b., r~ced• . 
_______________________---1 
103. 
SUDIIU'J' 
Pe1'llcmal ~i4C" ba&I . hsre, been det1nad !lII ~ Pl'OCOH ot 
helping boys and 81rl.D aoquire tile behntol' patte.1'!lS viIl1ch t4 ll help 
th_ to set al.cme ettecUftly nUll athol' peoople. :rhe problem tor th18 
t hesh has been an ottlllllpt to tlJL4 ft1'101111 '1P8s I;It activities lib.ich mq 
be \&aM in £I1id1De: lIqll 8IId sil'18 of the lIeTenth aid eipth grades ot 
the I nil1l111Apl;ll1s Jlmlol' .EI1sh Sobool. to .0 lIocisl and -.!ilona1 adjUt­
llIcta. To tbe wri ter and ethe1'll tnt.rosted-1n thlo phase at gIIJ4anoe. 
tho neod ta~ such s atu\!J hils beon appereo.t tor lIIAJlF ,.ears . 'l'hill DOte 
1ras eoUDdad in Ii. recollt I1DWllpaper cllpp1q. 
"Boboola in t he paat J:um) s1 de-napped the 1oll.le 111 reprd to 
givlll4l youth the lI".r 8liduca . The worth at l l1di vi dualll to . 0­
oiet, IIJId to tlllll:uelT1!18 -"1' 11•• enlely in what t heo:r know, but 
_ra In what tile,. cu do. The acllool 111 deal1I!« with t our tactol'l\ 
111 tho individual1t,. of student. wi th whl oh 8111 prosram of gulda11a. 
muat raaJeo.n. natbe ability. lntaran or a1JII o-r the .tudat , eoon.­
om10 opportuni t y, end tllD factor of p_nal tftU. ...1 
Th. mm.a1va °*001.- Tho pr ashe school of tod8;y real­
11108 48 Il"er batore the tnwortance ot: peraonal t!:'11dence . adlll1n1ater1n8 
to the social and 81111JUoDe.l. ne aa IlfteCfliil'el7 as tho aOlldllllia ueda.. 
oruchera are be11l8 l'e-educeted end IU'G unde1'lltaM1.ng lhe11' tuDoUona !lII 
e.dvinrs. Spe Cia! OCWl8elO1'll tu:-. help1.llg indiv iduals malm adjuatm.ent 
t o life. Rieht enolal and emoUOI1Il a t titudes can not be 4eTeloped With­
out rlght principle. and r 1ght pr1nD1plee dep~d upon a tZOUB undarataa6­
1Da of hll1!lal1 ne.turo aDd lwi!!an a:lport8nco. lJoIleat7 with ono's s elt 
In. W1tt S. Morga. .A4d1'tIBIi before t ll.a ContereJICe 0Jl OJ.1denoe .. 
SponllO"d by Horthweat ern UniYfoIl'o1 ty , ~VllIll'Tl11o, I1Ill.11lI18. Deceal!er 
4. 1937. IndimapQUa StU'. Deoa~r Ci . 1$3'1. 
1 
OIIe'a IIOrk 1. the rowl4aUOD upon 1O.1c alecetle Nata. Th"rvrgr. l.eAOlJ,.o 
en I:IIJIt be !lonon, m.ncere, oonoel.'ll.a<i. . iii un to the pllObl_ at 
peramal ~lQ.1mee. 
l~l!IIUl'IMmS I!!\d SentiM. - ~Ilt qd. S..Una are 11l4u~ 
able to tb.J ..,.,r1!ll.tal. ecleoUoa or ' !i8 IlIDS' eoonom1aal e4uoaU 
co.n41't.l(i111! . 'I'll. purpose or _t1M u th1e 1'1014 u to 41a1l:l'08" t.!a 
IlMdll or the IlU'!'UJ in o1'der .tla' !.hltY lillY ~ towan oerr.a1a. goala. 
Tile co~th• .,l'tl\ or <l1ttereut lIDtlaQ4a am IIlIISeriala are \UIIu...c.. w:.­
til their efteot UpoJl tile Pllpll 1 
Tu;1lI6ent! ..u\ll'1na .4Il'9 Clpl",.Cl LA tllUi nperl3lllt 1'01' tlul 
tollo'll1ua ra_OIWI ttl at::lple aI1erao~e:r. to ,Uacoval' pal'llQll8 III nNd 01' 
Ilalp beo_ ot .-la~ .tj'UWDS . tonall.l80e Elot:lO<Iai . to al4 1D OOU&8ILL­
1JI&. aDd to ae""GIl to IIl1at onClIl\ c!\oreoter !':."JY be __r.d. 
The"tlloa. of teaUIIO! :utMlll ~pl~ ...re _ tolloDI 
10 ';18t_Uc obaer'fU1DA or behmorl 
2. a.Un/J 117 p\.IlIIlal 
3. 1I.~na 117 supo:r1ora; 
4. aaUna br ueoclllUa, 

fl . Int'f:rvi..,. ~ coJltereJl~1'1 

6 . l;)a., :11MMl rOll l 
7. Z::al1' :NpOne, 
file.. _\110411 11..,. III&da 1t poaalble to Glllliu 8001el IlD4 
oUODal lde~ In tlul que.UOIIUc. critioal Ilpid1 CIIaract.u1.aUc of 
acl.nUtle inquiry. U r-lU 1br pupllt1. teach"u. ~ ~tII So 
aake lIl\eWPllt eppl1oaUol1 ot tllO tLAcilnp or leMa to f¥f~ Ute 
lOCI• 
I)l'Obl_. lnyeGtSp\1c:a 1s one at ~ .:leooalllI'J' el ,tl 111 tllO rr.,u­
aUoa tor ~" ~a-.:ho,r. In.,.,ltkaUan ill w. £Il1111U1O. bUt • 
flm" ·tal requ.1a1\. to,r b . 
-,t;D. Ji..""CJ]:flUu.. OL lU"1J\,iUulJ..-v. ..- '.Llh. llo4a 0:: IIl"OOMlre uae4 1 
1"8 t:. ' ~fJ 10&11 10 \lult J\ID1or hi!;ll lohool 
p.lpUa doe1ra 1.0 t euo1w. ICI proTO!. '.I'bI lobQol L..<8t O:raIU iii at::aos­
r 
PQe~ whe,reto an real ProP1e~7 or con'!I4C' 18 oAlled 1'01', 
• 
Ib,Pls "ol.OIl<:Cllt lu~ t 'l 11_ 
ClOPI' a\lon Qr O!.i.\er a noo£S11t1cm ~ t.he arti"" 
1.u.c,. at ",i. Ol...;lIr. Us roUJ..a .~ 11 t.~ rt .It 11001&1 \,0.,0118 
t bonorllble actl ~. t~s 1deal. %OAl. ..,Umlcm at ro­
apIIU be 1I001al. or 1lld1v14lle1.. 'file pruper r18poDH "'lOllld ba 
pt'ot1 table 01 :t'owurd1n~ I.lilrit. ....I. pcnal1~ lSiadof.n{. 
'l'bs fiatioll or ul.d.1A '0'1 r"Potl'.;1oA reQuire. III:U1 
ot ao telC IJO t!latl 1A~:ron pre.aU ~\oriea . quotat101l8. lJOCII:III . 
4 d1lcuslou IlHd to _14 eerta1Ail.bU. lIIlat Mt. b" clotbe4 ill \00 
lDa but t. 
WI 
d..,oloJjllltn 
bAlpptel' Utll. 
01 
..t ..... at tl\o ","olo~' onac • ClUUlWl10D00 
XlI"rl c...<A 1A 1 ta lrot,. &1'O~ltr1 ,pUI bel.. 
t a =/JIIfS iil lte"U bu.t _ meam ot 
\ wID aid lA lloo1al. adJllltmmt deatUled to ]lI'adG\e • 
I1P .u.clllliCll1 1'01' teaoll approyed "Ipemaa. \0 
lOo1el 11 t.lWti 1e H illent. Cuo 0\' Lllo but teotmique. ill tba' 
of probl_ ~a1a. :. 11~uaUCIZI. U'I01v1!la tho ideal. to bI otruhll 
1.a ..l!!lcttld. C\",aUolI8 lluCld upon experiOACI IDd lU,errat,u:N ..... 
418CU" 'l'tla 1'01ed1 tor leaoanU abould prov141 tor tI:Ie Q8Ir 
• 
00l1801ol.UlI.e8S or lIal.t. !.he 1l1Ilar, pcrSOJl8l1ty . There t El lAO <I_IUd 
for Ute 8UbatancU i~ 11t~~\Ul'e. be 1llJ:I<I u Ue still 01111,':'111& with 
d811.;11t to eoticm. til.. olaall of Ute o1r..""...t_oa8 and tile ~_Ilt ot 
",,_to. ls'lIDzu wil.l1A.s to renoet _4 pan4er t:l..c latlona. 08118" and 
the c.~araatar fi'on1 'tblcA tile IIIltlon ">lriqge . .'111 i B tru. or hero ~r.. 
ship ideal. to~ b7 auoloaolllll. ", . 
JJi().e !'roll! o.1l101.1.esicma , O.tllll" ::lo\.boda found uaotuJ. 1 •hl. atu4T 
arc progr8lU , pl"OdueeQ by clll.be lind t o01ll.8l"OUU ; appsle. by Il)!U. of 
atud. 'lit iPn~t; life-11k.: e1t1lstiooa l r .epo....ibll1q by "Ori: on co 
mitt ...; ~Ii. by QI-.n. ol: ilgficnaet-loal. c880.1 atan4src!a r ....aled b7 
_ana of clulrta 1Il1~ health educat.l an, oplnlcm1) by tlllt oooperaU.... lIIIlr_ 
I n.<: of bookle~ol aUHudo. by :a:iler!lhlp in elub. and p~lc1P111t1Ol1 by 
:!I1lan. at at udent ~TerDJllj!)l t , !1ol:1Groo:aa. e..d 1'illJUl y rel" t1onahlpo. 
AD. eumple 01' (lof1o.1te help ttvun tUlml'll t!1<. eollltlon of real. P1'O ­
bllClll 13 4.r8 E;1nr.. :lremaUzatloA aD lUted to i;Il14. the e:t'OI1'P 111 Bot­
ting eteuwua for omtOl'taln1Jlb rrlolllC5. 'rlle ald.t was called ~ropr1-
at811088 anti JS8ut7 at Colldolet . I'olnte broll. °nt rot wa= proper 1ntra­
c!UCUOIIC. r"c"l vi116 GoUlatil. k1dllI=1I8 t o c_~allllrOn.lI . ~ propriete palla• 
• ar'l'1IIg \If rs.'rea!l=u1la , QOI1Y&looa.i on, taldng lee"" SlId baha'lior 011 the 
atro.ta or J)U l1e col11'81ancoe CllU'Qute Uc.:Ie. All a r600.lt Or ....c:h act11'­
HieS, c'l lldl-ea un a parents hne cu:px:eaea4 graUtud" r Olo help in a.eet­
1Aa real Ut. probl... 
Reommmdatlo 
In tho an.lap1ng or tao writer' a pllUosophy ot education. abe hU 
taken tho po1nt ot new that 8n 1nc11ddual IIIWIt be educutod 80 ha 
107• 
~.,.elop in\o a.tI 1II4epcII:IdGAt. ~ear t.b1Dk1 l1J .,A, po•••1l11K , will 
to lIa80111148 pewer \0 1lO\. 1.0 
!WI 41101.81008 _d aotlOll8 UPOIl t. 1911.0.. at Il1a 0\01l IIIId ot.!) • 
On,', me1.I1'" or l.'Ulucce dClpllllaa upo ". pWOll~ ot ee.uoflU 
l. ~ 1'1rat roc~4.t1011. 'ft'on . ClQIlOerml 'teaollCl1'll . • 
IPlldaMll llO_t ia 80 recont \ Jn8AY Uaollere IIA1'e aut ..,'" 

..1.,.11 of o!'pol1UniUee to atucl:r t.ala llW'lIC1eoa !Ill ~ of' ~h:I lIIOY8CX'llt • 

'1'e.e.'l6.,. , ~..t1_ eID be ~eO to foate.. 1-aie M • ,l'1.. o~' 

1np wrlP" t»9 ,..,U lIOul4 pnlve ,1'r&ou.,.. "ho :'Q~~ tbculd b8 pl.-­
4 au~rtUe" by ,!lot !B'lD01pal. \11. L'Uidmoe upe~ or a IKICIIMr of 
101M MW=lO' ce..d"H. Tlle toplCl> tor 41eGll.'1cn 81u:llil4 be de\811e4 
upeota of' 1.3 [IlldllOce 1!~ or \be Muoc_l.. rea41ae:' ,114 Np~. 
hUeetiona doJal1u.l!: 111 t:1 t.1m elolIl3010'. The tHllll1q1l' IIItO....UJ' tor 
ed" n111teriJl.l! £Illd8!1e•• \bet U80 Im~. IIYtUloIIIUUU of' tU.1;. ",IQIll(i be ~ 
qu1n4 by tile ntin lI,eft. 'l'tw i:\UaGDCf> t ..oliIIr 1lIlOIll4 boo_til. 41­
notor ot til. Pl"O\ttt'" md 4 IIOIIZ'C' or lafol:llaloj,an an4 4CI)IIr1el108. TIw 
14'1IH t ..eller _0•• ~&gIIOII1e at IlIIoladJ..ied et.uclAIIlte. r.co%lll1llle 
,re,_' lind .'O))l1 .. U . Tho tonobtor _10 di.co"r 1:1Ut e"-ll'O' ot 41ft1· 
oul'7. 
2. .•Ii.n ~ tel\Oller le.,raperly ooJldlUGl1ISd. tllD .aollll4 etap 18 
that ot d.f1nhel7 dnClllUC; wit:! pupU... n 1e ho,.. l'8_Dded ~ba' t.Il. 
Mthocla u..d to correcR ..oUoaal ODd 1I0011J. I!lala4JIl8WiIl\ be prope:l;J 
it • papU' . 'XPllriCoe. "u0!1 _'1Ioda all dlellllUlollll. 
OOIlr....C... , •••• CIn4 pIll"t.J.o1paU,CIIIo sat 
PIlpU • rM1 1la18b' tCI hill 1III&4e. ne~, recogl1.. til.... a~h1t.l 
.. _ eaaat!: o l:xt>e~ta h",~ l'J'ovw4~ 
l.C8. 
'l\4I1I grol1p11 
pl~ iD'O tlCOOp m;audaX'de 'lit 
Ie 1'or IICIlItllJuaK:l2l\ 1e ut. 
i ,,~anal 'pe 
01" 
ecll.oo1 t 
all lDtllOCQoea of trae 
' 
1 
oh'1116 Ct:1l¥ 
1»1 , ow oupenon 
• etuq tAo t 
1---.... ,f. ......t to 
b 
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IOly~ lite pro­
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of 
of 
.....1 elOCJll 
1'OCQOIQ,II:lGa 't.b. 
otte4 sa a n ­
o 4',,,. 'artt 
10y4Kl. The 
,en 
e1 004dl.1Pe­ Paransa ..u-­
.' 
:J1swu..... 
• ,t";! toJ.dIS• ,,..,,UIIIh all 't 'll d-.ooe 
;\daala 1tI1. IGl'L"U!)l.. It 
\IIl4•• 
op ,18 ~rtltOU1 
'~'lOIlO acclIJ:)h,1»l. '0 oocl'h. 
or Ie A1: edGl.elcanli torn. 
_••te tor ~lrebl. ~4e:lla aro tOl1llK in elllldbooO. 
potetlt.1al mil lDU1 , a. aJI4 
,,,,1o.l ..... ~rli1ta 'ftAt.ad • . 0 ,r •.11 ~ 
J &boN1't.1'6 1;beW~UCl' NI ~ I !rlb ''1» ~ "-lI8'f1rl' • J 
..bool ul.ta _'-ball' • ,"wd cOWLI.l~~i4cc"hllOhU. ou.ob .. ODe 
t 111i\e 1& tho 1D41l1D11pol1. lua10r nlp wolIA»ol , tbat nat ••bool'• 
. 
~.1Ji» . 
CIIUT11J111_ aboUld lie reo1';pDll1114 t o pro't'lde tor a oO\Wl.lo~ldcce-
311A1or 1l1Et!1 school. ~1l1. keObe' abClUl4 tll&Gl& ~ or 
,bit "101 IJl4 donltll t!le 1'WlIB1a1J.... 110111.01 d81 to c<)Wl!II«l.1JIC Cl'OIlpil 
1A41'f1 ts. CoWlllcliua h eOA8ldere4 It 110 ut...1G1l of 
toaelli l tllllrlJforl . a r.our.&t1.o:--.,u=~toocner .Uh epllCllll traSni ne. 
abUl Illl! plll'lIJolll.Ur IIlll DO in e. poel ttOA to tocua '1l1.1 oUontlGll 
upo y ::It ~tle IlOIlV\but1n& toctor. 111 ch1l4.rln'a lin. whioh tor 
0008. or fll11ure. "'he COWI*elor-,;uld1nc...too.l!or, bot1Jli a CiZ:IIbta' 01' 
nafr. 1. !!lW1l,1a an1lolll.e to tlla st.udlllltl and tl1.",rk of 
\be hQlltl'OClll t ..ol1l11' (,;l~ tIls Dou.uelo:--Cl.Il4lace- teadler an bIJ"ar 00­
o~nne4. J.dequate ll111tNoUOIl ud l)~.Uon tor lit. 1a 1:lIroisible 
.ltI10111; 1nd1vl&1aUz1na IIId counsel!»!: ~ • to:w.at1.llc prooou. The 
t be en ou'srowtb ot student ' . lT1tlual r..a.d ooc1al IU 
Ie are dhcowred tllrol1Sb tllacher-lItllilent oootacta. !)1lt1I11U 4Il11.­
ot ths cOWlIIalol'o;Jl148l1CO-hllOllar Co'.Ild 'be; 
80 .0 WlS 41epoatt 0 prooadurW to 48t1l1"ll11111 thon l.Upllo 'eo 
"o1tl~ illS e::g1Ilonalc~ IUladjllatadl 
b. To It'Hp ' recar4a Sld daa telathe ll1d1Y1dUal cane; 
o. To reOQ:lllll'!a4 IIIIod 811101"S romed11ll. ""u~: 
d. To IIIIIke dil"Jot alul. trequv$ OOl'1tIlO' witb tile lICDtI 
(I. '1'0 prGCllDtfO erunh 111&-: t rlJmlDa 1n oolllWOl.lD& b1 tlle ell-1m", 
cane••0~ylt1.8. 
Il. The tbal ~OG -p4atS,OIl 111 t Ilat JI1l11or ~oolbill . 
aD ot Ha cnsmlaaUOIl• • lIOc1al or l'IIoreaUOIlOl t'O cpt" 
lth • piUD. a rlctrola 1.114 a ,"urlet)' of a••a ~ .. eu48. olI~. 
PUa POIIC. b1:1cD. lotto . plo)go.~\1eka. aa1l other ounent perl.o1' ~. 
ot 
110. 
aVJI~. a' ptr:loda 
Ipc::5or~lQlloo.;;uldmdo- 'cOlOur 
1& t. ot 111'0",14& 
j\J1IQOl. 'file 
1.1"". 
~ 
1104.. of be!Ia'f1Ol'. aU PIS D",lAC \he ~pM ",r 811 waiGh 1.... pop­
~11Zlt7 ace eult1.lt .JnIl,a.rl\ 7. !Itt, 
-QII l!IlIlXf'uftl.. ~1Ie 1001111 rooa 
WOIIl4 ottgr t!d.t Q1ptnlB101l o~ !'rt,,~ &&1U& 'ltlU an ~"IIIO.oal. 
the tGa1J.7. 'l'aa-. -o1ll.1i be r 
ctrl. to wgrlt aut t1111" GQ aoc1al. rel.. l1cmab1x­
4_ to tell1 ;'Vw tJley VON~.;W ~ mil riIIll186 toU1r hi • 
Th••gg1al N();D. ,..loJ.d j,lroy1U o;l\a oppor\w1h:r to' -78 I'la 
to lie ,ene~ aoolable ..U~ CIIlb ~t'I"r en 
thu KCU.. or c:1%IA. or iii. Jus t -p:rotneJd! in t. 
lo1peUd 10 
._". QontaGte 
.N part 01' the :p:roc ... or UiU1114 .OOlll1..l¥ poin ~. ww...",Un/!tn, 
tUI'l c1~1 • 
The Junlor 
j.ll. doyelllplUllt ot 
.- " JU'IlItr.... ot 
.tre",t.e prn~ 
• 1 tun.. upadc.,., UuaUODIJ fa&' 
II 1GMl... wUl e1C .!ill­
11;t1. l'btro aN obltt.o.cl.. til .lIlla1l1.li1 CIA 
lU .reo .. \ae 1~.r"1. r ploolltac a 
,valop:atD\ of 
tledra'.!1e attUu40a ao.ol 14o:ll., l1li 1'01' til. iMtlUOtJ.~ ill ol'<itwH4 
l~. I~ nolve pr~.o1YlIl:y ,1\11 til.. Up8r1~9e:: .a­iob oroa" 
'h-. B.m~ t!lo neoeGQlty f.:Jr Dli~ _d d:lrllo'Gtll,/;t the 
Nolal. at\Uu4.. of 101lib. I If t» (ltt1tul1. or t._a:ra en4 
tON tonr<l. tlla !!Il1aa.. pmo- 1A tlUl Ju,n1or hlP schoo.l 18 one of 
m • 
rsat'.1non . ~patbs' lIIIe al.ert Uqll1.ry into • or dllVslopill& el1114H11 
II<)clall;y End 6,.otion&ll:r. IaIch eau· be dow~ under preser.:.t oOlld1t1ona 
too"arda tlllllUilng do:('lw.1.al.;y tu Ilnelop 4eslra1l1e aU1tudell &mel 1dealll 
1n pup1U Ill. nOll," ado1'1o.nal OXj.<llaIl. Guidac. pl'8CUOBII 1\... nowQere 
boon carrled as tu NO d...i!'l1ble. Al.", ilave bnn ~oo rooently dertae4 
·t o porddt In,...U(tll1;ory ellAlra1aal. To t lii) critic. mo conted ~ba1; 
practio'Js 1110\114 llQ~ he lntl'ocI:..Ioed uto s chools untU th81 hal'S bee 
erml.uated. too Bnswer 1:.ruJ. be th., .waluation CIUl lIu.4l¥ preoede 1_ 
t1 • 
em) 
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QuohUIlM 
l1li1 "arUA Lh It ct .aU !It&t" .0 polo' 
~or... ,;,uQtaU tul thU uod. 'rAo tollow1 
J..oa1ll 
• are 
'a..~ md t. b.OPiJl& to 801... ___ 
'Ila pl'O!>laia at 10co'~ Jua" • 
6oiur: 1OU1' IIMt 1e M'4mu"ltiaa for m4401D£. ­
&I. ooUOil well ,1III!*l U hll11' 00"• • 
"Y0Il OWl JIOt tl"" tn. lUll... you are ld J.l to ~ the pd 
ot 1101114 a friend. 'rote 10 ")11 ~lt1ah ~ trlend16lB.~ 
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1Oe..- of th' 11t\1e Oil".. ot 11f. are to P"l"to=m, it aUo 
e4 t.o aeClUlllUat.. l)Ut . U' Ua od lII"O~ptl¥ an r 1rkB • 
to 1.1 , 1•• 7ell" • 
to aot." 
'1:10 Mated 1 ,!"W'D, \LIlU:l \odIIr. 
would ot olit." 
10 olllu'acttll'. '1'0:&.0" ~~ 0\01' a 
.trive to at'a1D it. " 
"Clulreotor 111 110a . tb" Ollil :.hat lip 4 
1.:r.nJ7 Val'llLL1l all4 ..ienr1an. Varm.:I. ~~arftote1'. t lOC1Dn8\1. 0& 
taD4ard Publ1&:llng Co. li26. 
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no1; 4ecq nor a.eth deetror. I t, 111 t.1t. oue ;1U3lJesel0 tau .Uh WI 
into the n.n l1r_tm,nl1e4 _H" :loI"Y, L1Dt lielltroyeci bi death. · 
"lio\.n~ C1!Ill be Se) importllnt to ..011.)' u...e 118 t III formation and poe... 
eee10n of a ePod ohara~ter. ~ 
"You oan not dream YOU1'8I1U into e ci1ur.1cter; you :!!WIt 11 r ud 
tar o . yuunlf.lt oM. " 
"YCiU1' OllArecteL' co nut be el5llent161ly 1ujured ~ept D1 your own 
nets. '" 
~'or whet; em it !ll'ol'it II ellild 1f ;}v l!;a1n the whol. world of 
Io.uwlodge IIU(I l oeeo ~II o"n 111.111tn. " G. 1'1 . !iall 
··~o'..r.s.o.....C1t and arfection ,uer lIun &Ulority ani1 1'egulaUOll8 
f aU. f t 
"S.w100 i a the power to give ~ " ~Iw v.o:-ld =e tile It_e." 
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be askeil. ,,1' you." 
"A hllhi t 1liiY be tller ,;ooC. or bad lIooorJJ.q to Ibe\her you lule 
it or it :Nlea you. " 
rutllfulu••• is ai·lIPl .. , requ:S..rJ...: , no1 ther aw.d,y nor act. " 
-There is only one grade ot noD~U~y. " 
"SoU- colitl'Ol ftquir6e CClI:ra.:8." 
"The ~reo!l .no con1;rols 'l1:JacJ.r biJw..-wD II uetural lellodu o~ oth.l'II . " 
'".rAil .otteat 1KI ~ tnt! deepeat 1:nPl"WCO, H 
.u'P.::ImlX o. 

A hell to 1iefta!l'!t', 1.Il Sohool .a 
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SCHOLARSHIP RECORD 
J,lOl.fFrlt:EPOR·J'~ 
. ~--""Pl FI••1 
Enghsh I -j---1..- .... 
Introductory Language I I I 
Social Stu~ies I_I~-l= 
MaLhematlcs \ i~
. .----..-1­-- - , - -" 
1::;~~~I-Educatio~--"""---- --I-i-1--­
---·--------·..--1-; 
Industrial Arts _ ~_I __ 
::"'-,- H I '1-­
Note: The number in the sQ ua re w Ith the mark. reter.­
1.0 the personality trait havIng the corresponding number. 
It means t hnt t h e pupil neuds lmprovem en t In t.hi.s re • 
.<IIH'Cl. F or example, Cf means that the c hild is nGt 
?uo('t ua l. 
pmnsON .... J.. J')·Y TRAI'fS 
1. Industr y 4. Co.op era>,t l:;) ~ 
2. Punctuallty 5. CourtUJ 
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TEST OF KNOWLEDGE OF SOCIAL USAGE 
for Junior and Senior High Schools 
By RUTH STRANG, PH.D., MARION A. BROWN, PH.D., 

and DOROTHY C. STRATTON) PH.D. 

Informant 
Name ........ Boy... .. .. Girl... 
first name last name 
Class.. ..Age . .. ........Date.. 	 .. \._-- ...•..•.... 

years months 
Teacher.. .. . ScbooL ..... 
Have you ever felt out of place, ill at ease, or embarrassed in a social situation 
by not knowing what was tbe best tbing to do, or how to do it? Unintentional dis­
courtesy is often a cause of unhappiness and discomfort. Good manuers are an 
advantage to auyone in business, social, and family life. 
On tbe following pages are different ways of acting, or couducting yourself. Some 
of them are generally approved; some are not. Read each statemeut. If you think 
that it is generally tbe correct way to act, put a plus (+) after it. If you think 
that it is the wrong way to act in most situations, put a zero (0) after it. 
A few of the sentences bave the word (Boys) in front of them. These apply 
particularly to boys, but should be answered by bol" boys and girls. A few of the 
sentences have the word (Girls) in front of them. These apply particularly to 
girls, but should be answered by both boys and girls. g h 
Samples d 
A. Eat slowly and carefully. . ( ) 
B. Leave your spoon in the cup after you bavestirred your tea or coffee. ( ) 
The first sample is usually the correct way to act, SO you should put a plus ( + ) :t 
after it. The second sample is usually the wrong way to act, so you should put a 
zero (0) after it. In the same way answer all the statements on the next six pages. 
Be sure to mark ellery statement. 
Do not ask any questions once the test has begun. If your pencil breaks raise 
your hand and you will be given another pencil. Now turn to the next page and 
begin. e 
PU BUSBEO BY BUREAU OF PUBLICATIONS, TEACHERS COLLEGE 
COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK ClIY 
COPYRIGHT, 1933, BY TEACHERS COUEG!! 
........ nOne piece is hardly a taste/' 

2. Irene's mother sent her to the store for groceries. The grocer gave her 
twenty 	cents change. -She should have 
spent a nickel for candy and taken the rest to her mother. 
given ten cents to her sister and kept ten cents for herself. 
taken the twenty cents to her mother. 
told her mother that she did not get any change. 
CODyright 1931 by th o:: Board of Trusteel 
of the Ldand Stanford Junior Univ~rsilY 
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The Training Schoo] ADJUSTMENT SCORE CARD 
at Vineland New Jersey 
Department of Research 
~ame... Group... 
~orn .. Place.. ..............._........ .. . . 
Name or Date Informant Name 01' DaLe Informant 
I 6 7 
8 
9 
Score: K ____ .....FormB THE BEST THING TO DO 
A Test of Knowledge of Social Standards w....._.... 
Constructed by FRANK E . TOMLIN 
TotaL.... ........... . 

Published by STANFORD UN IVERSITY PRESS 
Stanford U niv ersity. California 
Date ....................................... . 

NAME ..........................................•.. .•................................. 

Age .................. yrs..................mos. SchooL. .... . . 

Grade ..: ......................................... . Teacher .... ...... .. ....... .............. .. .... .......... . 

This is a test to see how well you know the best thing to do, or why something 
that is done is the right thing. You are to use B for "best" and W for "worst." In each 
problem, mark the best thing and the worst thing that could be done, or the best and 
worst reason for doing it. Look at the two samples. 
SAMPLES 
Edgar's father gives him two dollars every month to spend as he likes. It 
would be best for him to 
keep it all until he has enough to buy a bicycle. 
...!'... put part of it in the bank and spend the rest as he needs. 
W spend it all for candy, gum, shows, and the like. 
ask his classmates what to do with it. 
Mary thanked the boy who picked up a book that she had dropped because 
it was the polite thing to do. 
if she didn't her teacher would scold her. 
he was her friend. 

everyone does it. 

1. Charley was given a piece of candy. He should have said, 
"It surely is good candy." 

"Thank you." 

"Candy will spoil one's dinner." 

nOne piece is hardly a taste." 

2. Irene's mother sent her to the store for groceries. The grocer gave her 
twenty cents change. She should have 
spent a nickel for candy and taken the rest to her mother. 
given ten cents to her sister and kept ten cents for herself. 
taken the twenty cents to her mother. 
told her mother that she did not get any change. 
Copyright 1931 by the Board of Trustees 
of the Leland Stall ford Junior University 
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The Training School ADJUSTMENT SCORE CARD 
at Vineland New Jersey 
Department o f Research 
~ame __ Group... 
30rn Place.. 
---.---..__..__._-­
Name or Date Informant Name 01' Date Informant 
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1 2 3 	 4 5 I 6 7 8 9 ! 10 I 
ld _.~~~~~~~ =~~~~~~~~~~~T::oo~t;;a;;I~S;;cc;;ore iI :I I t I Ii> 
TTITUDE O~OTHERS TOW~RD HIM 	 SCO:- .l_ .. .. ~ I ~c.. , ! i ! 
C hoose him as a leade r I : I i I j 
Accep him as a le ad e r ~ - I i 
Play w'ith him only occasionally, n o t often '----" 1- ~--
s 
Seek h;;:-~~panio~~hiP .- ,_,_,___ _._. __=r..._,_~ -- --­
Ignore and shun him 	 I M 
t readily as one o f g roup_.-	 t---' . I -.+--l-.-l--j!--- f !Accep 
n 
Butt 0 ,f crowd, pick on h'im ; : -­
c ;--.,---- .. -c.. Score i I I I - - le r 
LS 	 \OC;ABILl" r ,• " 
I . ._ 	 --I---­st 	 Enjoys~~~~_~~.. self to extent o f be.i_ng redusive ! I 
Seeks ::ompany of ce rtain few __._______ ___________ .; -.. +,-_jf--+--+--+--..!...--~-_+-_+-_j 
Often 
mlky _.'._ ! i I ! ! I i I 
: self to socia l s ituat ion _. \ I I I i i.__ ! i IAdj ust 
Quarre::-:.- f1gh~s~ etc. ,"-lith companions 	 ! ' iii I Iit 	 r-- -­
UABILITV IN GENERAL Score i J I ! ! I 1 I ! 

Ca n bee left to own res~.u rCe s .---. I T _ I I "T' j
u _'n 	 _ 
'y 
Ini tial word e nough 	 _._ ~ --l-~~,.- : i 
I' 
i 
Must b : __~i_~:n frequent attention .. _m_. i I I , I Iii I -_oW 
,r Must be watched continually 1 i ! , I __ : i 
>1 Requirres only occasional check up 	 ___.1._,_..,.._ : ' i i --H 
I .- r--'--"-;)' 
!RUTHFULNESS Score i : i!! I 
.... 	 I..···-+- I . ' 
Often does not tell the tru th 	 I i ! I \ 1 
---- -- ' --.-_.-t--
Occasi onal falseho od ! 1 i 
Not kn 	 :h 10wn to tell fal sehood ._ ..____+'--+--l--!---+--+--+-+--+--+-~ 
Word not to be relied upon __ 1 
Falsifie~__-!~eadily adm~~_ ~a l se hood __ ~--'=_"'-!-= ='--__- ! ~~ 
.ITlTUDE, TOWARDS OTHERS ScoTe l: T ~j le 
,at 
Is crud , a "bully" , I i I I ! 1 U 
erates, is considerate o f oth~ rs ----- ·T'· i : I ICo-ope
,er --------------~-- I 	 I I 
Makes:; the best o f a n y s ituation :! I Ii,
Rough~~u_t_m_e_a_n_'_w_~~ 	 ___  _____._ ,_,,___.."'~_ -'-~1 --1-- 1-- ___ J___ ­
Co-operates, is 	considerate, a leader i I 
:= 
WlCUAGE AND LANGUAG': .ATTITUDE· .--" ScoTe ..._ ---._.-.-f--.., 1- ' -+,_+_1---1__ 1 _+--1_ 
ProfanIe, vulgar i 
Saucy, talks back 
Alway ~ courteous, lang uage good 	 . 
_---'_.-C, ._ ~--I--+-+-I--+-+-+---1-~ 
Occasi onal Hare up I It! 
I-;;l 
H­
MORAL CmlPREImNsION 'lEST 
Do 	 Below you ~lll f ind a series of five sto ries. 
Underneath e ach story are a numbe r of stateme nt s about it. 
He ad them over car efully and number the 5 ta te:nent s from 1 to 3 . 
Before the best e xp lanat i on or the best th i ng to do p:'..ace l. 
In front of the next best place 2, and befor e the poorest ex­
planation or the ,"ors t thing to do mark 3. 
'I1-I=: FOLLO":;Ii'JG 13 AN E~,-Al<PL.~~ OF 'lHZ 3:831 -- AY r.:. o T,~,'\h}: ' 'lE~~ S'TOi1IES . 
EXh.~ "PL:r~ : 
An automobile trave l e r fOUl1d a poor may lying b y the s ide of 
the road. He was badly injured. The traveller took h i m in~o 
the ne xt to",m . IZaV8 the hote l keeper ten dollars and a s ke .;: (!~m 
to take car e of ' t he :.18.11 . He said-he viould be S1.Are to CO D1:::, ·ca ck 
and v;nen he did so he ..auld pay the ba llance of the b i ll. It 
amounted t o twenty - ii ve dol l ar' s, but the tr a vele r never r etur~led 
to p~y it. 
. ... .. i~ ..... . I f he did not come back he di !',n't have to pay . 
A man shoul d keep h i s word at any c ost •
.. .. .. 	 " :J " ..... .. 
.................. 	 The traveller shou l d. have left the man for some on8 
in that section to find and tak e care of . 
I. 
John 3n:i th staye ("J. away from schoo l to go f i shing wi th H chum . 
In orde r to avoid a whi pping he ICJrote h i s OYln excuse to the teacher 
,!Th ich said, "Pl(3 ase e x' USE; John for- ab sence fr om school yos t ellday . " 
'ih i s he gave to the teacher and she acc~p t ec. it . 
, , .. ... : John shQUld ha ve gone ';'i thout an ezcuse and t a};en wha t­
ever came at scho ol • 
. . ' . .. . It was all .right to do this t o ~et out of a whipping . 
. . . .... Al though he foo led t he teacher, John Vi a s care fu l not to 
t e ll a f alsehood in the excuse. 
II. 
":Vi lliam found h e got too much change fr om t he man at the precery 
s tore . The man asked him the next day i f he got too much change 
and he an5vrered, " I don 't think 50" . I t bothered him after'.'!ard 
Bnd so he 3ave ha lf of the money to the Sunday Schoo l co llection . 
~he rest h E; spent on h imself • 
... • . •. It wa sn't so b a d since he gave part of the money t o the 
Sunday ,School . 
. . . .... He should have take n the mone y back to the store as soon 
as he found out the mis take • 
..... .. Af te r the g r oce r asked him, he should have told the truth 
and g iven the money back. 
III. 
At 	a Sunday :3 chool enterta inme nt I put my box of candy under the 
,seat. A teacher aS l', eel me if I d id not ,,,e t any candy . I shook my 
head and sa i d llathin1. Th€n she ~ave me ano ther b ox. 
t . .. . .. I \Fan ted an 6x tra box for m'" Si ste r ~7ho was hom.e sick. 
...•..• It wasn't en untruth because I d i d no't say "no" to the 
teache r. 

I e.etad a lie a l1~J this vIas wrong . 

-2 ... 
IV-. ..,. 
James told t he teacher that Fred broke a V' indov' in the school 
building after she asl{ed the class who did it. A few days l ater 
the teacher found out that it vias anothe r boy who broke the vindow. 
'-ihen accused of telling a lie James said , "Fred took my knife and 
would not~1ve i t back, so I got even vo ith him." 
• 0 • 0" It v'as all ri g ht for James to get even vi i th Fred in any 
way he could. 
..•... ,Tames should only have said that he "thought" Fred did 1 t. 
• • • • •• J ames should not have lied to ge t even .-Ii th Fred . 
V. 
'Ihe Qang wa s go in'S to steal a p ples one night. I said it ~as 
',irong and mothe r Hould not rl8nt me to go. But they l'lughed at me 
and coaxed, and I fi nally " ent . The next morniD€; I told ,'lather I 
had been at Sack's house lis teHing to the radio. 
...•.. It ,Iould have F.;ade mothe r feel bad if she knew, so I said 
·..... 
I ";:as at Jack' s house . 

I should 'have told mother all about it. 

·.. .. It Vias b etter to do as I cUd than have the crowd leave me 
~ 
out. 
r'ORAL C o!' PP~R,i:NSI ON TEST 
Below you will find a s e ries vf 1'ive stories. 

Unde rneath ea ch story a re a number of stater::ents about it. 

Read the m over carefully ana nU'llber the statements from 1 to 5. 

Bef or e the bes t explanat io n or the best thins to do, place 1. 

In front of the next best p lace 2, and s o on un til you come to the 

p oor es t explanation or the ,iorst thing to do, a nd !l18.rk it 5 . 

'Ip.I: FOLlQ'-,Ill' 13 l ~T '."-jL"FL~ of the rL<;h t way to mark the stories. 
:~ZA~ rpLJ: : 
An automobile t rave ler found a poor rcs.n l ytnp: by the side of the 
road. He ~as bad ly injured. The traveller took him to the next 
town .'lav e the h o tel keeper ten do llars, and asksd him to take 
care of t he man. He said that when he came back he would pay 
t h e balance of the bill. It amounted to tvren ty-fiv8 dollars, 
b u t he never came back to pay it • 
. . . 4. . It ,;as the bus ines s of t he hotel man to take care of him • 
... ~ .. If he did not come back he didn't have to pay • 
.. . f .. _"- m.an should keep his ',:ord a t any cost. 
~ _.9.. Tll~~ i.-:r.:v _.ler Bhoul (~ ha.ve 18f t the ma.n foT.' some one in 
that section to find and take care Of • 
.. .?. He should ha ve sent some word to t he hotel keeper if he 
could no t return . 
1. 
r'rank , who hac. always been a g ood bo~r and a. c hUrl of mine, r:as 
ac cused by a polio eman of steal ing some things from a candy store 
las we ek. Frank t old me he didn't do it, and asked me to help 
him out. So I said he was '.'!ith me that night and got him out of 
it . 
... ... I s hould only he.ve told the policeman that F:"ank wa s not 

the kind of a b oy that vi'Ould do such a thi.ng . 

.. . . .. If you bslieve " hat a friend says, you OUGht t o help him 

, ._.. _... o,!t, . even i f you tell a fib . 
" 
,-' ~~~ , ~ - .. .,..__....'--_..- -_.. _._ ..... _. ~-t--T 
-3­
I (cont.) 
Ycll o~ .s 	 oush t to stand to~ether a~ainst anyone ~ho is after 
tlH::m . 
· ..... You s hould. not make c.;' stat€'r:1e~1t unle ss '.','"OU cx'e SU2.:'e of it. 
·..... :ven if I knB~ that he took the candy I ',-:oo,ld have helped 
my chum 	out. 
II. 
r.r: o~<l ' .s ch:m. osl :- ed h inl to proDis~ to do some thil1iSI lj.1 t hout telling 
him \ ' hut it \ as. Tom promisecl. Th e n his chul'l told of a p1811 t o 
tE.li:" ?ome plurr.bing from a vacant 11OU88 sel1. it to triO ,junk 1"18.n , 
an d sp;-:; nd the money. :.,.hen ~om found out ;'7h::::, t the plan ~~·a8 , 11e 
b:rOl<:8 h is pY'or;j. ~3e and refused to havE: Q.nythi n~ to co -:r 1 th it. 
••.•.. F:rot;li~:;. e ::3 e~re only binding if you T!.'B.nt to keep them • 
• • •• 0. It is ri l:~ht to br eak a bad promise. 
.. .... In ever:' pro:Ji ,se ,-,-e should vThisper to ou!'s elv~ s, U\~aybo I 
'i:ill do it"; then you don't have to kee p it if sometbing 

comss up. 

10m di a n't tal-:e his prOEl.ise serlously.

·.....' 
·..... ,1,8 11 be learned th e plan involved ste~i lj.np" he felt it Vias 

rigbt to break the ~romise. 

III. 
Henry 's u nc l e , 1,.110 lives at his house, got int~ trouble, was 
e.rres te c1 ancl 'sent to jail. lIe escap8d, came rlO:ne in the nif'ht, 
and hid in a secure place in the attic. he nry hec\ rd his uncle 
come in , but diel not 85 5 him. 'l"he ne;~t day, Fhen trIO policem8n 
came and D.sI~c d h im, Henry s£: id, "I fl8.Ve not seen my uncle and I 
have bE,o n home all morning," They believed him, and in a little 
while ~ont away. 0 ) 
• ••..• He should hav 8 run out of the house '.'Then h e saw the police­
men comin~ , e.nd so ,?;o t T'j_cl of any troui)le for himself. 
••••.• :? i x iw, up a story is all ri ~ht 17he::l it bri n gs g ood results. 
· . . . •• Benry tried to tell the thing tho. t r.' ould help 11is uncle, 
and at the sari,e time stici-: to the fuets • 
...••. You havej a right to do anyth ing to t~et rid of an enemy. 
I V. 
Id'iard's aunt took him on the train for a visit a t her home. He 
;:·-.-as a f 8"1::.- ';"eeks over six yee.rs of age . When the conductor asked 
f or his fare , his aunt said, "I don't ne€.d to pay for him. Ee 
it) hard.lysix.but lcrge for his age, " Edward V'B3 just going to 
speak up and tGll hOTI old he ,;as ,,;hen hi S Bunt looked a t him in 2. 
cross Y.' ElY nnd he lcept E till. 'lhe conductor stoppeD, for e r.linute 
&~Q then s ent on. 
•.•••• 	 It vias all rio~ht for his aunt (, id no t ha'r G money enough 
to pay his fare. 
.••••. 	 His aunt \'.'e.s older alld sh ould liElve t old the conductor tlw 

f acts . 

·..... 'lhGY could do it, for the rai.lrocd Y'ou16 n ever 1~.no1!' he Vi8S~ six y r=.ars old . 	 • 
· ..... Edwar& should have SPO kd ll up Rnd told b ow old he was. 
·..... All boys should do it for the railroads charge too much. 
- 4 ­
v. 
l,:ar y ras bO'lsting to me of a l l the things she p;o t for Chr istmQs . 
I yas E.t my ··unt Jane's and tl:o.t ,;ave me a ~h&n c e to ·OO6.s t to he r 
of my o\U P..t fCivin'1 me a l ot more things than she a.;ot . 
... .. . I t i. s a ll ri g])t to make thin<;s a 11 ttle b i l!,ger t han they 
a r c; fo r ycu fell badly ri h s n t he ott-er person h,'~s mor e 
thnn ':·otl have . 
. ••. • , Al "lflYs 1: c.l l things a s they gr e, even if i t d 08 S !";lake you 
look sm'11l . 
..•. . . I t i.e 6 1 1 ri ;'h t to boast ~hen you gR t a chanc e . 
171 .,
.... . . I s ho~ ld h~v c to ld iv;u ry ,just "i,hc t I ~:ot v:h en S1 0 a sked. . .-." . 
.... .. Boa~~ ~ jn~ i s 2 f ine \">£1.y t) get other .. to think :vcu ure f i1ar t . 
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2 
J Yes ? Do you like all of the subjects you are now taking in this school? J~ 
Yes ~ ? Have you found the students in this school friendly and willing to "meet you halfway"? 7­
'JC(s 	 No ? Do you think this school places too much emphasis upon grades? 
'J 
oJ ~s No ? Do you think that too much importance is attached to the possession of money and good clothes in 
this school? 
,-	 Yes ? Do you find that most of the subjects which you are taking are very interesting? ~ 
b 	 , No ?'lis Have you found that some of your teachers are easily "upset" over trifles? 
1 1es No ? Do you think that the students in this seh 001 are "snobbish"? 
N€i.Yes ? Do you think that all of your teachers are "up to date" in their ideas and actions? 

y\:s No ? If you were able to do so, would you like to attend some other school than the one you are now
9 
attending? 
/tJ y.J No ? Do you find that some of your teachers refuse to change their attitude toward you once they have 
made up their minds that you are "n a good" ? 
( , 	 Th No ? Do you think that your school activities are controlled by too small a group of students? 
Yes ~ ? Do most of your teachers make their less on assignments definite and clear? 
Yf5 No ? Do you feel that some of your teachers hold a "grudge" against you? 
Y{s No ? Would you like to take a different group of courses than those in which you are now enrolled? 
Y-;s No ? Do you think that there are too many social diques in this school? ( 

/I No ? Do you find that some of your teachers are very hard to get acquainted with?
Yfs 
Yes ? Is this school providing the kind of preparation that you want for your chosen occupation? ~ 
No 	 ? Do you think that some of your teachers feel that they are superior to their students? '¥ 
, 	 ~s No ? Do some of your teachers "talk over the heads" of their students? 

Yes ? Have you been able to get into the school activities in which you are interested? 
~ 
.~ 	 y~ No ? Would you like to quit school and go to work I 
Yis No ? Do you think that some of your teachers lack physical strength to do their best work? 
't , 
Yf 
 No ? Are some of your teachers nervous and easily excited? 

Yes Nf;, ? Does this school provide adequate opportunity for you to meet and make friends? 

Y',,s No ? Are some of your courses very boring to you? 

IV, No ? Are some of your teachers very sarcastic? 

~5 No ? Do you have difficulty in keeping your mind on what you are studying? 

Yes ? Do you find that most of your teachers are systematic and orderly in the way they conduct their 

'f1o 
classes? 
,¥s No ? Do you think that .some of your teachers are narrow-minded? 
s No ? Have you frequently found the ventilation poor in some of your classrooms? 
No ? Do you think that some of the women in structors in this school show favoritism toward boys in~s 
their classes? 
2 
Yes 
Yes 
.l)(s 
¥ 
)'Its 
~s 
its 
~ 
Yes 
~s 
16:5 
~s 
YXs 
\Ys 
1'I(s 
Y(S 
Y~s 
ys 
Y€s 
Yes 
~s 
~ 
~s 
Yes 
Y.lts 
Yfs 
'fls 
Y(s 
~s I 
Yes 1))6 ? Are most of your teachers successful in putting across their subject matter? 

Ji{s No ? Do you think that some of your teachers expect too much of you? 

Yes ? Do you find that most of your teachers are very interesting to know personally? ¥o 
In No ? Do you find that this school tends to make you unhappy?:"'¥s 
No ? Have you experienced considerable difficulty preparing your lessons for your classes? ¥ 
"%s 	 No ? Have you found that the speaking voice or some of your teachers is irritating to you? 
,#s No ? Do you think that some of your teachers are lazy? 

yfs No ? Do you find your school work dull and uninteresting? 

No ? Do you think that some of your teachers lack force of character? 
~ 
Yes 	 1'N ? Do you think that the disciplinary cases are handled fairly in this school? 
No ? Do you think that the principal and teachers in this school lack patience when dealing with ~slave 
students? 
,*s No ? Do you think that some of your teachers allow themselves to become too familiar with some 
students? 
No ? Do you find that some of you'r teachers hold themselves aloof from the students and do not mix~ 
freely? 

Yx,s No ? Do you think that the principal of trus school is too strict with students? 

l)(s No ? Have you found that principal and teachers..in this school tend to act as if they were always right 
and you were al wa ys wrong? 
\l(s No ? Do you find that some of your teachers assign too long lessons? 
Y(s No ? Do you think that this school is run as if it were a prison? 
, Yes ~ ? Have you been able to choose the subjec ts you like in this school? 
'¥S No ? Do you think that some of your teachers act as if they were bored with their work? 
i.\s No ? Do some of your teachers produce a feel ing of fear in you? 
Yes 1% ? Do you find it rather easy to get well acquainted with your teachers? 
, 
' ~s No ? Do you think that your school makes a mistake when it sends home without your permission a 
report of your scholarship? 
v~~ 	 No ? Are you often frightened by the way sam c of your teachers call on you in class? 
'Its No ? Have some of your teachers criticized you unjustly? 

Yes ? Do you like the teacher who has been designated as your counselor? 
~ 
Y)1 No I Do you dislike intensely certain teachers ill this school? 
heir 
''¥ No ? Do you think that some of your teachers show partiality toward certain students? 
~s No ? Do you think that your teachers require too much work to be done outside the regular class period? 
\'is No ? Do you think that some of the men teachers in this school show partiality toward girls in their 
classes? 
'5 In '~s 	 No ? Do you think that some of your teachers are susceptible to "apple polishing" I 
3 
4 

l'¥s No ? 
~s No ? 
Yes ?* 
~, No ? 
\'P, No ? 
,Yes ~ 
~s No ? 
Yes ~ ? 
YIs No ? 
~s No ? 
~, No ? 
Yes ?~ 
. ~ No ? 
~ No ? 
Yes ~ ? 
J 
Do you think that some of your teachers lack a sense of humor ? 

Do you think that some of your teachers treat you as if you were a small child? 

Do you feel that most of your teachers ha ve confidence in your ability to succeed? 

Have you found that some of your teachers are very "bossy"? 

Do you find that some of your teachers make you feel as if you did not care whether you leamed 

anything in their classes or not? 
Do you find that all of the teachers in this school are cheerful and pleasant to meet? 
Do you find that some of your classes are very monotonous? 
Do you think that the principal of this school allows the students sufficient opportunity to partie) 
pate in the administration of the school? 
Do you find that some of your teachers fail to stimulate in you the desire to do your best work? 
Do you find that some of your teachers apparently take delight in making you feel embarrassed 
before the class? 
Do you have the feeling that some of your teachers dislike their jobs? 
Do you find that your teachers are honest and straightforward in their dealing with YOLl? 
Do you think that some of your teachers show a lack of interest in school activities? 
Do you think that some of your teachers lack enthusiasm for their work? 
Do you find that your teachers are always ready to help you individually with your school work? 
On the space below please list specific suggestions which you may have for the improvement of your school. 
4 
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Are you interested in knowing more about your own personality? If you will answer 
holtestiy and thoughtfully all of the questions on the pages that follow, it will be possible 
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There are ItO right or wrong answers. Indicate your answer to each question by drawing 
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2 
dYes ~'Ji ? Do you day-dream frequently? 4 Ye~ 
bYes No Do you take cold rather easily from other people? Ye~ 
- e Ycs No ? Do you enjoy social gatherings just to be with peop le? II Ye~ 
d Yes INa) ? Does it frighten you when you have to sec a doctor about some illness? • Yc~ 
-. C Yes No ? At a reception or tea do YOli seek to meet the impo rtant person present? 
bYes No ? Are your eyes very sensitive to light? Yes 
-
Yes No ? Did you ever have a strong desire to run away from home? • Ye~ 
Yes No Do you take responsibility for introducing people at a party? 
.. Yes 
Yes 
dYes 
Yes 
No 
No 
No 
? 
? 
? 
Do you sometimes feel that your parents are disap pointed in you? 
Do you frecjtlcntly have spells of the "blues"? 
Are you subject to hay fever or asthma? 
• 
• 
Yes 
'Yes 
Yes 
Yes 
o Yes 
bYes 
No 
No 
No 
? 
? 
? 
Do you often have much difficulty in thinking of an appropriate remark to make in group conversation? 
Have you becnembarrasseu because of the typeof work your father does in order to support the family? 
Have you cver had scarlet fcv er or diphtheria? 
" 
1& 
Yes 
Yes 
Yes 
t. 
Yes 
Yes 
No 
No 
? 
? 
Did you ever take the lead to enliven a dull party? 
Docs your mother tend to dOl1linate your homc? 
" e Yes 
dYes 'No ? Have you ever felt that someone was hypnotizing you and making you act against your will? 
• Yes 
-
Yes 
Yes 
No 
No 
? 
? 
lIas either of your parents frequently criticized you unjustly? 
Do you feel embarrassed when you have to enter a public assembly after everyone else has been seated? • Yes 
dYes No ? Do you often feel lonesome, even when you are with people? Yes 
Yes No ? Do you feel there has been a lack of real affection and love in yonr home? • Yes 
Yes No ? In s-:hool is it dirficult for you to give an oral report before the class? b Yes 
bYes 
Yes 
No 
No 
? 
? 
Do you have many headaches? 
Have your relationships with your father usually been pleasant? • 
Yes 
Yes 
bYes No ? Do you sometimes have difficulty getting to sleep even when there are no noises to disturb you? tI Yes 
Yes No ? \Vhen riding On a train or a bus do you sometimes engage fellow-travelers in conversation? Yes 
bYes No ? Do you frequently feel very tired toward the end of the day? " Yes 
dYes 
bYes 
a Yes 
No 
No 
No 
? 
? 
? 
Does the thought of an earthquake or a fire frighten you? 
Have you lost weight recently? 
Has either of your parents insisted on your obeying him or her regardless of whether or not the request 
was reasonable? 
.. Yes 
• 
• 
• 
Yes 
Yes 
Yes 
eYes No , Do you find it easy to ask others (or help? Yes 
Yes No ? Has illness or death among your immediate family tended to make home life unhappy for you? Yes 
bYes No ? Have you ever been seriously injured in any kind of an accident? 
• Yes 
il Yes No ? Has lack of money tended to make home unhappy for you? 11 Yes 
dYes o ? Are you easiiy moved to tears? Yes 
Yes No ? Are you troubled with shyness? 
e. Yes No ? Has either of your parents frequently found fault with your conduct? d Yes 
bYes No Have you ever had a surgical operation? Yes 
Yes No ? Would you feel very self-conscious if YOll had to volunteer an idea to start a discussion among a group Yes 
of people? 
Yes No ? Do you dread the sight of a snake? Yes 
Yes No ? Have your parents frequently objected to the kind of companions that you go around with? • Yes 
dYes :No ? Do things often go wrong for you from no fault of your own? Il Yes 
bYes No ? Do you have many colds? bYes 
- eYes No ? Have you had experience in making plans for and directing the actions of other peop1c? eYes 
dYes No ? Are you frightened by lightning? Yes 
a Yes No ? Is either of your parents very easily irritated? , Yes 
bYes No ? Are you subject to attacks of influenza? eYes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
Yes 
, Yes 
.No 
'No 
? 
? 
I Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes No 
? Yes 
Yes 
Ycs 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
(No 
No 
No 
No 
~ 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
~NoJ
'­ . 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
3 
? Have you frequently been depressed because of low marks in school? 
? Do you have difficulty in starting conversation with a person to whom you have just been introduced? 
? Have you had considerable illness during the last ten years? 
? Have you frequelltly disagreed with either of your parents about the way in which the work about the 
home should be done? 
? Do you sometimes envy the happiness that others seem to enjoy ? 
? Have you frequently known the answer to a question in class but failed when called upon because you 
were afraid to speak out before the class? 
? Do you frrfJ\tently sutTe r di'-<.'omftJrt from gas il\ the stomach or intestines? 
? Have there been frequent family quarrels among your near relatives? 
? Do you find it easy to make friendly contacts with members of the opposite sex? 
? Do you get discouraged easily? 
? Do you frequently have spells of dizziness? 
? Have you frequently quarreled v.lith your brothers or sisters? 
Are you often sorry for thc things you do? 
? If you were a guest at an important dinner would you do without something rather than ask to have it 
passed to YOlt? 
? Do you think your parents fail to recognize that you are a matLlre person and hence treat you as if you 
were still a child? 
? Arc you subject to eye strain? 
? Have you ever been afraid that you might jump off when you were on a high place? 
? Have you had a number of experiences' in appearin g be fore public gatherings? 
? Do you often fcel fatigued when you get up in the morning? 
? Do you fecI that your parents have bccn unduly strict with you? 
? Do you get angry easily? 
Has it been necessary for YOLt to have frequ ent me Jical attention? 
? Do you find it vcry difficult to speak in public? 
? Do you often feel just miserable ? 
? Has either of your parents certain personal habits which irritate you? 
? Are you troubled with feelings of inferiority ? 
? Do you feel ti red most of the time? 
? Do you consider yoursel f rather a nervous person? 
? Do you enjoy social dancing a great deal? 
? Do you often feel self-conscious because of your personal appearance? 
? Do you love your mother marc than your father ? 
? Are you subject to attacks of indigestion? 
? When you want something from a person with whom you are not very well acquainted, would you 
rather write a note or letter to the individual than go and ask him or her personally? 
? Do you blush easily? 
? Have you frequently haq to keep quiet Or leave the house in order to have peace at ho11\e? 
? Do you feel very self-conscious in the presence of people whom you greatly admire, but with whom you 
are not well acqllainted? 
? Are you subject to tonsilitis or laryngitis? 
? Are YOll ever bothered by the feeling that things are not real' 
? Have the actions of either of your parents aroused a feeling of great fear in you at times? 
? Do YOH frequently experiellce nausea or vomi ting or diarrhea ? 
? Are YOll sometimes the leader at a social affair? 
? Are your feelings easily hurt? 
Are YOll troubled much with constipation? 
Do you ever cross the street to avoid meeting some body? 
Do YOll occasionally have conflicting moods of love and hate for members of your family? 
4 

-	
, Yes No ? If you come late to a meeting would you rather stand or leave than take a front seat? 

b Yes No ? Were you ill much of the time during childhood? 

d Yes No ? Do you worry over possible misfortunes? 

.. 	
, Yes No ? Do you make friends readily? 
• Yes No ? Have your relationships with your mother usually been pleasant? 

d Yes No ? Are you bothered by the feeling that people are reading your thoughts? 

b Yes No ? Do you frequently have difficulty 1n breathing t111'o l1gh your nose? 

Yes No ? Are you often the center of favorable attention at a party?
-' • Yes No ? Does either of your parents become angry easily? 
b Yes No ? Do you sometimes have shooting pains in the head? 
• Yes No ? Was your home always supplied with the common necessities of life? 
- ' Yes No ? Do you find that you tend to have a few very close friends rather than many casual acquaintances? 
• Yes No ? Was your father what you would consider your ideal of manhood? 

d Yes No ? Are you troubled with the idea that people are watc bing you on the street? 

b Yes No ? Are you considerably underweig-ht? 

Yes No ? Has either of your parents made you unhappy by cr it icizing your personal appearance? 
d Yes No ? Does criticism disturb you greatly? 
. , Yes N o' ? Do you feel embarrassed if you have to ask permission to leave a group of people? 

b Yes No ? Do you frequently come to your meals without really being hungry? 

• Yes No ? Are your parents permanently separated? 

d Yes No ? Are you often in a state of excitement? 

~, Yes No ? Do you keep in the background on social occasions? 

b Yes No ? Do you wear eyeglasses? 

d 	 Yes No ? Does some particular useless thought keep coming into your mind to bother you? 
• 	 Yes No ? Did your parents frequently punish you when you were between 10 and 15 years of age? 

Yes No ? Does it upset you considerably to have a teache'r ca 11 on you unexpectedly? 

" 
• 	Yes No ? Do you find it necessary to watch your health caref u11y? 
• 	Yes N o ? Do you get upset easily? 
.... 
• Yes No ? Have you disagreed with your parents about your life work? 
Yes No ? Do you find it difficult to start a conversation with a stranger? 
• Yes No ? Do you worry too long over humiliating experiences? 

b Yes No ? Have you frequently been absent from school beca use of illness? 

d Yes No ? Have you ever been extremely afraid of something that you knew could do you no harm? 

• Yes No ? Is either of your parents very nervous? 
- ' Yes No ?- Do you like_to ..participate in.festival gatherings and make Hwhoopee"? 
d Yes No ? Do you have ups and downs in mood without appa rent cause? 
_.
b Yes No ? Do you have teeth that you know need dental atten tiOil? 
Yes No ? Do you feel self-conscious when you recite in class? 
• 	 Yes No ? Has either of your parents dominated you too much? 
• Yes No ? Do ideas often run through your hea~ so that you cannot sleep? 

b Yes No ? Have you had any trouble with your heart or your kidneys or your lungs? 

• Yes No ? Have you often felt that either of your parents did not understand you? 

.. ' Yes No ? Do you hesitate to volunteer in a elass recitation? 

• Yes No ? Does it frighten you to be alone in the dark? 

b Yes No ? Have you ever had a skin disease or skin eruption, such as athlete's foot, carbuncles, or boils? 

• Yes No ? Have you felt that your friends have had a happier home life than you? 

b Yes No ? Do you have difficulty in getting rid of a cold? 

• 	Yes No ? Do you hesitate to enter a room by yourself wnen a group of people are sitting around the room talking 
together? 
~ 
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